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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“LOS REASEGUROS PROPORCIONALES Y SU IMPORTANCIA EN EL MERCADO 
ASEGURADOR ECUATORIANO” 
 
El presente trabajo recoge en su texto todo lo concerniente al tema de Reaseguros, su historia y 
evolución, la importancia que conlleva la aplicación de estos dentro del mercado asegurador 
como medida de dispersión de riesgos; y, la clasificación que presenta el Reaseguro como tal. 
 
Adicional a ello, se plantea un análisis de la normativa establecida en nuestro país con respecto 
a la aplicación de los Reaseguros; así como ciertos aspectos legales a considerar para la 
constitución de las Instituciones que conforman el Sistema de Seguro Privado. 
 
Como punto central del presente tema de investigación, se plantea toda la información 
pertinente a los Reaseguros Proporcionales, las modalidades que ofrece este tipo de contrato, 
sus ventajas e inconvenientes en cuanto a la aplicación; y finalmente, para un mayor 
entendimiento se muestran casos ejemplificados de cómo operan estos reaseguros  dentro de la 
práctica. 
 
Básicamente, dentro del desarrollo de la tesis, se manejarán varios conceptos clave en los cuales 
se centra el tema principal del mismo; entre estos tenemos: 
 
1. SEGURO 
2. REASEGURO 
3. RIESGO 
4. SINIESTRO 
5. COMISIÓN DE REASEGURO 
6. REASEGURO PROPORCIONAL 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
"PROPORTIONAL REINSURANCE AND ITS IMPORTANCE IN INSURANCE MARKET IN 
ECUADOR" 
 
This thesis presents all matters concerning the issue of Reinsurance, its history and 
development, the importance of dealing with the application of these within the insurance 
market as a measure of risk spreading, and presents its classification. 
 
In addition to this, there is an analysis of the regulations established in our country with regard 
to the application of reinsurance, as well as legal aspects to consider for the establishment of the 
institutions belonging to Private Insurance System. 
 
The central topic of this research is information about Proportional Reinsurance, modalities that 
offer this contract, their advantages and disadvantages in terms of the application, and finally, is 
exemplified cases how to operate this reinsurance within the practice. 
 
Basically, in the development of the thesis, will be handled several words about the main theme; 
among these are: 
 
1. INSURANCE 
2. REINSURANCE 
3. RISK 
4. CLAIM 
5. REINSURANCE COMMISSION 
6. PROPORTIONAL REINSURANCE 
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INTRODUCCIÓN  
 
 
Dentro del mercado ecuatoriano se observa como la demanda con respecto a los servicios de 
aseguramiento, en sus distintas ramas, ha ido incrementando en los últimos días;  esto debido a la 
situación socio-económica que atraviesa el país. 
 
Para las compañías de seguro este referente constituye un aspecto positivo en cuanto a su gestión y 
oferta de productos, pero también conlleva a un análisis minucioso de la manera en que los riesgos 
serán enfrentados y los instrumentos técnicos que adoptarán para cubrir la demanda, todo ello 
enfocado en la realidad del mercado ecuatoriano. 
 
El reaseguro como tal constituye, actualmente, el método más adoptado por las entidades 
aseguradoras, puesto que con ello, los riesgos asumidos por el asegurador son cedidos parcial o 
totalmente a otra entidad que ejerce la función de reasegurador. 
 
Al convertirse el reaseguro en la alternativa de transferencia de riesgos más empleada, es necesario 
el análisis de las  modalidades que dicha alternativa puede presentar, dentro de lo cual nos 
centraremos en lo referente al Reaseguro Proporcional y la importancia de su aplicación dentro del 
mercado asegurador ecuatoriano. 
 
La Superintendencia de Bancos y Seguros, como ente regulador, establece cierta limitación en 
cuanto a la capacidad de cobertura que puede asumir una entidad aseguradora, lo cual conlleva a 
que dichas entidades se vean en la necesidad de transferir parte de los riesgos asumidos mediante la 
aplicación del reaseguro, logrando con ello salvaguardar el equilibrio de su cartera y manteniendo 
un base financiera suficiente para cubrir los importes de los riesgos asumidos. 
 
El presente trabajo tiene la finalidad de mostrar cómo la aplicación de los reaseguros y sus 
diferentes modalidades; específicamente la de Reaseguro Proporcional, constituye una óptima 
respuesta a la distribución de riesgos, permitiendo así que las compañías aseguradoras, que en un 
principio asumieron dichos riesgos, cuenten con una base financiera suficiente que les permita 
hacer frente al pago de las respectivas indemnizaciones de manera oportuna.   
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Para ello, se ha organizado este trabajo en seis capítulos cuyo contenido se centra lo expuesto a 
continuación: 
 
 En el Primer Capítulo se analizan los aspectos básicos referentes al Reaseguro, dentro de 
los cuales se puntualizan aquellos como su historia, definición, características y funciones. 
Adicional a ello, se definen conceptos esenciales que anteceden al Reaseguro tales como el 
riesgo, el seguro, el coaseguro.  
La finalidad de este capítulo es proporcionar la información necesaria para obtener una 
visión global de lo que en sí abarca el tema de los reaseguros.  
 
 Dentro del Segundo Capítulo se establecen las formas  básicas y la clasificación del 
Reaseguro, indicando las modalidades que comúnmente se emplean dentro del sistema 
asegurador. 
 
 El Tercer Capítulo abarca todo lo referente a los Reaseguros dentro del mercado 
asegurador ecuatoriano, partiendo desde el tema de los Seguros e incluyendo información 
sobre las Intermediarias de Reaseguros; todo esto analizado desde dos enfoques; el 
Enfoque Legal basado en las disposiciones de la Ley General de Seguros y su Reglamento; 
y, el Enfoque Técnico – Comercial en donde se mostrará la situación actual de las 
entidades que conforman el Sistema de Seguros Privados de nuestro país. 
 
 El Cuarto Capítulo contiene, de manera puntual, todo lo referente al tema de trabajo en 
particular; es decir; analiza los Reaseguros Proporcionales y la clasificación que estos 
presentan. Adicional a esto, muestra las ventajas que conlleva la práctica de este tipo de 
Reaseguro así como ciertos aspectos a considerar al momento de su aplicación. 
 
Para tener una idea más clara de los beneficios que representan estos contratos, se analiza 
de manera breve lo referente a los Reaseguros No Proporcionales y sus modalidades. 
  
 En el Quinto Capítulo se exponen casos prácticos de los Contratos Proporcionales con el 
objeto de visualizar la manera cómo operan estos Reaseguros, aplicando todo lo citado 
anteriormente en el desarrollo de cada capítulo del presente trabajo.  
 
 Por último, en el Capítulo Sexto se citan las conclusiones obtenidas durante el desarrollo 
de este trabajo; así también, se exponen varias recomendaciones que deberían considerarse 
al momento de concretar un Contrato de Reaseguros, en especial, de los Contratos 
Proporcionales.  
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS BÁSICOS DEL REASEGURO 
 
 
1.1. HISTORIA DEL REASEGURO 
 
De acuerdo a análisis realizados varios autores con experticia en el tema, se establece que el primer 
indicio del Reaseguro aparece en el año de 1370,  en Génova, Italia; en cuyos orígenes, las 
actividades marineras fueron el centro de desarrollo de toda su historia política y cultural. 
 
Básicamente, al ser esta la actividad principal en aquella época, era imprescindible la aplicación de 
seguros de transporte marítimo, pero debido al peligro que significaban los trayectos, surge la 
necesidad por parte del asegurador de transferir un porcentaje de estos riesgos a un segundo 
asegurador, sin que el asegurado tuviese relación contractual alguna con la persona o compañía 
que, en este caso, tomara la responsabilidad de reasegurador; dando paso así al surgimiento del 
Reaseguro. 
 
En el año de 1409, en Florencia, se celebra un contrato de reaseguro fruto del aseguramiento para 
un transporte de lana; es aquí donde aparece el término europeo rasichurare (actualmente adoptado 
a riassecurare), empleado para denominar la relación comercial entre asegurador y reasegurador.   
 
“Fue, en todo caso, en Italia renacentista donde comenzaron a desarrollarse estos convenios 
escritos, debido, entre otras cosas, al notable incremento del comercio entre influyentes ciudades 
del Mediterráneo que, a su vez, extendieron sus relaciones comerciales con países de Oriente.” 1 
 
Para conocer más a detalle lo que concierne a la historia del reaseguro, es importante mencionar la 
aparición de la primera entidad aseguradora en Sevilla,  en el año de 1552, y con ella surgieron las 
primeras pólizas impresas dentro del mercado asegurador. 
 
Este dato es de suma importancia en el análisis de la evolución histórica del reaseguro, pues con la 
aparición de las primeras aseguradoras nace la necesidad de transferir los riesgos asumidos, esto lo 
conseguían mediante la distribución de dichos riesgos entre ellas, acorde a los porcentajes 
previamente pactados.  
 
                                                          
1
 INSTITUTO DE CIENCIAS DEL SEGURO. Introducción al Reaseguro. Editorial MAPFRE. Madrid, España. 2010. Pág. 
4 
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Durante el siglo XVII, las pólizas celebradas incrementaban en valor y número, causando así 
ciertos efectos negativos en el desarrollo de las actividades de las aseguradoras, como es el caso de 
la falta de capacidad para enfrentar los riesgos asumidos; por tal motivo se procede a desarrollar y 
afianzar el reaseguro puro, mediante la conformación de compañías de seguros por acciones. 
 
En Europa, era notable la expansión del reaseguro; sin embargo, en 1746 la Legislación Inglesa 
declara ilegal a la práctica del reaseguro en lo referente al ramo de transporte marítimo, cuya 
excepción aplicaba a los casos en que el asegurador se declarara insolvente, en bancarrota o a su 
vez, este falleciera. Este decreto fue derogado en el año de 1804. 
 
Gracias al desarrollo industrial y comercial, en el siglo XIX, los ramos de seguros fueron 
evolucionando, centrándose no solo en lo referente al transporte marítimo, sino también, en ramos 
relativos a incendios, seguros de vida, seguros de accidentes; y con ello, aparece la necesidad de 
reasegurar estos nuevos ramos conforme iban consolidándose dentro del mercado asegurador; 
afianzando así su importancia en la economía mundial.   
 
Las primeras compañías de reaseguro profesionales, cuyo objetivo es el manejo de este tipo de 
negocios, fueron creadas en respuesta a la creciente demanda de cobertura y al intenso nivel de 
competencia existente entre varias entidades. Dentro de este grupo de compañías, que marcaron la 
historia del mercado reasegurador, se pueden mencionar las siguientes:  
 
 
Tabla 1.1 
PRIMERAS COMPAÑÍAS REASEGURADORAS PROFESIONALES 
 
AÑO DE 
CREACIÓN 
PAÍS 
ORIGEN 
DENOMINACIÓN 
1846 Alemania   Compañía Colonial de Reaseguros 
1863 Suiza   Compañía Suiza de Reaseguros (Swiss Re) 
1863 Alemania   Munchener Rück 
1917 Inglaterra   Mercantile and General Company 
FUENTE: Repositorio Digital UDLAP - Universidad de las Américas Puebla  
ELABORADO POR: Autora 
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Con el transcurso del tiempo, el número de compañías aseguradoras a nivel mundial ha ido 
incrementando notablemente, pero este hecho no es el único factor que explica la importancia de la 
creación de las compañías de reaseguro, sino  que, la misma radica en el progreso de la era 
industrial y comercial, misma que evoluciona constantemente a través del tiempo y trae consigo el 
incremento en las dimensiones de los riesgos y, por otra parte, una creciente concentración de 
valores. 
 
Alrededor de la historia del reaseguro también surgen interrogantes en cuanto a la delimitación del 
mismo, puesto que se manifiesta que la palabra Reaseguro como tal era empleada en casos que, hoy 
en día, no están considerados dentro de lo que abarca consigo el reaseguro. 
 
El Instituto de Ciencias del Seguro define lo expuesto de la siguiente manera: 
 
“En las primeras épocas de la evolución del reaseguro se denominaba de esta forma a 
diferentes clases de convenios que diferían mucho de lo que hoy engloba el concepto 
actual. No tenía un significado uniforme ni estaba claramente definido.”2 
 
Como conclusión se obtiene que,  los  reaseguros surgieron como intercambios entre aseguradores 
que competían en los mismos mercados; pero que conforme las necesidades del sector asegurador 
incrementan, este concepto evoluciona a fin de adaptarse a las exigencias del mercado actual.  
 
 
1.2. EL RIESGO 
 
1.2.1. DEFINICIÓN  
 
En términos generales, el riesgo constituye la posibilidad de que ocurra un hecho o acontecimiento, 
con resultados negativos. 
  
“En la terminología aseguradora, se emplea este concepto para expresar indistintamente dos ideas 
diferentes: de un lado, riesgo como objeto asegurado; de otro, riesgo como posible ocurrencia por 
azar de un acontecimiento que produce una necesidad económica y cuya aparición real o existencia 
se previene y garantiza en la póliza y obliga al asegurador a efectuar la prestación, normalmente 
indemnización, que le corresponde.”3  
                                                          
2
 Ibíd., p 4. 
3
 CASTELO M., Julio; GUARDIOLA L. Antonio. Diccionario MAPFRE de Seguros. Editorial MAPFRE. Madrid – España, 
2008. 596 págs.  
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Técnicamente, el riesgo es la posibilidad de que por azar ocurra un evento, futuro e incierto, cuyos 
resultados sean susceptibles de crear una necesidad patrimonial; convirtiéndose así en el punto de 
partida para la celebración de un contrato de seguro. 
 
 
1.2.2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
 
Desde el punto de vista del asegurador, es primordial conocer sobre los riesgos a los que los 
asegurados están expuestos, considerando el entorno en el que se desarrollan; el objetivo de esto es 
identificar de dónde proviene el riesgo, que puede ser de la naturaleza, tecnología o por factores 
humanos; y reconocer los sujetos sobre los que actúa el riesgo para producir daños.  
 
 
1.2.3. EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 
Identificado el riesgo, se debe estimar la magnitud que tendrían los siniestros sobre el patrimonio 
del asegurado; y el impacto que representaría para la entidad aseguradora la ocurrencia de los 
mismos, a través de la frecuencia y severidad del riesgo.  
 
 
1.2.4. TRATAMIENTO DEL RIESGO 
 
Una vez identificado y evaluado el riesgo, se establecen las medidas a aplicar  para afrontarlo en 
caso de ocurrencia, de manera oportuna y eficaz; es decir, la entidad aseguradora debe analizar si 
puede asumir los riesgos y adoptar las medidas necesarias para administrarlos, si quiere 
transferirlos mediante el reaseguro o coaseguro, o a su vez aplicar una combinación de ambos. 
 
 
1.2.5. CARACTERÍSTICAS DEL RIESGO 
 
 INCIERTO O ALEATORIO: sobre el riesgo ha de haber una relativa incertidumbre, pues el 
conocimiento de su existencia real haría desaparecer la aleatoriedad, principio básico del 
seguro. 
 
 POSIBLE: debe existir la posibilidad de riesgo; es decir, el siniestro debe “poder suceder”. 
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 CONCRETO: es decir, será analizado y valorado por la aseguradora en de manera 
cualitativa y cuantitativa, antes de proceder a asumirlo. 
 
 LÍCITO: el riesgo que se asegure no ha de ir, según se establece en la legislación de todos 
los países, contra las reglas morales o de orden ni en perjuicio de terceros, pues de ser así, 
la póliza que lo protegiese sería nula automáticamente. 
 
 
 FORTUITO: debe provenir de un acto o acontecimiento ajeno a la voluntad humana de 
producirlo. 
 
 CONTENIDO ECONÓMICO: la ocurrencia del siniestro ha de producir una necesidad 
económica que se satisface con la indemnización correspondiente. 
 
 
1.3. DEFINICIÓN DE SEGURO 
 
Para definir lo que es el seguro se lo debe analizar desde el principio de contraprestación. 
 
El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes (el asegurador), a cambio de una 
prestación económica denominada prima, asume a su cargo los daños que puedan ocurrirle a unos 
objetos predeterminados por la otra parte (el asegurado); y, en caso de la ocurrencia de los 
siniestros descritos en la póliza deberá indemnizarlo. 
 
Desde el aspecto legal, el Código de Comercio define al seguro así: 
 
“Es un Contrato mediante el cual una de las partes,  el asegurador, se obliga, a cambio 
del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de los limites convenidos, de 
una pérdida o un daño producido por un acontecimiento incierto, o pagar un capital o una 
renta, si ocurre la eventualidad prevista en el contrato”.  
 
Las definiciones que se le atribuyen al seguro  se enfocan en describirlo como una actividad 
económica financiera que facilita la redistribución de capitales al evitar que  un gran número de 
patrimonios se vean afectados por la ocurrencia de siniestros.  
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1.3.1. OBJETIVO DEL SEGURO 
 
Los seguros están hechos para cubrir riesgos a cambio de una prima que se paga a la aseguradora; 
y, en caso de que ocurra el daño, la pérdida será cubierta por ella. 
 
Se concluye con ello que, la finalidad del seguro es la cobertura de un riesgo y la compensación del 
perjuicio económico consecuencia de la ocurrencia del siniestro.  
 
 
1.3.2. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL SEGURO 
 
Dentro de los principios que rigen al seguro, se consideran los siguientes: 
 
 INDEMNIZACIÓN: corresponde a la suma que la entidad aseguradora debe pagar al 
beneficiario de la póliza en el caso de que ocurra el siniestro. El pago de la indemnización 
es la obligación principal que adopta el asegurador en el primer instante en el que asume el 
riesgo expuesto por el asegurado, quien a su vez se obliga al pago de la prima 
correspondiente según lo estipulado en el respectivo contrato de seguro. 
 
 SUBROGACIÓN: los derechos que correspondan al asegurado contra un tercero, en razón 
de un siniestro, se transfieren al asegurador hasta el momento de la indemnización 
abonada. 
 
 CONTRIBUCIÓN: es el derecho que asiste a un asegurador que ha pagado una póliza a 
reclamar a otros aseguradores, obligados igualmente, o en otra forma, a contribuir al pago 
del mismo siniestro.  
 
 BUENA FE: principio básico y característico de todos los contratos que obliga a las partes 
a actuar entre sí con la máxima honestidad, no interpretando arbitrariamente el sentido 
recto de los términos recogidos en su acuerdo, ni limitando o exagerando los efectos que 
naturalmente se derivarían del modo en que los contratantes hayan expresado su voluntad y 
contraído sus obligaciones. 
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1.3.3. CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO 
 
Dentro de las características que rigen a un contrato de seguro, se establecen las siguientes: 
 
 BILATERAL: genera obligaciones recíprocas para ambas partes contratantes. 
 
 SOLEMNE: para que el contrato sea válido debe constar por escrito, estar estructurado 
conforme establecen las disposiciones legales, y contener las firmas de las partes que lo 
celebran. 
 
 ADHESIÓN: el asegurado acepta normalmente las condiciones establecidas por la 
aseguradora, a través de la póliza. 
  
 ONEROSO: existen beneficios y gravámenes recíprocos, en éste hay un sacrificio 
equivalente que realizan las partes (equivalencia en las prestaciones recíprocas); por una 
parte el asegurado se obliga al pago de una prima por el servicio contratado, mientras que 
el asegurador se obliga a indemnizarlo en caso de la ocurrencia del siniestro.  
 
 ALEATORIO: surge cuando la prestación depende de un acontecimiento futuro e incierto y 
al momento de contratar, no se saben las ganancias o pérdidas hasta el momento que se 
realice este acontecimiento futuro. 
 
 TRACTO SUCESIVO: el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo 
determinado, y que, por deseo de las partes se puede o renovar. 
 
 BUENA FE: en el momento de la celebración del contrato debe preponderar la verdad, la 
compañía aseguradora confía en la descripción del riesgo que hace el asegurado para 
asumir la responsabilidad de dicho riesgo. 
 
 CONSENSUAL: se basa en el consentimiento de las partes; las obligaciones nacen tan 
pronto como las partes se han puesto de acuerdo.  
 
El consentimiento de las partes puede manifestarse de cualquier manera. No obstante, es 
necesario que la voluntad de contratar revista una forma particular, que permita por medio 
de ella conocer su existencia. 
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1.4. DEFINICIÓN DE COASEGURO 
 
En términos generales, el coaseguro es un convenio de seguro suscrito por la aseguradora y, 
adicionalmente, una o más aseguradoras nacionales que asumen, con independencia, la obligación 
de responder separadamente por la parte del riesgo que les corresponda.  
 
Pese a que el coaseguro y el reaseguro comparten la misma finalidad de mantener el equilibrio de 
la cartera del asegurado, existe una característica que diferencia claramente a estos dos conceptos,  
esta radica en que, el convenio de coaseguro se lo celebra entre varias entidades aseguradoras 
nacionales; y su cobertura se la aplica a un mismo riesgo en proporciones técnicamente 
aconsejables.   
 
“La ventaja del coaseguro frente al reaseguro, que técnicamente le reportaría la misma utilidad 
(dispersión o distribución de riesgos), estriba en que en aquél cada coaseguradora sólo responde 
por la participación que ha asumido, mientras que en el caso del reaseguro el asegurador responde 
por todo el riesgo, aunque, ocurrido el siniestro, puede recobrar la participación correspondiente de 
sus reaseguradores.” 4 
 
En el coaseguro, el contrato se celebra entonces entre el asegurado y varias empresas aseguradoras, 
que compartirán la prima y los riesgos. Cada empresa de seguros se hará cargo de su parte de los 
riesgos, independientemente de las otras.  
 
El asegurado puede elegir qué empresa asumirá qué parte de los riesgos, y puede aceptar o rechazar 
las propuestas que le realicen las empresas en cuanto al contrato de coaseguro. 
 
Entre los coaseguradores y el asegurado existe una relación contractual independiente, en forma tal 
que la responsabilidad de cada uno de los coaseguradores está limitada por su participación en el 
riesgo según el contrato que hayan realizado con el asegurado. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
4
 CASTELO M., Julio .Op. Cit.  4 
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1.5. DEFINICIÓN DE REASEGURO 
 
Si analizamos morfológicamente la palabra reaseguro obtendremos que: 
 
Re – prefijo que determina repetición, acción de volver a hacer. 
Asegurar – concertar  una póliza de seguros con una entidad aseguradora para prevenir las 
consecuencias económicas desfavorables de un riesgo. 
 
Es decir que, reasegurar, en términos simples, significaría volver a asegurar. 
 
El reaseguro es el método empleado por las aseguradoras que consiste en la cesión de los riesgos 
que estas asumen, con el objeto de disminuir así el monto de la pérdida posible.  
 
Según el autor Marcel Grossmann:  
 
“El reaseguro es la transferencia de una parte de los peligros o riesgos que un asegurado 
directo asume frente a los asegurados mediante contratos o por disposiciones legales, a un 
segundo asegurador, el reasegurador, que no tiene relación contractual directa con el 
asegurado.”5 
  
Básicamente, al ser una herramienta de disminución de riesgo para las entidades aseguradoras, el 
reaseguro consiste en un contrato mediante el cual la compañía aseguradora que en su inicio asume 
el riesgo, realiza a su vez otro contrato con una segunda  entidad, denominada reaseguradora, con 
el propósito de transferir a esta un porcentaje o la totalidad de los riesgos, conforme a lo estipulado 
en el respectivo contrato. 
 
Es por esto que al reaseguro se lo denomina “el seguro del seguro”, pues este se sobrepone a la 
protección de los riesgos, brindando así mayor estabilidad y solvencia al asegurador que, en 
primera instancia, es quien tiene la obligación de  asumir el costo que conllevan las reclamaciones 
por siniestros cubiertos por la póliza.   
 
El reaseguro como tal, se fundamenta en las necesidades actuales del mercado asegurador, es decir, 
debido a que las entidades aseguradoras aceptan riesgos que exceden de la capacidad financiera de 
sus carteras, se ven en la necesidad de traspasar a otro asegurador parte de sus riesgos o de las 
responsabilidades aceptadas. 
                                                          
5
 GROSSMAN, Marcel. CÓMO PONER EN MARCHA UN EMPRESA DE REASEGUROS (Rückversicherung- eine 
Einführung). 3era. Edición. Editor Institut für Versicherungswirtschaft, 1990. 307 págs.  
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Razones como esta fundamentan la ideología de que el seguro y reaseguro comparten una 
naturaleza en común, la apropiación de un riesgo económico; la diferencia de estos términos radica 
en que el contrato de seguro establece su relación indemnizatoria entre la compañía aseguradora y 
el público en general mientras que en lo referente al reaseguro, el cliente está representado por la 
entidad de seguros que asumió en un principio el riesgo; es decir, todo se desarrolla directamente 
con personas o entidades involucradas netamente en el mundo del seguro.  
 
Si bien es cierto que la compañía de seguros es la que responde directamente a los asegurados por 
los compromisos adquiridos, no es menos cierto que una estructura de reaseguro técnicamente 
diseñada, constituye un elemento fundamental que debe considerarse en la contratación del seguro 
como tal, a fin de evitar concentraciones de pérdidas que puedan implicar serios inconvenientes 
para el desarrollo de sus actividades. 
 
En definitiva, el objeto del reaseguro se enfoca en homogenizar los valores asegurados y  con ello 
limitar las responsabilidades asumidas, permitiendo de esta manera un control sobre la probabilidad 
de ocurrencia de dichos eventos, la intensidad del siniestro y la cuantía que estos representan, todo 
lo cual favorece a una mayor capacidad y oferta de seguros para asumir riesgos. 
 
 
1.6. CARACTERÍSTICAS DEL REASEGURO 
 
El reaseguro se ha convertido en un contrato al que las compañías aseguradoras recurren en virtud 
del creciente desarrollo que experimenta a diario el mercado asegurador; y como tal, se le atribuyen 
ciertas características esenciales que deben estar presentes en su aplicación:  
 
 El contrato de reaseguro tiene como responsabilidad el cubrir un riesgo asegurable con 
respecto a un evento fortuito. 
 
El reaseguro como tal, surge del acuerdo entre una entidad aseguradora interesada en ceder parcial 
o totalmente los riesgos asumidos; y la reaseguradora, que es aquella que acepta, a cambio de una 
prima establecida, indemnizar al reasegurado por la responsabilidad adquirida. 
 
Se puede decir ante esto, que es un contrato contra el nacimiento de una deuda que soporta el 
patrimonio del asegurador como consecuencia de un contrato de seguro previamente celebrado.  
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 La medición de costos nace de la reunión de un suficiente número de expuestos que 
puedan usarse para medir y predecir pérdidas. 
 
Para que exista un contrato de reaseguro, debe definirse un interés asegurable y demostrarse una 
pérdida económica.  
 
El interés asegurable del reasegurado revierte sobre su patrimonio, el mismo que puede verse 
perjudicado una vez se produzca el siniestro previsto en el contrato de seguro.  
 
La finalidad del reaseguro es mantener el equilibrio de las carteras de las aseguradoras, 
permitiéndoles limitar los importes a riesgo que están a su cargo.  
 
 
 La transferencia se formaliza en un contrato que establece las bases de indemnización. 
 
El reaseguro es considerado, por excelencia, el contrato con máxima transferencia de riesgo, podrá 
realizarse por todos los riesgos con los cuales opere la empresa o solo para determinados riesgos, 
por ello, es necesario plasmar todas las condiciones necesarias dentro de un contrato de reaseguro. 
 
Básicamente, lo que contiene un contrato de reaseguro es: 
 
- Los elementos personales, en cuyo caso se trata de personas profesionales en el ramo 
asegurador, que cumplen las funciones de Reasegurado y Reasegurador. 
 
- El interés asegurable, el cual se concreta en la relación que une al reasegurado con su 
propio patrimonio. 
 
- El riesgo, constituido por las consecuencias patrimoniales que afectan al asegurador 
(reasegurado) y que deben ser cubiertas de acuerdo a las obligaciones derivadas del 
contrato de seguro.  
 
- Valor del interés y suma reasegurados, en donde el costo se determina en base a la 
prima de riesgo más recargos. 
 
- Las condiciones económicas del reaseguro; y, 
 
- La duración del contrato. 
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Adicional a esto, se debe hacer énfasis en los caracteres que rigen al contrato de reaseguro. 
 
a) Formal 
 
Ante esto se estipulan dos hipótesis, si el reaseguro es un contrato consensual, es decir, que 
para su perfección basta el mero consentimiento de las partes; o, se considera un contrato 
formal por cuanto adopta necesariamente la forma escrita. La legislación sobre el 
reaseguro, ofrece la posibilidad de adoptar cualquiera de estas dos funciones.  
 
b) Bilateral 
 
Considerado así, porque produce obligaciones tanto para el reasegurado, quien esta 
obligado al pago de una prima;  como para el reasegurador, obligado a satisfacer la 
indemnización prevista en el contrato, siempre y cuando se produzca el siniestro, instante 
en el cual se convierte en exigible dicho estamento.  
 
c) Oneroso 
 
Con ello se exige una contraprestación económica. El pago de la prima exigido por parte 
del reasegurador; y, la indemnización, que es lo que espera recibir el asegurado en caso de 
ocurrencia del siniestro estipulado. 
 
d) Aleatorio 
 
El resultado de todo suceso aleatorio no puede determinarse en ningún caso antes de que 
este se produzca.   
 
“Del contrato nacen obligaciones para las dos partes sin que una de ellas sepa si se verá 
obligado a cumplirla.”6 
 
En definitiva, el contrato de seguro es aleatorio, por cuanto, las partes pactan expresa o 
tácitamente la posibilidad de una ganancia o se garantizan contra la posibilidad de una 
pérdida, según sea el resultado de un acontecimiento de carácter incierto.  
 
 
 
                                                          
6
 BROSETA PONT, Manuel. El Contrato de Reaseguro. Editorial Aguilar. Madrid – España, 1961. Pág. 89. 
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e) De Duración 
 
La causa del contrato es satisfacer la seguridad del reasegurado durante la vigencia del 
contrato. La duración del contrato de reaseguro es un requisito que debe ser mencionado en 
él de manera obligatoria.  
 
f) Máxima Buena Fe 
 
La compañía aseguradora (reasegurada) debe revelar por completo cualquier información 
relacionada con el riesgo que desea reasegurar.  Obliga a las partes a actuar entre sí con la 
máxima honestidad, sin limitar o exagerar las condiciones en las hayan expresado su 
voluntad y contraído sus obligaciones.  
 
g) Indemnizatorio  
 
De manera general, todo contrato de reaseguro es de indemnización, independientemente al 
ramo que pertenezca; el reasegurador tiene la obligación de pagar al reasegurado, una suma 
determinada de dinero si el siniestro llega a ocurrir.  
 
 
1.7. FUNCIONES DEL REASEGURO 
 
El reaseguro, dentro del desarrollo del mercado asegurador actual, proporciona al asegurador 
estabilidad en los seguros suscritos y le permite distribuir el costo de sus siniestros y sus pérdidas 
probables. Dado que es un instrumento de gran importancia, contribuye al mejoramiento de 
sectores como el económico, social y técnico.  
 
 
1.7.1. FUNCIÓN SOCIAL 
 
 A través del reaseguro, las compañías aseguradoras que optan por su aplicación buscan 
asegurar los límites normales de siniestralidad, conllevando a establecer ciertas reservas 
para años de alta siniestralidad. 
 
 Su función básica, dentro del contexto social, es promover el interés continuo en cuanto a 
su aplicación en el mercado asegurador, no solo por considerárselo una herramienta eficaz 
al momento de transferencias de riesgos, sino también, porque sirve de garantía a los 
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aseguradores (reasegurados) por ser este un auxilio de indemnización y de interés 
asegurable.  
 
 
1.7.2. FUNCIÓN TÉCNICA 
 
 El reaseguro persigue intercambiar información técnica y de desarrollo a compañías 
aseguradoras y reaseguradoras, a nivel nacional y mundial. 
 
  Aplicar el reaseguro como sistema de compensación, que permita mantener la  
homogeneidad de los riesgos, brindando con ello la opción de que las aseguradoras asuman 
responsabilidades considerables sin comprometer con ello el equilibrio de su cartera.   
 
 
 
1.7.3. FUNCIÓN ECONÓMICA 
 
Dentro de lo que respecta a esta función, se determina la capacidad del reaseguro de brindar 
protección a las compañías aseguradoras para evitar posibles pérdidas ante aspectos como: 
 
 El aumento de los costos de siniestros que se originan ante el incremento de la gravedad de 
las pérdidas. 
 
 Fluctuaciones de valores de siniestralidad proyectados respecto al valor esperado. 
 
 La ocurrencia de uno o más siniestros importantes o ante la acumulación de pérdidas 
originadas por un solo acontecimiento, en relación con las primas suscritas devengadas y 
las reservas.  
 
Lo que se pretende es nivelar los costos de operación entre aseguradoras  permitiendo asumir 
riesgos que, de cierta manera, podrían rebasar su capacidad de suscripción; y, mediante la 
distribución del costo de los siniestros y sus pérdidas probables, proporcionar estabilidad en los 
seguros suscritos. 
 
Ante esta situación, cabe mencionar que el contrato de reaseguro es independiente del contrato de 
seguros, pues el reaseguro no otorga al asegurado original ningún derecho ni obligación; es decir, 
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en caso de siniestro, el asegurado deberá dirigirse exclusivamente a la aseguradora, que es quien 
tiene derechos y obligaciones con la compañía de reaseguro. 
Dentro de lo que respecta a la función económica del reaseguro, se tiene tres aspectos a considerar 
para el estudio del mismo, como son: atomización del riesgo, financiación, y por último, la 
estabilización. 
 
 
1.7.3.1. FUNCIÓN DE ATOMIZACIÓN O DISPERSIÓN DEL RIESGO 
 
Dispersión → separación, diseminación en distintas direcciones 
 
El seguro se basa en la ley de las probabilidades, por ser una serie de riesgos futuros e inciertos. A 
pesar de esto, es innegable que las compañías de seguros tienen que suscribir riesgos tanto grandes 
como pequeños, y con frecuencia muchos riesgos pueden sufrir siniestros en un mismo momento.  
 
El reaseguro brinda a la compañía aseguradora el respaldo que necesita al asumir parte de estos 
riesgos, y a su vez atomizar los mismos entre varios reaseguradores, contribuyendo con ello a la 
estabilidad patrimonial de las compañías. 
 
Al considerar la atomización de los riesgos, se debe entender que el problema excede las fronteras 
nacionales y los efectos de los riesgos reasegurados; es decir, es necesario distribuir estos riesgos 
entre compañías reaseguradoras a nivel internacional, a fin de que la magnitud de los mismos no 
afecten la economía de ningún país en particular.  
 
 
1.7.3.2. FUNCIÓN DE FINANCIACIÓN 
 
Las empresas de seguros necesitan el apoyo financiero del reasegurado, especialmente cuando 
inician sus actividades, o cuando se hallan inmersas en un proceso de desarrollo.  
 
El reaseguro realiza una función de financiación aumentando la capacidad económica y de 
suscripción del reasegurado al permitirle aceptar riesgos mayores, aumenta la solvencia de la 
entidad aseguradora y contribuye a la formación de reservas técnicas exigidas por la ley a dichas 
empresas.  
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La diferencia entre las primas que percibe el asegurador en concepto de seguro y las que paga por 
el reaseguro nivelan sus gastos de gestión; es decir, un asegurador que percibe una prima de seguro 
elevada y concierta un reaseguro en condiciones más económicas obtendrá un beneficio 
representado por la diferencia entre ambos conceptos. 
 
 
1.7.3.3. FUNCIÓN ESTABILIZADORA  
 
Los aseguradores contratan un reaseguro con la finalidad de proteger su cartera y mantener la 
estabilidad financiera y solvencia de la compañía; a su vez, el reaseguro evita la acumulación del 
riesgo dentro de una misma zona geográfica, posibilitando con ello la distribución de los grandes 
siniestros a nivel internacional. 
 
Lo que busca esta función es estabilizar el mercado del seguro, al repartirse la responsabilidad de 
un riesgo entre varias reaseguradoras. 
 
La cesión de riesgos a varios reaseguradores permite reducir las fluctuaciones del resultado de la 
compañía de seguros; es decir, incrementa la estabilidad del sistema asegurador al disminuir la 
probabilidad de que se produzca la insolvencia de la aseguradora. 
 
 
1.8. DEFINICIÓN DE RETROCESIÓN  
 
Los reaseguradores, una vez celebrado el contrato de reaseguro, se verán obligados a descargar 
sobre otros reaseguradores una parte de los riesgos por ellos asumidos; es aquí donde nace la 
retrocesión. 
 
La retrocesión es la acción mediante la cual el reasegurador cede participaciones del riesgo 
asumido en reaseguro, a otras compañías denominadas retrocesionarias. 
 
Técnicamente, la retrocesión coadyuva al lado del reaseguro al proceso de atomización o división 
de los riesgos al permitir al reasegurador dividir los riesgos excesivamente cuantiosos cediéndolos 
a otro reasegurador (retrocesionario).
7
 
 
                                                          
7
 BROSETA PONT, Manuel. Op. Cit. P 17 
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El motivo del reasegurador para optar por esta acción se puede atribuir  a que las sumas 
reaseguradas exceden del límite establecido de acuerdo a la normativa a la cual se rigen, poniendo 
con ello en riesgo la estabilidad de la compañía; por otro lado, podría darse que se han aceptado en 
reaseguro riesgos excesivos que, sin sobrepasar el límite, y en el caso de producirse el siniestro, no 
podrían indemnizar  en caso de conservarlos íntegramente a su cargo. 
 
En definitiva, la retrocesión es el “reaseguro del reasegurador” que le sirve como medida para 
limitar y nivelar sus riesgos. 
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Gráfico 1.1 
PROCESO DE DISPERSIÓN DEL RIESGO 
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CAPÍTULO II 
MODALIDADES Y CLASIFICACIÓN DEL REASEGURO 
 
Varios autores atribuyen diversas clasificaciones del reaseguro debido a los distintos puntos de 
vista: por la relación entre cedente y reasegurador, de acuerdo al sistema de participación; entre 
otros. 
 
Sin embargo, la clasificación aplicada dentro del sistema reasegurador, es aquella referida a las 
obligaciones contractuales de las partes; es decir,  dependiendo si las responsabilidades son 
casuales o voluntarias (contratos facultativos) o si comprometen a ambas partes de manera 
permanente e ineludible sea en parte o en la totalidad del negocio (contratos obligatorios). 
 
Gráfico 2.1 
CLASIFICACIÓN DEL REASEGURO 
 
 
        FUENTE:   INTRODUCCIÓN AL REASEGURO. MAPFRE Editores 
        ELABORADO POR:  Autora 
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2.1. REASEGUROS AUTOMÁTICOS 
 
Denominado también Reaseguro Obligatorio. Es aquel en que las partes – reasegurado y 
reasegurador – se obligan, respectivamente, a ceder y aceptar los riesgos estipulados en el tratado 
de reaseguro. 
 
“Presupone que el asegurador – reasegurado y el reasegurador consienten en reasegurar los seguros 
estipulados por aquél desde el momento en que empiecen los efectos del tratado, siempre que sean 
del tipo o clase en él previstos y quepan dentro de las bases que las partes han establecido en el 
tratado”.8 
 
El efecto de este acuerdo previo (entre asegurador y reasegurador) surge cuando las pólizas de 
seguro en él previstas sean efectivamente suscritas por el asegurador; a partir de ese momento, la 
cobertura se produce de manera automática.  
 
La cobertura acordada con el reasegurado abarca todos o parte de los riesgos asegurados en una 
cartera determinada  y estipulados en el respectivo contrato obligatorio. Esto significa que el 
reasegurador debe aceptar la cobertura de todos los riesgos incluidos en los términos del contrato y, 
de la misma manera, el asegurador (reasegurado) debe incluir todos los riesgos previstos en el 
contrato pactado. 
 
Según varios autores, existe cierta problemática en cuanto a la aplicación del reaseguro obligatorio; 
para el reasegurador, no es conveniente aceptar todos los riesgos asumidos por el asegurador 
directo; ya que, en definitiva, no será él quien escogerá los riesgos sino el reasegurado y, si éste 
elige sin el debido cuidado, la falta de diligencia repercutirá directamente en el reasegurador.  
 
Ante este supuesto, la entidad aseguradora – reasegurada deberá actuar con la máxima buena fe 
ante el reasegurador, a fin de que ambas partes puedan mantener el equilibrio de sus carteras y 
logren el cumplimiento total de los lineamientos establecidos en el respectivo contrato.  
 
 
El asegurador directo (cedente) está obligado a ceder riesgos al reasegurador, quien a su vez, está 
obligado a aceptarlos acorde al ámbito del contrato.  
 
 
                                                          
8
 BROSETA PONT, Manuel. Op. Cit., p 129. 
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La cobertura acordada entre ambas partes (cedente – reasegurador) comprende todos los riesgos 
asegurados en un cartera determinada, o parte de ella, los cuales deben ser descritos de una manera 
veraz y completa dentro del contrato obligatorio; y, en caso de ocurrir siniestro, sean cubiertos de 
acuerdo a las disposiciones celebradas previamente.  
 
Este tipo de reaseguros caracteriza por los siguientes aspectos: 
 
- Establece el límite máximo de cobertura del contrato – Capacidad automática. 
 
- Brinda una mayor eficiencia en cuanto a costos (monetarios y de tiempo). 
 
- La relación entre el asegurador directo y el reasegurador es más allegada y de términos más 
largos. 
 
- En este tipo de contratos, el reasegurador sigue a las suscripciones del reasegurado; por 
tanto, se requiere confianza por parte del reasegurador en la gestión de los negocios que 
realiza la cedente. 
 
En definitiva, el objetivo del reaseguro obligatorio es brindar facilidades a la cedente en sus 
relaciones comerciales, evitándole la gran labor de buscar y contratar un reaseguro para cada uno 
de los riesgos que esta ha asumido. 
 
Dentro de esta modalidad de reaseguro podemos clasificar contratos obligatorios Proporcionales 
(basados en la suma asegurada); o, contratos No Proporcionales (basados en el nivel de siniestros). 
 
 
 
2.1.1. REASEGURO PROPORCIONAL 
 
Para definir este tipo de reaseguro, se debe considerar el significado de proporción, referido a la 
relación de correspondencia y equilibrio entre las partes y el todo, o entre varias cosas relacionadas 
entre sí, en cuanto a tamaño y cantidad. 
 
Se podría decir entonces que proporción, en reaseguros, se refiere al reparto equitativo de: suma 
asegurada, prima y siniestros; entre la cedente y el reasegurador. 
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En este tipo de reaseguro la cuantía de la responsabilidad que corresponde al reasegurador, en caso 
de siniestro, se calcula con la proporción que resulta entre la prima recibida y la prima total de la 
póliza.  
 
El reaseguro proporcional es el sistema más utilizado debido a que ofrece la ventaja de 
proporcionar una financiación a la compañía cedente, permitiendo un óptimo equilibrio en la 
retención al amortizar posibles desvíos de la siniestralidad producida por una elevación en la 
frecuencia de siniestros. 
 
Pese a la gran ventaja que brinda al asegurador directo, para el reasegurador no resulta tan atractiva 
esta modalidad de reaseguro puesto que, su característica “proporcional” se aplica a todos los casos 
de siniestro, incluso los menores; es decir, existirán casos en los que el reasegurador deba 
contribuir con importes cuya significancia sea mínima para la cedente, por tanto no representarían 
sus necesidades financieras reales. 
 
Dentro de lo que respecta al Reaseguro Proporcional, pueden estudiar varios tipos de contratos, 
entre los cuales se mencionan: 
 
 CONTRATO CUOTA PARTE: es aquel en el que el reasegurador participa en porción fija, 
de acuerdo a los términos y límites estipulados en el contrato, de todos los riesgos 
asumidos por el asegurador directo (cedente), quien a su vez retiene una parte de cada 
riesgo.  
 
El porcentaje de participación se estipula desde el inicio del contrato y sirve de base para la 
distribución de primas y siniestros a lo largo de la vigencia del mismo. 
 
En este reaseguro, el asegurador directo logra la división o atomización de sus riesgos, 
puesto que asigna constantemente una parte de dichos riesgos en un reasegurador; sin 
embargo, la responsabilidad de la cedente muestra un perfil irregular al no obtener la 
homogeneidad cuantitativa de los riesgos.  
 
Pese a ello, resulta de gran ventaja para el reasegurador pues le permite participar de todos 
los seguros del reasegurado; a su vez, accede a una cartera más equilibrada que la que 
recibiría mediante otra clase de contratos. 
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 CONTRATO DE EXCEDENTE: a diferencia del contrato de cuota parte, este reaseguro 
proporcional otorga equilibrio a la cartera del asegurador. Mediante este método el 
reasegurador acepta un porcentaje de cada riesgo cedido acorde a la tabla de plenos
9
 
establecida en el contrato, reteniendo en su totalidad aquellos riesgos cuyo valor asegurado 
no supere su retención. 
 
Resulta un contrato de gran atractivo para los reasegurados pues les permite aceptar todos 
los seguros que se les proponen, ya que cuentan con la seguridad de que el reasegurador se 
responsabilizará por el excedente de su pleno, evitando con ello poner en riesgo su 
estabilidad económica.  
 
Dentro de esta clase de reaseguro proporcional, es indispensable distinguir dos tipos de tratado
10
; 
los cuales serán explicados a profundidad en el Capítulo 4: 
 
1) De primer excedente, en donde el reasegurador asume una parte de cada seguro en 
cuanto éstos exceden del pleno de retención del reasegurado. 
 
2) Segundo excedente, donde el tratado presta cobertura al asegurador cuando el 
reasegurado de primer excedente no ha sido suficiente para cubrir la cuantía del 
excedente que sobrepasa el pleno del asegurador.  
 
 
 
2.1.2. REASEGURO NO PROPORCIONAL 
 
El Reaseguro No Proporcional se basa en el reparto de responsabilidades entre el cedente y el 
reasegurador se establece sobre siniestros, a diferencia del Reaseguro Proporcional que lo hace en 
base a la suma asegurada; es decir, este contrato establece que el reasegurador indemniza al 
reasegurado cuando el importe del siniestro supere la cantidad fijada – denominada Prioridad – y 
hasta su Límite de Cobertura.  
 
El Reaseguro No Proporcional permite limitar el desembolso del asegurador en un siniestro que 
desequilibre su sistema, pero no lo obliga a compartir con su reasegurador todos y cada uno de los 
pagos que deba efectuar a sus asegurados. 
                                                          
9
 TABLA DE PLENOS: cuadro en que se refleja la parte de riesgo que retiene por cuenta propia la compañía cedente 
respecto a las pólizas que suscriba en un determinado ramo. 
10
 BROSETA PONT, Manuel. Op. Cit., p 152 
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El reasegurado establecerá la cifra de los daños que puede soportar y que no reasegura, y con ello 
determina la obligación del reasegurador a indemnizar cuando los siniestros superen los límites 
fijados en el contrato.  
El Reaseguro No Proporcional se subdivide, a su vez, en cuatro clases de contratos: 
 
 EXCESO DE PÉRDIDA OPERATIVO: denominado también Exceso de Pérdida por 
Riesgo; lo fundamental de este tipo de reaseguros es la protección de la retención de la 
cedente en casos de una desviación de la siniestralidad.  
 
Para cubrir el costo de esta cobertura no es necesario ceder primas, en cambio se paga un 
costo fijo por toda la cartera, el cual puede ser modificable al final de la vigencia del 
contrato o durante la vigencia de este por efectos de la siniestralidad. 
 
 EXCESO DE PÉRDIDA CATASTRÓFICO: la finalidad de este tipo de coberturas es de 
proteger todas las retenciones que la cedente tenga acumuladas en un evento específico. 
Está destinado a indemnizar al reasegurado las pérdidas que afecten su retención, por 
riesgo y por evento, más allá de los límites que la cedente considere prudentes según su 
propia capacidad.  
 
 EXCESO DE SINIESTRALIDAD: aquel en que la cedente fija el porcentaje máximo de 
siniestralidad global que está dispuesta a soportar en determinado ramo o modalidad de 
seguro, corriendo a cargo del reasegurador el exceso que se produzca.  
 
Básicamente, este tipo de cobertura se lo emplea para cubrir la cartera de la cedente en 
ramos concernientes a riesgos de la naturaleza y otros sometidos a grandes fluctuaciones de 
siniestralidad; por ello, su costo es relativamente alto. 
 
Es una modalidad mediante la cual se reasegura el valor de los siniestros que soporte la 
cartera de un asegurador directo, en cuanto sobrepase un límite determinado. 
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2.1.3. DIFERENCIAS ENTRE REASEGURO PROPORCIONAL Y REASEGURO NO 
PROPORCIONAL 
 
A continuación se presentan algunas diferencias significativas entre ambas modalidades de 
reaseguro:  
 
Tabla 2.1 
DIFERENCIAS REASEGUROS: PROPORCIONAL Y NO PROPORCIONAL 
 
REASEGURO PROPORCIONAL REASEGURO NO PROPORCIONAL 
  Base del reaseguro:     Base del reaseguro:   
  Sobre los riesgos     Sobre los siniestros   
  Participación proporcional:     Participación por arriba de la prioridad:   
  Suma asegurada, primas, siniestros, son 
repartidos en la misma proporción entre 
asegurador y reasegurador 
    No hay relación o proporción entre el 
reparto de primas y de siniestros. No cede 
primas, el reasegurador calcula el costo de la 
cobertura. 
  
  Cuantía - responsabilidad del reasegurador 
en caso de siniestro: 
    Cuantía - responsabilidad del reasegurador 
en caso de siniestro: 
  
  Se calcula con la proporción entre la prima 
cedida y la prima total de la póliza. 
    Exceso sobre la prioridad; importes 
inferiores a ésta son por cuenta del 
asegurador. 
  
  Pago de la prima:     Pago de la prima:   
  De manera periódica (cuentas trimestrales, 
mensuales, según convenga). 
    Mediante MINDEP (Prima Mínima y 
Depósito) y Ajuste al final de la vigencia. 
  
  Recuperación de Siniestros:     Recuperación de Siniestros:   
  Cuentas periódicas salvo cuando superen un 
monto convenido. 
    Al contado o trimestralmente.   
  Renovación:     Renovación:   
  Automática, salvo aviso de cancelación.     Cada término de vigencia anual.   
  Comisión de Reaseguro:     Comisión de Reaseguro:   
  Sobre las primas cedidas.     No existe comisión de reaseguro.   
   
El nivel de comisionamiento se basa en el 
argumento de los propios gastos de la 
cedente, de tal forma que el reasegurador 
contribuye a soportar estos costes. 
     
La prima es calculada neta para el 
reasegurador. Los gastos son soportados por 
el asegurador con cargo a la mayor prima 
que retiene. 
 
  
 
 
        FUENTE:   MALDONADO, Raúl. Introducción al Reaseguro No Proporcional 
 
 
        ELABORADO POR:  Autora 
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2.2. REASEGURO FACULTATIVO 
 
Este tipo de reaseguro se caracteriza por conceder a las partes que participan en el contrato – 
reasegurado y reasegurador – la facultad de ceder y aceptar los riesgos que se proyectan cubrir; 
dichos riesgos se efectúan de manera individual, estableciéndose para cada caso las condiciones 
que han de regular la cesión y aceptación. 
 
El reaseguro facultativo puede emplearse dentro de un esquema proporcional o en colocaciones de 
exceso de pérdida, especialmente cuando se presenten riesgos que representen sumas aseguradas 
altas. 
 
Para que un contrato de reaseguro facultativo pueda llevarse a cabo, el asegurador directo deberá 
presentar una oferta que contenga toda la información y características sobre el riesgo ofrecido; y, 
mediante un análisis detallado, el reasegurador tomará la decisión de aceptar o rechazar dicho 
riesgo. 
 
Este tipo de reaseguro es el que, históricamente, ha precedido a todas las formas de reaseguro; y, 
generalmente, se lo utiliza cuando el importe total aceptado sobre un riesgo supera la capacidad 
permitida por el reaseguro obligatorio. 
 
El asegurador directo (cedente) tiene la facultad de decidir si transfiere sus riesgos al reasegurador; 
y a su vez, este tiene la libertad de decidir si lo acepta. 
 
Básicamente, el reaseguro facultativo se caracteriza exclusivamente porque no surge obligación 
alguna, para ambas partes, de ceder o aceptar un riesgo; por lo tanto, no existe capacidad 
automática. 
 
Se puede optar por la colocación de riesgos en Reaseguro Facultativo ante las siguientes 
situaciones: 
 
- Cuando la suma asegurada de pólizas exceda de la capacidad de los contratos (capacidad 
de suscripción insuficiente). 
 
- Cuando el riesgo expuesto haya sido considerado de exclusión dentro del Contrato 
Obligatorio.  
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- Por solicitud de servicios especiales. 
 
- Cuando se trata de riesgos extraordinarios (para protección al contrato); que pueden 
significar un factor que conlleve al desequilibrio de la cartera, por su tamaño y 
complejidad. 
 
En definitiva, los Reaseguros Facultativos presentan ciertas ventajas para quienes lo emplean como 
método de transferencia de riesgos; puesto que: 
 
 Aumenta la capacidad de suscripción, al asumir riesgos por encima de la capacidad de los 
contratos automáticos. 
 
 Permite recibir la experiencia de los reaseguradores sobre determinado tipo de riesgos o 
coberturas. 
 
 Protege a los contratos automáticos, reduciendo su exposición en riesgos que revistan 
mayor grado de peligrosidad.   
 
Pese a las ventajas que representa, se debe considerar un aspecto importante, relativo a los costos 
administrativos; en este tipo de reaseguro los gastos de gestión incrementan al asumir riesgos que 
repercuten un elevado grado de peligrosidad, pues la cedente debe acudir a varios reaseguradores a 
nivel internacional, que acepten cubrir dichos riesgos  en la proporción que ellos establezcan.  
 
Pese a considerarse la modalidad más antigua del reaseguro y la más utilizada durante cierto tiempo; 
ha ido perdiendo su jerarquía frente al surgimiento de nuevas modalidades. 
 
Sin embargo,  cabe resaltar la importancia que tiene su aplicación al momento de buscar alternativas 
para reducir los efectos negativos que pueden acarrear a las empresas aseguradoras a desequilibrios 
técnicos o financieros.  
 
 
2.3. REASEGURO OBLIGATORIO – FACULTATIVO  
 
Dentro de esta modalidad se pueden estudiar dos casos, dependiendo de la obligatoriedad en la 
aceptación de riesgos y en la cesión de los mismos; por un lado tenemos los acuerdos obligatorios 
para el reasegurado y facultativos para el reasegurador; y, por otro, aquellos tratados facultativos 
para el reasegurado y obligatorios para el reasegurador. 
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En el primer caso, el asegurador directo (reasegurado) está obligado a reasegurar todos los seguros 
acorde a las características estipuladas en el contrato; a su vez tiene la obligación de comunicar al 
reasegurador las características específicas de cada seguro de manera tal que éste pueda analizarlos 
y definir si acepta o no reasegurarlos. 
 
La decisión que tome el reasegurador, deberá ser comunicada dentro del plazo previsto por ambas 
partes; si, al término de éste, no se presenta la contestación respectiva, se dará por aceptado el 
contrato de reaseguro. 
 
En el caso de un acuerdo facultativo para el reasegurado y obligatorio para el reasegurador, este 
último aceptará todos los reaseguros que le ofrezca el asegurador directo (reasegurado), conforme a 
las condiciones estipuladas en el contrato; sin embargo, el reasegurado no está obligado a ceder 
todos los riesgos asumidos por él al reasegurador.  
 
“La razón para que se demande este tipo de contratos es el continuado aumento de los valores 
individuales de los riesgos, en especial de los riesgos industriales, lo que a su vez crea la necesidad 
para los aseguradores de disponer de unas mayores capacidades de reaseguro”.11 
 
Debido a las condiciones en las que se celebran este tipo de contratos,  resultan ser poco favorables 
para los reaseguradores pues al ser obligatorios para ellos están expuestos a que entren en juego 
riesgos cuyo grado de peligrosidad sea muy alto, y su aceptación significaría un desequilibrio en 
sus carteras. 
 
 
2.4. OTRAS MODALIDADES 
 
Adicional a las modalidades antes mencionadas, y para tener un concepto sobre el tema, cabe 
señalar a los “Open Cover”, como su nombre lo indica, son reaseguros especiales de cobertura 
abierta y se consideran como una variante de los acuerdos Facultativo – Obligatorios.  
 
En esta modalidad de reaseguro, el asegurador directo tiene la facultad de ceder o no sus riesgos, 
pero el reasegurador se ve en la obligación de aceptar todas las cesiones, siempre y cuando su valor 
no exceda del límite establecido. 
 
                                                          
11
 INSTITUTO DE CIENCIAS DEL SEGURO. Op. Cit., p 51. 
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Este tipo de contrato es de carácter selectivo; desde sus inicios se vio enfocado al negocio de 
transportes, principalmente para aquellos que tenían relación con el transporte marítimo; con el 
transcurso del tiempo, su cobertura se extendió al ramo de incendios y, posteriormente, a otros 
ramos de seguros sobre las cosas. 
 
Los Open Covers suelen ser tratados entre un reasegurador y un corredor de reaseguro; en estos 
casos, se concede al corredor una capacidad automática para reasegurar cualquier riesgo que 
cumpla con las condiciones acordadas previamente.  
 
Para esto, el reasegurador debe estudiar previamente la clase de negocio, el volumen de negocio 
que se puede esperar; y, la trayectoria y experiencia del corredor dentro del mercado en el que éste 
opere. 
 
A diferencia de los tratados, los Open  Covers no se refieren a todo un ramo de seguros, sino a un 
determinado grupo de riesgos, generalmente se enfocan a aquellos que conforman el ramo de 
transporte marítimo. 
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CAPÍTULO III 
LOS REASEGUROS EN EL ECUADOR 
 
3.1. LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS Y LAS TRANSFERENCIAS DE RIESGOS 
 
3.1.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
3.1.1.1. ENFOQUE LEGAL 
 
De acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Seguros, en su Artículo 3 establece que: 
 
“Art. 3.- Son empresas que realicen operaciones de seguros las compañías anónimas 
constituidas en el territorio nacional y sucursales de empresas extranjeras, establecidas en 
el país, en concordancia con lo dispuesto en la presente Ley y cuyo objeto exclusivo es el 
negocio de asumir directa o indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base a primas.”12  
 
Una compañía aseguradora es, en definitiva, aquella entidad cuya actividad económica consiste en 
producir servicios relativos al aseguramiento, cubriendo determinados riesgos y que, por el pago de 
una prima se compromete a indemnizar al asegurado en caso de siniestros de acuerdo con las 
condiciones acordadas en la póliza. 
 
Cada una de las compañías que conforman el Sistema de Seguro Privado, están sujetas a las 
disposiciones contenidas en: Ley General de Seguros, Código de Comercio, Ley de Compañías; y, 
a la normativa que para su efecto dicte la Superintendencia de Bancos y Seguros como principal 
ente regulador del sistema. 
 
Las empresas que se establecen para operar en el ámbito de seguros, se constituirán bajo la 
modalidad de Compañías Anónimas, según lo establece la Ley de Seguros y su Reglamento; 
consecuentemente, deberá presentar la respectiva solicitud de autorización al Superintendente de 
Bancos y Seguros, en conjunto con la información relativa a: 
 
 Nombre, domicilio, nacionalidad, número de cédula de identidad o pasaporte (en caso de 
persona natural); 
 
                                                          
12
LEY GENERAL DE SEGUROS. TÍTULO I: DEL ÁMBITO DE LA LEY, Art. 3. 
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 Nombre, domicilio, nacionalidad, número de RUC de los promotores o fundadores y 
calidad en la que comparecen (en caso de persona jurídica); 
 
 Nombre y domicilio de la compañía; 
 
 Capital autorizado, suscrito y pagado de la compañía (número de acciones y nombre de 
accionistas conjuntamente con el porcentaje de participación); 
 
 El seguro en que se propone operar. 
 
Adicional a ello, se deberá presentar la siguiente documentación: 
 
 Proyecto de contrato de constitución; 
 
 Estudio de factibilidad económico – financiero de la compañía a constituirse 
(fundamentado en datos y pruebas reales y actualizadas); y, 
 
 Antecedentes personales de los promotores y fundadores propuestos; esta información 
ayudará a verificar su responsabilidad, probidad y solvencia. 
 
Presentados todos los requisitos citados, y en un plazo no mayor a sesenta días, el Superintendente 
de Bancos y Seguros será el encargado de admitir o rechazar la respectiva solicitud; en caso de 
tener respuesta favorable, aprobará su constitución mediante la resolución respectiva. 
En cuanto al Capital y Reserva Legal establecidos, la Ley de Seguros manifiesta lo siguiente: 
 
“Art. 14.- Capital para constitución.- El capital pagado para la constitución de una 
empresa de seguros, será expresado en moneda de curso legal y no será menor a 
cuatrocientos sesenta mil cincuenta y siete con 50/100 dólares de los Estados Unidos de 
América. 
 
El capital pagado para las empresas que operan en seguros generales, en un solo 
ramo…no será menor a ciento noventa y siete mil ciento sesenta y siete con 50/100 dólares 
de los Estados Unidos de América.”13 
 
                                                          
13
 LEY GENERAL DE SEGUROS. TÍTULO II: DE LA CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN, ACTIVIDADES Y 
FUNCIONAMIENTO. Capítulo I Del Sistema de Seguro Privado. Sección 2ª. Del Capital y Reserva Legal. Pág. 6 
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Se establece además que el capital pagado mínimo exigido debe ser aportado en efectivo. 
 
Cuando una empresa que integra el Sistema de Seguro Privado decide aumentar el capital, deben 
considerar que los recursos para realizar dicho trámite deberán provenir de: 
 
 Nuevos aportes en efectivo; 
 Excedente de la reserva legal; 
 Utilidades no distribuidas; 
 Capitalización de cuentas de reserva (destinadas para este fin); 
 
En lo referente a la reserva legal de estas compañías, se dispone lo siguiente: 
 
“Art. 15.- Fondo de reserva legal.- Las personas jurídicas que integran el sistema de 
seguro privado, formarán y mantendrán un fondo de reserva legal no inferior al cincuenta 
por ciento (50%) del capital pagado. Al final de cada ejercicio económico, destinarán por 
lo menos el diez por ciento (10%) de sus utilidades netas a la reserva legal).”14 
 
Una vez que las entidades aseguradoras inician regularmente sus operaciones, deben mantener un 
óptimo margen de solvencia (según lo establece la Ley), referido éste al conjunto de recursos 
constituidos por patrimonio propio no comprometido que  como mínimo, deben tener las entidades 
aseguradoras, en todo momento, para garantizar económicamente al máximo los compromisos con 
sus asegurados.  
 
Para este margen de solvencia las empresas del Sistema Asegurador deben considerar lo siguiente: 
 
a) Las primas netas recibidas (últimos 12 meses) no podrán exceder de seis veces su 
patrimonio; y, 
 
b) El patrimonio no podrá ser menor a la sexta parte del total de sus activos menos los cargos 
diferidos.  
 
Para verificar el cumplimiento de estas disposiciones, las Superintendencia de Bancos y Seguros 
verificará los respectivos Balances mensuales y Estado de Pérdidas y Ganancias de todas las 
empresas que conforman el sistema de seguros privados; y en caso de irregularidades, éstas 
deberán ser regularizadas en un plazo no mayor a 90 días.  
                                                          
14
 Ibíd., pág. 7. 
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3.1.1.2. COMPAÑÍAS ESPECIALIZADAS Y RAMOS AUTORIZADOS 
 
El mercado asegurador ecuatoriano está conformado, actualmente, por 44 compañías aseguradoras 
especializadas en distintos ramos de seguros, sean estos Seguros de Vida y Seguros Generales. 
 
Según informes estadísticos de la Superintendencia de Bancos y Seguros, del número de compañías 
aseguradoras que laboran actualmente en el país: 8 empresas están destinadas exclusivamente a 
ramos de vida, 15 dedicadas a los ramos generales; y, 21 enfocadas en los ramos tanto de vida 
como generales. 
 
Gráfico 3.1 
 CONCENTRACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS EN EL ECUADOR 
SEGÚN EL RAMO DE ESPECIALIZACIÓN 
 
RAMOS VIDA GENERALES 
MIXTOS   
(VIDA / GRALS.) 
Nº 
COMPAÑÍAS 
8 15 21 
 
 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - SBS 
Elaborado por: Autora 
 
18% 
34% 48% 
CONCENTRACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS  
EN ECUADOR (SEGÚN EL RAMO) 
VIDA
GENERALES
MIXTOS
(VIDA / GRALS.)
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Para estas últimas, a las cuales se las denomina Compañías de Seguros Mixtos, la ley dispone que 
sólo aquellas constituidas hasta antes del 3 de abril de 1998, puedan operar en conjunto en las dos 
actividades; y, toda aquella empresa que se constituyera a partir de la fecha indicada solo se 
enfocaría en seguros generales o seguros de vida. 
 
Para detallar las compañías que operan dentro del sector asegurador ecuatoriano, se las clasificará 
acorde a lo establecido por la Junta Bancaria del Ecuador mediante Resolución No. JB-2012-2154 
con fecha 8 de mayo del 2012 (ANEXO 3.1); en la cual se manifiesta la clasificación de los 
riesgos, dentro de cada grupo de seguros agrupados por su naturaleza y, a su vez, por regulación: 
 
Tabla 3.1 
RAMOS AUTORIZADOS EN EL ECUADOR 
(Actualizado a Enero 2012) 
 
POR SU 
NATURALEZA 
POR 
REGULACIÓN 
 
RAMO 
PERSONAS 
VIDA Vida 
GENERALES 
Asistencia médica 
Accidentes personales 
DAÑOS 
Incendio y líneas aliadas 
Lucro cesante a consecuencia de incendio y líneas 
aliadas 
Vehículos 
SOAT 
Transporte 
Marítimo 
Aviación 
Robo 
Dinero y valores 
Agropecuario 
Riesgos técnicos 
Responsabilidad civil 
Fidelidad 
Fianzas 
Crédito 
Bancos e instituciones financieras (BBB) 
Multiriesgo 
Riesgos especiales 
 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros (Resolución No. JB-2012-2154) 
ELABORADO POR: Autora 
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3.1.1.2.1. SEGUROS DE PERSONAS 
 
Dentro de las Aseguradoras especializadas en este tipo de seguros se debe señalar los ramos que 
conforman este grupo: 
 
 Vida: Las empresas que operan dentro de este grupo cubren los riesgos de las personas, o 
que garanticen a éstas, dentro o al término de un plazo, un capital o una renta periódica 
para el asegurado y sus beneficiarios. 
 
Dentro de este ramo encontramos los seguros: 
 
 Vida Individual: Aquellos cuya póliza ampara una sola persona, son los seguros que 
voluntaria e individualmente contrata una persona. 
 
 Vida Colectiva: Se caracteriza por cubrir mediante un solo contrato múltiples 
asegurados que integran una colectividad homogénea. 
 
 Asistencia médica: Garantiza al Asegurado el rembolso de los gastos médicos incurridos 
necesariamente para que la persona recupere su salud, debido a la atención médica recibida 
a consecuencia de un accidente o enfermedad amparada, y de acuerdo a los límites 
establecidos en el contrato. 
 
 Accidentes personales: Ampara las consecuencias de un accidente corporal que pudiese 
sufrir el Asegurado y las lesiones que pudieren sobrevenir, ajenas a su voluntad, por 
medios externos y fortuitos. 
 
Las empresas que operan netamente en los ramos los ramos citados son las siguientes: 
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Tabla 3.2 
ASEGURADORAS ESTABLECIDAS EN ECUADOR 
ESPECIALIZADAS EN SEGUROS DE PERSONAS 
 
  
RAMOS 
A S E G U R A D O R A S 
AÑO VIDA VIDA ASIST. ACC. 
CONST. INDIV. COLEC. MEDICA PERSON. 
BMI DEL ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS 
DE VIDA S.A. 
1,995  x x x x 
BUPA ECUADOR S.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 
2,000      x   
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLVIDA 
S.A. 
1,999  x x   x 
EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 
1,994  x x x x 
LATINA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS C.A. 1,995  x x x x 
LONG LIFE SEGUROS LLS EMPRESA DE 
SEGUROS S.A. 
1,994  x x x x 
PRIMMA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS S.A. 
1,993  x x     
PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY 1,956  x x x x 
 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 
     ELABORADO POR: Autora 
      
 
3.1.1.2.2. SEGUROS DE DAÑOS 
 
Para determinar las compañías especializadas en los ramos que conforman este grupo, se las 
subdividirá desde 3 aspectos: Seguros Generales, Seguros Técnicos; y, Seguros de Fianzas 
 
3.1.1.2.2.1. SEGUROS GENERALES  
 
Las aseguradoras que se especializan en este tipo de seguros cubren riesgos causados por 
afecciones, pérdidas o daños de la salud y los riesgos de bienes o del patrimonio. 
 
Los ramos que conforman este grupo de seguros generales (excluye Fianzas) son: 
 
 Incendio y Líneas Aliadas: Abarca los siguientes seguros: 
 
 Incendio y Líneas Aliadas: Este seguro protege sus propiedades ante las pérdidas o 
daños físicos ocasionados como consecuencia de Incendio y/o Riesgos Aliados, ya sea 
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a edificaciones, mobiliarios, maquinarias y existencias de mercancías o por la 
paralización del negocio. 
 
 Riesgos Catastróficos: Abarca terremoto, temblor, erupción volcánica, fuego 
subterráneo, maremoto, tsunami, salida de mar, marejada y oleaje; 
 
 Lucro Cesante a consecuencia de Incendio y Líneas Aliadas: Comprende los siguientes 
seguros: 
 
 Lucro Cesante a consecuencia de Incendio y Líneas Aliadas: Abarca lucro cesante, 
interrupción de negocios   o   pérdida   de   beneficios   a   consecuencia  de   la 
ocurrencia de los riesgos cubiertos en incendio y líneas aliadas. 
 
 Lucro Cesante a consecuencia de Riesgos Catastróficos: Abarca pérdidas de beneficios 
que resulten de una interrupción del negocio a consecuencia  de terremoto, temblor, 
erupción volcánica, fuego subterráneo, maremoto, tsunami, salida de mar, marejada y 
oleaje. 
 
 Vehículos: Cubre los daños o la pérdida como consecuencia del uso de los vehículos. 
Básicamente protege daño propio del vehículo a consecuencia de choque o volcadura, 
incendio, robo y rotura de vidrio. Cubre además responsabilidad civil o daños a terceros.  
 
 SOAT: Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito; ampara a cualquier persona que 
sufra lesiones corporales, funcionales u orgánicas, o falleciere a causa o como 
consecuencia de un accidente  de  tránsito.  Incluye  muerte  accidental;  invalidez;  y, 
gastos médicos, funerarios y de transporte. 
 
 Transporte: Cubre las pérdidas o daños de las mercaderías, valores u objetos transportados 
sea por vía marítima, aérea o fluvial 
 
 Marítimo: Cubre los daños o pérdidas que pueden sufrir las naves o embarcaciones en 
general por riesgos del mar, como naufragio o hundimiento, varadura, colisión, incendio, 
etc. 
 
 Aviación: Pérdidas   accidentales  al   casco   y maquinaria del avión, a la tripulación, a 
los pasajeros transportados, responsabilidad civil (daños a  terceros o  propiedad ajena), 
equipaje o carga transportada.  
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 Robo: Cubre la apropiación ilícita de bienes o valores, ocasionada por persona ajena con 
perjuicio del Asegurado, mediante la violencia, fractura o amenaza. 
 
 Dinero y Valores: Pérdida, daño o destrucción de dinero y valores ya sea por robo total o 
parcial o causas accidentales, mientras se hallen en tránsito por parte de cualesquiera de 
los empleados del asegurado o por cualesquier empresa transportadora de valores 
legalmente autorizada; o, mientras se encuentren dentro de los locales del asegurado 
depositados en caja de seguridad, cajas registradoras, gavetas, cajas o cajones de escritorios 
cerrados con llave y/o candados. 
 
 Agropecuario: Seguro agrícola y ganadero, es decir, los riesgos que afectan a los cultivos 
y a los animales. 
 
 Responsabilidad Civil: Este seguro garantiza al asegurado el pago de las indemnizaciones 
de que pueda resultar civilmente responsable por daños materiales, corporales y 
patrimoniales ocasionados a terceras personas. 
 
 Fidelidad: Pérdidas que pueda sufrir el asegurado por la apropiación indebida realizada 
por abuso de confianza de los empleados y dependientes a su servicio. 
 
 Crédito: Comprende los siguientes seguros: 
 
 Crédito Interno: Ampara a los comerciantes contra el riesgo de no pago de los 
créditos que haya concedido a sus compradores por la venta, en el país, de bienes y 
servicios. 
 
 Crédito a las Exportaciones: Garantiza a los exportadores contra el riesgo de no pago 
de los créditos que haya concedido a sus compradores por la venta, fuera del país, de 
bienes y servicios. 
 
 Bancos e Instituciones Financieras: (BBB - Bankers Blanket Bond); este seguro 
especializado cubre entre otros, fidelidad, pérdidas del asegurado por razón de actos 
deshonestos o fraudulentos por parte de sus empleados y/o directores; locales, pérdidas o 
daños a los bienes del asegurado o de sus clientes mientras se encuentren dentro de los 
locales del banco. 
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  Multiriesgo: Se  establecen  de  acuerdo  con  los  programas  de  cada compañía de 
seguros, para cubrir, en un solo contrato, ya sea los riesgos del hogar, industria o 
comercio. 
 
 Riesgos Especiales: Riesgos que no cubren los señalados anteriormente. 
 
 
3.1.1.2.2.2. SEGUROS TÉCNICOS 
 
 Riesgos Técnicos: Comprende los siguientes seguros: 
 
 Todo Riesgo Contratistas: Ampara la obra en construcción, los materiales a 
emplear almacenados en la obra, la maquinaria y equipo de construcción contra 
todo riesgo accidental y responsabilidad civil. 
 
 Montaje de Maquinaria: De características similares al seguro de todo riesgo 
contratistas; aplicable a instalaciones o plantas industriales en su fase de 
instalación o montaje. 
 
 Rotura de Maquinaria: Abarca daños y averías  a  las  maquinarias  ocasionadas  
de  forma  accidental, súbita e imprevista, mientras se encuentren en 
funcionamiento, o paradas, como durante su desmontaje y montaje subsiguiente 
con objeto de proceder a su limpieza, revisión o repaso o, en su manejo. 
 
 Pérdida de Beneficio por Rotura de Maquinaria: Lucro cesante o pérdida de 
beneficios que resulte de una interrupción del negocio por rotura de maquinaria. 
 
 Equipo y Maquinaria de Contratistas: Cubre sólo el equipo y maquinaria del 
contratista, ampara los mismos riesgos del seguro contra todo riesgo de 
contratistas. 
 
 Obras Civiles Terminadas: Daños  o pérdidas materiales sufridas en forma 
accidental, súbita e imprevista a los bienes asegurados, siempre que se encuentren 
terminados, entregados a sus propietarios o a sus representantes y en plena 
operación. 
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 Todo Riesgo Petrolero: Pérdida, destrucción o daño físico, repentino y accidental 
de la propiedad utilizada en la actividad petrolera. 
 
 Equipo Electrónico: Este seguro cubre tanto el riesgo de operaciones como los 
daños catastróficos, complementándose con un razonable mantenimiento de las 
instalaciones. 
 
Las compañías que conforman el grupo especializado, específicamente, en Seguros Generales y 
Seguros Técnicos corresponden a: 
 
1) Compañía de Seguros Generales Produseguros S.A.; y, 
 
2) Compañía Francesa de Seguros para el Comercio Exterior Coface S.A. 
 
Ambas empresas ofrecen sus servicios enfocados en los diversos seguros citados anteriormente, 
excluyendo de estos los referentes a Seguros de Fianzas. 
 
 
3.1.1.2.2.3. SEGUROS DE FIANZAS 
 
Los seguros que conforma el ramo de fianzas, garantizan al asegurado, sea éste del sector 
público o sector privado, por el perjuicio económico ocasionado por  el incumplimiento de  la  
obligación principal afianzada por parte del proponente, garantizado o contratista afianzado; y, 
comprenden los siguientes seguros: 
 
 Seriedad   de   oferta: Garantiza   al asegurado el mantenimiento de la oferta por parte del 
proponente afianzado durante el plazo fijado en las bases de la licitación o concurso y en 
caso de resultar adjudicatario concurrir a la suscripción del respectivo contrato, en los 
términos acordados entre las partes. 
 
 Cumplimiento de contrato: Garantiza al asegurado por el incumplimiento del contratista 
afianzado de las obligaciones que contrajere, en virtud del contrato principal suscrito entre 
éstos, de la ley, y de aquellas que adquiera a favor de terceros provenientes de dicho 
contrato, cuyo objeto consista en  la  ejecución de obra, provisión o  suministro de 
bienes o, prestación de servicios, siempre que tal incumplimiento sea imputable al 
afianzado o bien provenga de causas que afecten directamente su responsabilidad. 
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 Buen  uso  de  anticipo: Garantiza  al asegurado contra el uso o apropiación indebida 
o  la falta de devolución, que el afianzado haga de los anticipos de cualquier naturaleza, 
sea en dinero, giros a la vista u otra forma de pago convenida, que se le hayan otorgado 
para la ejecución del contrato. 
 
 Ejecución de obra y buena calidad de materiales: Garantiza al asegurado el pago de 
los daños que le ocasione el afianzado por el incumplimiento de las especificaciones 
técnicas y mala calidad de los materiales en la ejecución de la obra establecida en el 
contrato celebrado entre ellos. 
 
 Garantías   aduaneras: Garantiza al asegurado (Administración de Aduanas) los 
perjuicios económicos que total o parcialmente, con arreglo a las disposiciones legales y/o 
reglamentarias vigentes en materia aduanera, le ocasione el garantizado por la falta de 
pago de derechos arancelarios, tasas, multas, intereses y más recargos que adeudare como 
consecuencia de las operaciones de importación, exportación, tránsito y/o traslado de 
bienes de legítimo comercio. 
 
  Otras  garantías: Fianzas  que  no  se encuentren cubiertas en las señaladas 
anteriormente; por ejemplo, garantía judicial, garantía legal, garantía de arrendamiento, 
entre otras.  
 
 
Dentro de las compañías que se especializan netamente en los seguros de Fianzas tenemos: 
 
1) Cauciones S.A. Empresa de Seguros  
 
2) Seguros Colón S.A. 
 
3) TOPSEG Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
 
 
Como se mencionó anteriormente, el grupo de Compañías de Seguros Generales está conformado 
por 15  empresas, de las cuales el 13% se especializan específicamente en Seguros Generales y 
Técnicos; un 20% se centra en ofrecer servicios en Seguros de Fianzas y el 67% corresponde a las 
empresas que se especializan en Seguros Generales en su totalidad; es decir, operan conjuntamente 
en Seguros Generales, Técnicos y de Fianzas. 
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Dentro de este grupo de aseguradoras encontramos a: 
 
1) Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
2) Aseguradora del Sur C.A. 
3) Balboa Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
4) Compañía de Seguros Cóndor S.A. 
5) Compañía de Seguros y Reaseguros Centro Seguros CENSEG S.A. 
6) Confianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
7) QBE Seguros Colonial S.A. 
8) Seguros Oriente S.A. 
9) Sweaden Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
10) Vaz Seguros S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros 
 
A continuación se presenta un resumen de las Compañías de Seguros Generales que operan en 
nuestro país, detallando los seguros en los cuales se especializa cada una: 
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Tabla 3.3 
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS ESTABLECIDAS O CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR 
RAMOS AUTORIZADOS EN SEGUROS GENERALES, TÉCNICOS Y DE FIANZAS 
 
 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 
ELABORADO POR: Autora 
ACC.
I NCEND 
Y LI N
LCI VEHI CU- S OAT TRANS - M ARI - AVI A- ROBO DI N.  YAGROP E- RES P ON. FI DE- FI AN CREDI BBB M ULTI RGOS
ASEGURADORAS NACIONALES ACC.
I NCEND 
Y LI N L. CES ANTE VEHI CU- S OAT TRANS - M ARI - AVI A- ROBO DI N.  YAGROP E-CONTRA- M ONTAJ E  ROTURA P .  BENEF. EQP . M AQ. OB.  C I VI L. TDO. RGO. EQUI P O RES P ON.  FI DE- FI AN- CREDI - BBB
M UL
TI RGOS
P ERS ON.  ALI ADASI NCENDI O LOS P ORTE TI M O CI ON VALORCUARI O TI S TAS M AQUI . M AQUI . ROT.  M AQ. CONTRAT TERM I N. P ETROLEROELECTR.  C I VI L LI DAD ZAS TO RI ES GO ES P EC
ALIANZA COM PAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ASEGURADORA DEL SUR C.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
BALBOA COM PAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CAUCIONES S.A. EM PRESA DE SEGUROS X
COM PAÑIA DE SEGUROS CONDOR S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
COM PAÑIA DE SEGUROS GENERALES PRODUSEGUROS S.A. X X X
COM PAÑIA DE SEG. Y REASEG. CENTRO SEGUROS CENSEG S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CONFIANZA COM PAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. X X
QBE SEGUROS COLONIAL S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SEGUROS COLON S.A. X
SEGUROS ORIENTE S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X
SWEADEN COM PAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. X X X X X X X X X X X X
TOPSEG COM PAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. X
VAZ SEGUROS S.A. COM PAÑIA DE SEG. Y REASEG. X X X X X X X X X X X X X X X X X
T OT A L N A C ION A LES (14) 9 10 8 10 4 9 6 6 9 3 3 8 8 9 7 9 5 1 9 9 9 13 2 6 6 3 
A SEGUR A D OR A S EXT R A N JER A S
CIA.FRANCESA DE SEG. PARA EL COM ERCIO EXTERIOR COFACE S.A. X
T OT A L EXT R A N JER A S (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
T OT A L A SEGUR A D OR A S (15) 9 10 8 10 4 9 6 6 9 3 3 8 8 9 7 9 5 1 9 9 9 13 3 6 6 3
RI ES GOS  TECNI COS
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3.1.1.2.3. SEGUROS GENERALES Y DE VIDA 
 
Existen compañías aseguradoras que se especializan a la vez en Seguros de Vida y Seguros 
Generales; estas empresas abarcan más del 40% del mercado asegurador ecuatoriano y, entre ellas 
tenemos: 
 
1) ACE Seguros S.A. 
2) AIG Metropolitana Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
3) Bolívar Compañía de Seguros del Ecuador S.A. 
4) Cervantes S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros 
5) Compañía de Seguros Ecuatoriano-Suiza S.A. 
6) Constitución C.A. Compañía de Seguros 
7) Coopseguros del Ecuador S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros 
8) Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A. 
9) Hispana de Seguros S.A. 
10) Interoceánica C.A. de Seguros y Reaseguros 
11) Latina Seguros y Reaseguros C.A. 
12) La Unión Compañía Nacional de Seguros S.A. 
13) Mapfre Atlas Compañía de Seguros S.A. 
14) Panamericana del Ecuador S.A. Cía. de Seguros  y Reaseguros 
15) Porvenir Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Porveseguros 
16) Río Guayas Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. 
17) Rocafuerte Seguros S.A. 
18) Seguros del Pichincha S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros 
19) Seguros Equinoccial S.A. 
20) Seguros Sucre S.A. 
21) Seguros Unidos S.A. 
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Tabla 3.4 
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS ESTABLECIDAS O CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR 
RAMOS AUTORIZADOS EN SEGUROS GENERALES Y SEGUROS DE VIDA 
 
 
 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 
ELABORADO POR: Autora 
AS I S T.  M EDI CAACC.
I NCEND 
Y LI N
LCI VEHI CU- S OAT TRANS - M ARI - AVI A- ROBO DI N.  Y AGROP E- RES P ON. FI DE- * FI AN * CREDI * BBB M ULTI * RGOS
ASEGURADORAS NACIONALES AÑO I NDI V. COLEC. AS I S T. ACC.
I NCEND 
Y LI N L. CES ANTE VEHI CU- S OAT TRANS - M ARI - AVI A- ROBO DI N.  Y AGROP E- CONTRA- M ONTAJ E  ROTURA P .  BENEF. EQP . M AQ.OB.  C I VI L. TDO. RGO. EQUI P O RES P ON.  FI DE- FI AN- CREDI - BBB M ULTI RGOS
CONS T. VI DA VI DA M EDI CA P ERS ON.  ALI ADAS I NCENDI O LOS P ORTE TI M O CI ON VALOR CUARI O TI S TAS M AQUI . M AQUI . ROT.  M AQ. CONTRAT TERM I N. P ETROLEROELECTR.  C I VI L LI DAD ZAS TO RI ES GO ES P EC
ACE SEGUROS S.A. 1,980 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
AIG M ETROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 1,980 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
BOLIVAR COM PAÑIA DE SEGUROS DEL ECUADOR S.A. 1,957 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CERVANTES S.A. COM PAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 1,993 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
COM PAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA S.A. 1,954 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CONSTITUCION C.A. COM PAÑIA DE SEGUROS 1,985 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
COOPSEGUROS DEL ECUADOR S.A. COM PAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS1,970 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
GENERALI ECUADOR COM PAÑIA DE SEGUROS S.A. 1,941 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
HISPANA DE SEGUROS S.A. 1,994 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
INTEROCEANICA C.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 1,987 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A. 1,995 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
LA UNION COM PAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A. 1,943 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
M APFRE ATLAS COM PAÑIA DE SEGUROS S.A. 1,984 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PANAM ERICANA DEL ECUADOR S.A. CIA. DE SEG.  Y REASEG. 1,973 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PORVENIR CIA. DE SEG. Y REASEG. S.A. PORVESEGUROS 1,995 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
RIO GUAYAS COM PAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 1,993 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 1,967 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. COM PAÑIA DE SEG. Y REASEG. 1,995 X X X X X X X X X X X X X X X X X
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. 1,973 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SEGUROS SUCRE S.A. 1,944 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SEGUROS UNIDOS S.A. 1,994 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
T OT A L N A C ION A LES (21) 12 21 13 21 21 20 20 8 20 19 18 21 7 3 21 21 21 14 20 10 6 19 21 21 20 0 18 20 12 
VI DA RI ES GOS  TECNI COS
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Tabla 3.5 
COMPENDIO RAMOS AUTORIZADOS PARA LAS 
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS ESTABLECIDAS O CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR  
Pág. 1 
 
A S IS T.  MED IC AA C C .
IN C EN D  
Y LIN
LC I VEHIC U - S OA T TR A N S - MA R I- A VIA - R OB O D IN .  Y A GR OP E- R ES P ON . FID E- * FIA N * C R ED I* B B B MU LTI* R GOS
A SEGUR A D OR A S N A C ION A LES
IN D IV. C OLEC . A S IS T. A C C .
IN C EN D  
Y LIN L. C ES A N TE VEHIC U - S OA T TR A N S - MA R I- A VIA - R OB O D IN .  Y A GR OP E- C ON TR A - MON TA J E  R OTU R A P .  B EN EF. EQP . MA Q.OB .  C IVIL. TD O. R GO. EQU IP O R ES P ON .  FID E- FIA N - C R ED I- B B B MU LTI R GOS
VID A VID A MED IC A P ER S ON .  A LIA D A S IN C EN D IO LOS P OR TE TIMO C ION VA LOR C U A R IO TIS TA S MA QU I. MA QU I. R OT.  MA Q. C ON TR A T TER MIN . P ETR OLER OELEC TR .  C IVIL LID A D ZA S TO R IES GO ES P EC
ACE SEGUROS S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
AIG M ETROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ALIANZA COM PAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ASEGURADORA DEL SUR C.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
BALBOA COM PAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
BM I DEL ECUADOR COM PAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. X X X X
BOLIVAR COM PAÑIA DE SEGUROS DEL ECUADOR S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
BUPA ECUADOR S.A. COM PAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS X
CAUCIONES S.A. EM PRESA DE SEGUROS X
CERVANTES S.A. COM PAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
COM PAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLVIDA S.A. X X X
COM PAÑIA DE SEGUROS CONDOR S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
COM PAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
COM PAÑIA DE SEGUROS GENERALES PRODUSEGUROS S.A. X X X
COM PAÑIA DE SEG. Y REASEG. CENTRO SEGUROS CENSEG S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
CONFIANZA COM PAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. X X
CONSTITUCION C.A. COM PAÑIA DE SEGUROS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
COOPSEGUROS DEL ECUADOR S.A. COM PAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROSX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
EQUIVIDA COM PAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. X X X X
GENERALI ECUADOR COM PAÑIA DE SEGUROS S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
HISPANA DE SEGUROS S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
INTEROCEANICA C.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
LATINA VIDA COM PAÑIA DE SEGUROS C.A X X X X
LA UNION COM PAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
VID A R IES GOS  TEC N IC OS
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Tabla 3.5 
COMPENDIO RAMOS AUTORIZADOS  
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS ESTABLECIDAS O CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR  
Pág. 2 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 
ELABORADO POR: Autora 
A S IS T.  MED IC AA C C .
IN C EN D  
Y LIN
LC I VEHIC U - S OA T TR A N S - MA R I- A VIA - R OB O D IN .  Y A GR OP E- R ES P ON . FID E- * FIA N * C R ED I* B B B MU LTI* R GOS
A SEGUR A D OR A S N A C ION A LES
IN D IV. C OLEC . A S IS T. A C C .
IN C EN D  
Y LIN L. C ES A N TE VEHIC U - S OA T TR A N S - MA R I- A VIA - R OB O D IN .  Y A GR OP E- C ON TR A - MON TA J E  R OTU R A P .  B EN EF. EQP . MA Q.OB .  C IVIL. TD O. R GO. EQU IP O R ES P ON .  FID E- FIA N - C R ED I- B B B MU LTI R GOS
VID A VID A MED IC A P ER S ON .  A LIA D A S IN C EN D IO LOS P OR TE TIMO C ION VA LOR C U A R IO TIS TA S MA QU I. MA QU I. R OT.  MA Q. C ON TR A T TER MIN . P ETR OLER OELEC TR .  C IVIL LID A D ZA S TO R IES GO ES P EC
LONG LIFE SEGUROS LLS EM PRESA DE SEGUROS S.A. X X X X
M APFRE ATLAS COM PAÑIA DE SEGUROS S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PANAM ERICANA DEL ECUADOR S.A. CIA. DE SEG.  Y REASEG. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PRIM M A COM PAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. X X
PORVENIR CIA. DE SEG. Y REASEG. S.A. PORVESEGUROS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
QBE SEGUROS COLONIAL S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
RIO GUAYAS COM PAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ROCAFUERTE SEGUROS S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SEGUROS COLON S.A. X
SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. COM PAÑIA DE SEG. Y REASEG. X X X X X X X X X X X X X X X X X
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SEGUROS ORIENTE S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X
SEGUROS SUCRE S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SEGUROS UNIDOS S.A. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SWEADEN COM PAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. X X X X X X X X X X X X
TOPSEG COM PAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. X
VAZ SEGUROS S.A. COM PAÑIA DE SEG. Y REASEG. X X X X X X X X X X X X X X X X X
T OT A L N A C ION A LES (42) 21 29 21 38 34 31 33 14 32 28 27 32 13 9 32 31 32 23 31 17 9 30 33 33 36 5 26 29 18 
A SEGUR A D OR A S EXT R A N JER A S
CIA.FRANCESA DE SEG. PARA EL COM ERCIO EXTERIOR COFACE S.A. X
PAN AM ERICAN LIFE INSURANCE COM PANY X X X X
T OT A L EXT R A N JER A S (2) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
T OT A L A SEGUR A D OR A S (44) 22 30 22 39 34 31 33 14 32 28 27 32 13 9 32 31 32 23 31 17 9 30 33 33 36 6 26 29 18
VID A R IES GOS  TEC N IC OS
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Las Compañías de Seguros, especializadas en Seguros Generales y Seguros de Vida, buscan dar 
amparo en todas las modalidades que se ofrecen en el mercado con coberturas establecidas por el 
Mercado Reasegurador Mundial; y que, al contar con el respaldo de los Reaseguradores, se afianza 
la protección técnica y comercial para los asegurados, quienes cuando sufren eventos o siniestros, 
cuentan con cobertura inmediata por parte de las Aseguradoras en el Ecuador. 
 
Las coberturas  y exclusiones que se establecen en las Condiciones Generales y parte de las 
Pólizas, son la base técnica en beneficio del asegurado, sean personas naturales o jurídicas. 
 
Las tasas netas y/o tasas brutas que las Aseguradoras cobran a los asegurados les permiten cubrir: 
 
 Costo de riesgo; 
 Gastos de Administración; 
 Gastos de Gestión; 
 Comisiones; 
 Impuestos; 
 Contribuciones; 
 Derechos de Suscripción;  
 Financiación; 
 Otros Gastos. 
 
Cuando las Compañías de Seguros, en sus tasas, ven incluido los costos, gastos y riesgos 
mencionados anteriormente, los cuales son de carácter comercial, les permite cumplir con el pago 
de las pérdidas que sufren por los diferentes eventos; lo cual da seguridad y confiabilidad durante y 
hasta el final de la contratación del seguro. 
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3.1.1.3. SISTEMA ASEGURADOR Y LA LEY „ANTIMONOPOLIO‟ 
 
El 13 de octubre de 2011 en nuestro país, se aprobó la Ley Orgánica de Regulación y Control del 
Poder de Mercado, conocida también como Ley Antimonopolio. Esta norma tiene como objeto la 
corrección, prohibición, regulación y sanción de cuatro ejes básicos:  
 
1) Abuso de operadores económicos con poder de mercado; 
2) Acuerdos contrarios a la competencia y prácticas restrictivas; 
3) Concentración económica; y, 
4) Prácticas desleales.  
 
De acuerdo a las disposiciones que esta normativa emite en su contexto, se puntualiza aquello 
referente a las reformas a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero; dichas reformas 
obligan a los Bancos a desvincularse en el plazo de un año de sociedades de valores, aseguradoras, 
administradoras de fondos y fideicomisos.  
 
Ante ello, la Superintendencia de Bancos y Seguros como organismo regulador emite la Resolución 
No. JB-2012-2139 (ANEXO 3.2), en la cual se manifiesta lo siguiente: 
 
“De conformidad con la prohibición contenida en el primer inciso del artículo 31215, y de 
acuerdo con lo ordenado en la disposición transitoria vigésimo novena, reformada de la 
Constitución de la República, las instituciones del sistema financiero privado, sus 
directores principales y suplente, así como sus principales accionistas deberán enajenar 
obligatoriamente, hasta el 12 de julio del 2012, las acciones y participaciones que 
mantuvieren en compañías o sociedades mercantiles ajenas al sector financiero, con 
presencia o actividad en el mercado ecuatoriano, incluidas las reguladas por la Ley de 
Mercado de Valores o por la Ley General de Seguros”.16 
 
                                                          
15 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  TÍTULO VI RÉGIMEN DE DESARROLLO. Capítulo cuarto.-  
Soberanía económica. Sección octava.- Sistema financiero. 
Art. 312.- Las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones permanentes, totales o parciales, 
en empresas ajenas a la actividad financiera. 
Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social, a 
entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. 
Cada entidad integrante del sistema financiero nacional tendrá una defensora o defensor del cliente, que será 
independiente de la institución y designado de acuerdo con la ley. 
16
 LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL 
SISTEMA FINANCIERO. Título XXV.- Disposiciones Generales. Capítulo VIII.- Prohibición Constitucional para las 
Instituciones Financieras, sus principales accionistas y miembros del Directorio, de ser titulares de acciones o 
participaciones en empresas ajenas a la actividad financiera. Sección II.- Disposiciones Transitorios. 
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Dentro del sistema asegurador ecuatoriano, las compañías aseguradoras que están a cargo de 
Instituciones Financieras y que deberán acogerse a lo estipulado en la Ley Antimonopolio son las 
siguientes (ANEXOS 3.3 – 3.4): 
 
 
 AIG y Pichincha  (Grupo Banco Pichincha) 
 Seguros Unidos  (Grupo Almacenes Juan Eljuri – Banco del Austro) 
 Generali   (Exportadora Noboa – Banco del Litoral) 
 Cervantes   (Banco Internacional) 
 Porvenir   (Casa Tosi – Banco Territorial)  
 
 
A este grupo debería sumarse el Banco de Guayaquil y su aseguradora Río Guayas; sin embargo, 
esta entidad fue la primera en acatar las disposiciones y procedió a vender su aseguradora a la 
empresa ACE Seguros S.A. 
 
Adicional a las empresas antes mencionadas, se debe hacer referencia a PRODUSEGUROS del 
Grupo PRODUBANCO, quién negoció con Seguros Equinoccial. 
 
Todas las acciones de aquellas entidades que no logren ser vendidas hasta el 12 de julio de 2012, se 
pondrán en un fideicomiso y se venderán, de no haber una extensión de último momento en el 
plazo.  
 
Conforme a lo manifestado por la Asociación de Bancos Privados, el país se ha vuelto atractivo 
para empresas extranjeras en el campo de las aseguradoras, pues este mercado se encuentra en 
expansión. 
 
Se establece que para el año 2012 el mercado asegurador estará sujeto a importantes cambios, entre 
estos podría considerarse el ingreso de capitales internacionales interesados en adquirir las 
entidades aseguradoras que se encuentran a la venta.  
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3.2. LAS COMPAÑÍAS REASEGURADORAS EN EL PAÍS Y LOS 
INTERMEDIARIOS DE REASEGUROS 
 
3.2.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
3.2.1.1. ENFOQUE LEGAL 
 
Toda entidad que realice operaciones relativas a seguros y/o reaseguros, que conformen el Sistema 
de Seguro Privado, rigen el cumplimiento de sus actividades en base a lo contenido en la Ley 
General de Seguros y su Reglamento; y, se encuentran bajo el control y vigilancia de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros; así como, cumplirán con todas aquellas resoluciones y 
demás normativas que emita este organismo de control. 
 
Esta ley, resalta varios aspectos fundamentales que deben considerarse al momento de considerar la 
transferencia de riesgos tanto para la parte aseguradora como para el reasegurador en sí. 
 
Como primer punto a tomar en cuenta, se debe tener en claro cómo define la Ley a la compañía de 
reaseguros e intermediarios de reaseguros, en sus artículos 4 y 5
17
 respectivamente: 
 
Art. 4.- Son compañías de reaseguros las compañías anónimas constituidas en el territorio 
nacional y las sucursales de empresas extranjeras establecidas en el país de conformidad 
con la ley; cuyo objeto es el de otorgar coberturas a una o más empresas de seguros por 
los riesgos que éstas hayan asumido, así como el realizar operaciones de retrocesión. 
 
Las compañías de reaseguros se sujetarán a las disposiciones de esta Ley relativas a las 
empresas de seguros, en los que les fuere aplicable. 
 
Art. 5.- Los intermediarios de reaseguros, son personas jurídicas, cuya única actividad es 
la de gestionar y colocar reaseguros y retrocesiones para una o varios empresas de 
seguros o compañías de reaseguros. 
 
Ante lo dispuesto, se debe considerar adicionalmente, que la Superintendencia de Bancos y 
Seguros, conjuntamente con la Dirección Actuarial y Asesoría Legal de la Intendencia Nacional de 
Seguros, autorizaron a una serie de compañías reaseguradoras e intermediarios de reaseguros no 
establecidos en el país que cumplieron con la inscripción en el registro a través de la Intendencia 
                                                          
17
 LEY GENERAL DE SEGUROS, codificación 2008. Título I: Del Ámbito de la Ley. Art. 4; Art. 5. 
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Nacional de Seguros, así como la evaluación emitida por una Agencia Calificadora Internacional 
respaldando la solvencia y estabilidad para efectuar operaciones de reaseguro en nuestro país. 
 
Es así que, una entidad aseguradora que opere en nuestro país puede optar por los servicios de 
compañías a nivel nacional o, a su vez, contactar con entidades de reaseguro domiciliados en el 
exterior; según lo estipulado en el Art. 27
18
 de la Ley de Seguros: 
 
Art. 27.- Las empresas de seguros deberán sujetarse para la contratación de los 
reaseguros a principios de solvencia y prudencia financieras, así como también a 
principios de seguridad y oportunidad. 
 
Las empresas de seguros deberán contratar los reaseguros con empresas reaseguradoras 
en forma directa o a través de intermediarias de reaseguros autorizadas a operar en el 
país o registradas en la Superintendencia de Bancos y Seguros según sea el caso. 
 
En lo referente al capital establecido para la constitución de empresas Reaseguradoras como 
Intermediarias de Reaseguros, la Ley manifiesta lo siguiente: 
 
Art. 14.-…”El capital pagado para la constitución de una compañía de reaseguros será 
expresado en moneda de curso legal y no podrá ser menor a novecientos veinte mil ciento 
quince dólares de los Estados Unidos de América. 
 
El capital pagado para la constitución de intermediarias de reaseguros no podrá ser 
menor al equivalente al 20% del mínimo exigido a las empresas de seguros.”19 
 
En operaciones de reaseguros se debe considerar fundamentalmente la solvencia de la compañía, 
esto es, determinar si es capaz de cumplir con las obligaciones derivadas de todos los contratos 
bajo todas las circunstancias razonablemente previsibles. 
 
Es importante mantener índices de solvencia y prudencia financiera que permitan cumplir con las 
obligaciones y continuar las actividades de acuerdo con las regulaciones que se dicten para el 
efecto; es decir, sumir riesgos que estén dentro de la capacidad de la entidad para enfrentarlos en 
caso de ocurrencia del siniestro sin que afecte con ello la situación y estabilidad financiera de la 
compañía. 
                                                          
18
 LEY GENERAL DE SEGUROS. Capítulo IV: De Los Reaseguros. 
19
 LEY GENERAL DE SEGUROS. TÍTULO II: DE LA CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN, ACTIVIDADES Y 
FUNCIONAMIENTO. Capítulo I Del Sistema de Seguro Privado. Sección 2ª. Del Capital y Reserva Legal. Pág. 6 
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Dentro del Reglamento General a la Ley General de Seguros
20
, en lo referente a los contratos de 
reaseguro, se establece que: 
 
Art. 56.- Los contratos de reaseguro cedidos o aceptados serán registrados en la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y se mantendrán en las propias empresas de 
seguros o compañías de reaseguros a disposición de la entidad de control. 
 
Art. 57.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros establecidas en el país 
remitirán anualmente la información relativa a los contratos de reaseguro obligatorios 
cedidos o aceptados que han celebrado o se encontraran vigentes, según los vencimientos 
de sus programas de reaseguro, en el ejercicio económico venidero. 
 
Art. 58.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros deberán adoptar 
mecanismos de control secuencial de las cesiones y aceptaciones de reaseguros 
facultativos. 
 
En el tema de reaseguros es necesario analizar, adicionalmente, el Libro II de la Codificación de 
Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Titulo VII De los Reaseguros 
(renumerado con resolución No. JB-2011-2066 de 29 de noviembre del 2011)
21
. 
 
Este documento se basa en la resolución No. JB-2005-780 de 31 de marzo del 2005, en el que se 
establece las normas relativas a la administración del Reaseguro; puesto que, para la aceptación de 
riesgos por parte de una aseguradora, ésta debe estar respaldada por reaseguradores y 
retrocesionarios de reconocida solvencia y por una adecuada gestión técnica de reaseguros por 
parte de las cedentes. 
 
Entre la normativa emitida para efecto de los reaseguros se pueden mencionar los siguientes 
artículos: 
 
Art. 1.- Las empresas de seguros y compañías de reaseguros deben elaborar anualmente 
un programa de reaseguros o de retrocesión, que es uno de los soportes de la política de 
asunción de riesgos de las empresas de seguros y compañías de reaseguros.  
 
                                                          
20
 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY GENERAL DE SEGUROS. Capítulo Noveno.- De Los Reaseguros. 
21
 LIBRO II.- NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE SEGUROS. Título VII.- De Los 
Reaseguros. Capitulo III.- Normas Relativas a la Administración del Reaseguro. Sección I.- Del Programa de Reaseguros o 
de Retrocesión.  
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Art. 2.- El documento contentivo del programa de reaseguros o de retrocesión debe 
contemplar como mínimo los siguientes aspectos: 
 
1. Metas cuantitativas y cualitativas del programa para el año respectivo; 
 
2. La política de retención y diversificación del riesgo que contemplará el modo de 
aplicación del reaseguro o retrocesión para lograr esta diversificación y la política de 
diversificación de reaseguradores;  
 
3. El nombre y país de registro del reasegurador o reaseguradores con los que se tiene o se 
suscribirán los contratos, con información sobre la solvencia de cada uno; 
 
4. Tipos de riesgo que se transferirán a través de los distintos contratos de reaseguros o de 
retrocesión y sus montos, especificando detalladamente los tipos de contratos suscritos y a 
suscribir, según las modalidades de riesgos y montos a manejar; 
 
5. La estimación del costo probable de las primas de reaseguro o de retrocesión y de las 
comisiones a ser pagadas y recibidas por los mismos conceptos; 
 
6. El monto de los deducibles acordados; 
 
7. El sustento estadístico y actuarial para los riesgos inherentes a la actividad aseguradora o 
reaseguradora; y, 
 
8. Enumeración de los contratos de reaseguro que presenten transferencia alternativa de 
riesgos suscritos, incluidos los de reaseguro financiero; es decir, que tengan un 
componente de financiación por parte de la reaseguradora. 
 
 
Ante estas disposiciones, la Superintendencia de Bancos y Seguros también establece ciertas 
prohibiciones para los reaseguradores; y, en caso de incurrir en alguno de ellos, se excluirá a la 
entidad por dos años del grupo de reaseguradores internacionales  registrado en la Intendencia 
Nacional de Seguros. 
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Estas prohibiciones se enfocan en: 
 
 Celebrar contratos de reaseguro con empresas de seguros o compañías de reaseguros 
legalmente establecidas en el Ecuador, que no impliquen una transferencia de riesgos. 
 Incumplimiento comprobado obligaciones previstas en los contratos suscritos. 
 
 Pasar por alto los requerimientos de información de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros. 
 
Un ejemplo de incumplimiento de las prohibiciones establecidas es el referido a la compañía CBL 
Insurance Limited de Auckland, Nueva Zelanda. Ante el incumplimiento de obligaciones previstas 
en los contratos suscritos, la Intendencia Nacional del Sistema de Seguro Privado, mediante oficio 
No. INSP-2012-1462 del 26 de abril de 2012, sancionó con la exclusión del Registro de 
Reaseguradores Extranjeros por el lapso de dos años. 
 
En definitiva, hemos analizado que los Reaseguros constituyen una forma de dispersar los riesgos; 
lo cual es técnico, desde el punto de vista de las condiciones que se estipula en el Contrato de 
Reaseguro; y es comercial, porque nace de la relación del interés asegurable que tiene el asegurado, 
y del interés de trasladar el riesgo por parte de la Aseguradora a una empresa que le pueda cumplir 
con el Principio General de Colaboración en caso de eventos o siniestros; que en cuyo caso, es una 
Compañía de Reaseguros. 
 
 
 
3.3. EL MERCADO ASEGURADOR Y REASEGURADOR ECUATORIANO 
 
Durante los últimos años, el mercado asegurador ecuatoriano ha sido objeto de varios cambios, por 
un lado se atribuye al surgimiento de nuevas entidades aseguradoras; y por otro, a fusiones y 
liquidaciones de compañías ya existentes. 
 
Como resultado de estos acontecimientos, el número de compañías aseguradoras ha variado 
constantemente, como se observa a continuación: 
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 Gráfico 3.2  
CRECIMIENTO DEL MERCADO ASEGURADOR ECUATORIANO 
EVOLUTIVO DE LOS DIEZ ÚLTIMOS AÑOS 
 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros - SBS 
Elaborado por: Autora 
 
 
Para finales del año 2011, el incremento global en primas netas fue positivo en relación al 2010; es 
así que se registró un incremento de 19,2% en seguros generales y 26,8% en cuanto a los seguros 
de vida; frente a los porcentajes obtenidos en el 2010 en el ramo de seguros generales y seguros de 
vida de 17,3% y 18,6% respectivamente.  
 
Si hablamos de cifras, el mercado asegurador ecuatoriano ingresó un volumen de primas de 1.336 
millones de dólares aproximadamente, de los cuales USD 1.063,9  millones corresponden a seguros 
generales; y, USD 272,8 millones hacen referencia al ramo de seguros de vida. 
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Tabla 3.6 
EVOLUCIÓN DEL MERCADOR ASEGURADOR ECUATORIANO 
VOLUMEN PRIMA NETA PAGADA - POR RAMO 
(EN MILLONES DE $) 
 RAMOS 2011 %Δ 2010 %Δ 2009 
SEGUROS DE VIDA 
 Vida en grupo  207,5   163,0   140,1 
 Vida individual  23,7   18,4   16,8 
  231,2   181,4   156,9 
 Asistencia médica  41,5   33,7   24,4 
 TOTAL SEGUROS DE VIDA  272,8 26,81% 215,1 18,62% 181,3 
SEGUROS GENERALES 
 Vehículos  351,4   287,9   247,6 
 Incendio y líneas aliadas  122,4   90,1   76,5 
 Accidentes personales  103,9   84,0   60,0 
 Transporte  71,7   57,9   53,3 
 Buen uso de anticipo  53,2   44,0   48,2 
 Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - 
SOAT  52,0   46,0   42,4 
 Responsabilidad civil  38,5   30,1   27,6 
 Aviación  37,3   33,5   23,5 
 Cumplimiento de contrato  28,7   24,5   17,6 
 Riesgos catastróficos  27,9   27,1   21,6 
 Rotura de maquinaria  26,2   16,0   13,5 
 Equipo electrónico  25,7   19,7   21,6 
 Marítimo  19,8   21,9   16,8 
 Robo  14,1   14,4   12,9 
 Equipo y maquinaria de contratistas  12,7   10,9   9,7 
 Multiriesgo  11,6   10,6   3,9 
 Todo riesgo para contratistas  10,9   14,9   6,5 
 Fidelidad  9,3   6,7   6,4 
 Garantías aduaneras  7,2   6,7   6,4 
 Dinero y valores  6,7   5,0   4,3 
 Lucro cesante a consecuencia de incendio y líneas 
aliadas  6,4   6,6   4,3 
 Riesgos especiales  5,8   11,9   22,5 
 Crédito a las exportaciones  4,6   2,1   1,9 
 Bancos e instituciones financieras (BBB)  4,2   3,8   3,8 
 Montaje de maquinaria  3,4   3,8   1,4 
 Agropecuario  2,6   1,7   1,3 
 Otras garantías  2,2   1,9   1,7 
 Pérdida de beneficio por rotura de maquinaria  1,3   0,7   0,7 
 Ejecución de obra y buena calidad de materiales  1,2   1,6   2,0 
 Obras civiles terminadas  1,2   0,5   1,0 
 Crédito interno  1,0   1,0   0,5 
 Lucro cesante a consecuencia de riesgos catastróficos  0,9   1,0   1,1 
 Seriedad de oferta  0,3   0,3   0,3 
 Todo riesgo petrolero  -2,3   3,7   -1,5 
TOTAL SEGUROS GENERALES 1.063,9 19,20% 892,5 17,25% 761,2 
TOTAL SEGUROS 1.336,6 20,68% 1.107,6 17,51% 942,5 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros – SBS           
ELABORADO POR: Autora           
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Dentro de los ramos de seguros generales con mejor desempeño y, que han generado mayor ingreso 
de primas, se consideran: vehículos, incendio y líneas aliadas, accidentes personales y transporte. 
 
En cuanto a la contratación de seguros de vida, el seguro grupal ocupa el 76% (23,7 millones de 
dólares); mientras que, un 9%, (10,6 millones de dólares), la tienen los ramos de vida individuales. 
 
Así como se evidencia un crecimiento en cuanto al ingreso de primas netas pagadas, la 
Superintendencia de Bancos y Seguros afirma que el pago por concepto de siniestros incrementó 
notablemente en estos últimos años. 
 
Las variaciones que ha sufrido el mercador asegurador en cuanto a los siniestros pagados se los 
puede resumir de la siguiente manera: 
 
Gráfico 3.3 
EVOLUCIÓN DE SINIESTROS PAGADOS 
DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros – SBS 
ELABORADO POR: Autora 
 
 
Para el año 2011 el rubro por siniestros pagados asciende a un total de  603.8 millones de dólares; 
aproximadamente un 15,4% más que el total obtenido en el año 2010, en el cual el desembolso por 
dicho rubro se estableció en 523,2  millones. 
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Del total registrado en diciembre del 2011 se destinó el mayor porcentaje a cubrir lo relativo al 
ramo de vehículos (representando aproximadamente el 38% del total de siniestros), seguido del 
seguro de vida en grupo que abarca un 15,26% de este total. 
 
Tabla 3.7 
SINIESTROS PAGADOS  
(EN MILLONES DE $) 
RAMOS 2011 % 
 Vehículos  230,2 38,12% 
 Vida en grupo  92,1 15,26% 
 Aviación  36,0 5,96% 
 Transporte  31,3 5,19% 
 Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT  27,1 4,49% 
 Asistencia médica  26,7 4,42% 
 Buen uso de anticipo  26,1 4,32% 
 Accidentes personales  25,2 4,17% 
 Incendio y líneas aliadas  23,7 3,92% 
 Rotura de maquinaria  12,2 2,03% 
 Responsabilidad civil  11,6 1,92% 
 Marítimo  10,6 1,76% 
 Equipo electrónico  10,2 1,68% 
 Robo  8,0 1,33% 
 Cumplimiento de contrato  6,1 1,01% 
 Equipo y maquinaria de contratistas  5,6 0,93% 
 Multiriesgo  3,6 0,60% 
 Fidelidad  2,6 0,43% 
 Vida individual  2,4 0,40% 
 Agropecuario  2,3 0,38% 
 Pérdida de beneficio por rotura de maquinaria  1,5 0,25% 
 Bancos e instituciones financieras (BBB)  1,2 0,20% 
 Todo riesgo para contratistas  1,2 0,19% 
 Dinero y valores  1,1 0,19% 
 Riesgos catastróficos  1,1 0,18% 
 Otras garantías  1,0 0,17% 
 Garantías aduaneras  1,0 0,17% 
 Crédito interno  0,9 0,14% 
 Lucro cesante a consecuencia de incendio y líneas aliadas  0,9 0,14% 
 Todo riesgo petrolero  0,4 0,07% 
 Crédito a las exportaciones  0,1 0,02% 
 Riesgos especiales  0,1 0,02% 
 Seriedad de oferta  0,0 0,01% 
 Montaje de maquinaria  0,0 0,00% 
 Obras civiles terminadas  0,0 0,00% 
 Otros riesgos técnicos  0,0 0,00% 
 Lucro cesante a consecuencia de riesgos catastróficos  0,0 0,00% 
 Ejecución de obra y buena calidad de materiales  -0,2 -0,03% 
TOTAL SINIESTRO PAGADOS 603,8 100% 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros – SBS 
ELABORADO POR: Autora 
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3.3.1. COMPAÑÍAS ASEGURADORAS EN EL ECUADOR 
 
De acuerdo a la Superintendencia de Bancos y Seguros; en la Ley General de Seguros, en su Art. 3 
establece que: 
 
“Art. 3.- Son empresas que realicen operaciones de seguros las compañías anónimas 
constituidas en el territorio nacional y sucursales de empresas extranjeras, establecidas en 
el país, en concordancia con lo dispuesto en la presente Ley y cuyo objeto exclusivo es el 
negocio de asumir directa o indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base a primas.”22  
 
El mercado asegurador ecuatoriano está conformado, actualmente, por 44 compañías aseguradoras 
especializadas en distintos ramos de seguros, sean estos Seguros de Vida y Seguros Generales. 
 
A continuación se detallan las empresas aseguradoras y su porcentaje de participación dentro del 
grupo asegurador en nuestro país (en relación al Patrimonio que posee cada compañía): 
 
 
Tabla 3.8 
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS ECUATORIANAS 
  
Nº COMPAÑÍA 
 PATRIMONIO  
A DIC-2011**  
 PARTICIPACIÓN 
MERC. 
ASEGURADOR  
1 AIG METROPOLITANA             23.476.110,66    7,94% 
2 QBE COLONIAL             22.655.391,40    7,66% 
3 CÓNDOR             18.653.746,21    6,31% 
4 SUCRE             18.086.105,87    6,12% 
5 EQUINOCCIAL             12.988.151,17    4,39% 
6 ACE              12.773.958,46    4,32% 
7 RIO GUAYAS             11.598.347,07    3,92% 
8 PICHINCHA             10.676.138,52    3,61% 
9 ASEGURADORA DEL SUR             10.596.392,21    3,58% 
10 
PANAMERICANA DEL 
ECUADOR             10.347.124,22    3,50% 
11 ECUATORIANO SUIZA               9.961.521,01    3,37% 
12 MAPFRE ATLAS               9.367.688,98    3,17% 
13 UNIDOS               8.965.681,70    3,03% 
 
 
 
                                                          
22
LEY GENERAL DE SEGUROS. TÍTULO I: DEL ÁMBITO DE LA LEY, Art. 3. 
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Tabla 3.8 
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS ECUATORIANAS 
 
Nº COMPAÑÍA 
PATRIMONIO  
A DIC-2011** 
PARTICIPACIÓN 
MERC. 
ASEGURADOR 
14 BOLÍVAR               8.933.531,66    3,02% 
15 GENERALI 8.223.298,83 2,78% 
16 PAN AMERICAN LIFE 8.167.232,15 2,76% 
17 EQUIVIDA 7.668.998,14 2,59% 
18 LATINA SEGUROS 6.988.784,72 2,36% 
19 ROCAFUERTE 6.453.781,14 2,18% 
20 LA UNIÓN 5.888.445,78 1,99% 
21 INTEROCEÁNICA 5.435.687,27 1,84% 
22 ORIENTE 4.903.546,70 1,66% 
23 HISPANA 4.867.881,70 1,65% 
24 CERVANTES 4.724.326,43 1,60% 
25 COOPSEGUROS 4.204.879,47 1,42% 
26 CONFIANZA 4.089.488,16 1,38% 
27 PRODUSEGUROS 4.045.787,64 1,37% 
28 ALIANZA 3.797.558,33 1,28% 
29 CONSTITUCIÓN 3.111.480,89 1,05% 
30 TOPSEG 2.869.556,70 0,97% 
31 VAZ SEGUROS 2.551.103,82 0,86% 
32 PORVENIR 2.515.233,95 0,85% 
33 BMI 2.382.246,08 0,81% 
34 PRIMMA 2.080.966,10 0,70% 
35 SWEADEN 1.830.917,32 0,62% 
36 COLVIDA 1.784.681,48 0,60% 
37 CENSEG 1.779.542,79 0,60% 
38 COLON 1.417.206,99 0,48% 
39 BALBOA 1.180.230,54 0,40% 
40 LATINA VIDA 1.036.186,27 0,35% 
41 BUPA 956.115,65 0,32% 
42 CAUCIONES S.A. 699.489,72 0,24% 
43 LONG LIFE SEGUROS 508.412,33 0,17% 
44 COFACE S.A. 418.250,36 0,14% 
TOTAL 295.661.206,59 100% 
(**) Excluye resultados del ejercicio (Utilidad / Pérdida) 
FUENTE:  Superintendencia de Bancos y Seguros 
ELABORADOR POR:  Autora 
 
Dentro de este gran grupo que conforma el mercado asegurador, cabe destacar a aquellas empresas 
que ocupan los primeros lugares por el volumen de Primas Netas emitidas, clasificándolas 
conforme al grupo de seguros en los que se enfocan sus servicios (generales o de vida): 
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 PRINCIPALES ASEGURADORAS EN EL ECUADOR 
 
Gráfico 3.4 
RANKING DE ASEGURADORAS 
GRUPO: SEGUROS GENERALES 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por: Autora  
 
Gráfico 3.5 
RANKING DE ASEGURADORAS 
GRUPO: SEGUROS DE VIDA 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por: Autora  
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1 COLONIAL
2 EQUINOCCIAL
3 SUCRE
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 1  SEGUROS DE PICHINCHA
 2  EQUIVIDA
 3  PAN AMERICAN LIFE
 4  SUCRE
 5  RIO GUAYAS
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Tabla 3.9 
RESUMEN DE ASEGURADORAS MÁS DESTACADAS 
SEGÚN EL RAMO DE ESPECIALIDAD 
ASEGURADORAS 
N
º 
SEGUROS GENERALES 
TOTAL 
( EN MILES 
DE $) 
SEGUROS DE VIDA 
TOTAL 
( EN MILES 
DE $) 
1  COLONIAL         150.421     SEGUROS DE PICHINCHA            47.115    
2  EQUINOCCIAL            93.686     EQUIVIDA           40.866    
3  SUCRE           64.073     PAN AMERICAN LIFE            35.593    
4  ACE SEGUROS            63.603     SUCRE           16.572    
5  ASEGURADORA DEL SUR           63.185     RIO GUAYAS           13.368    
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por: Autora  
 
 
Sin embargo, el volumen de primas netas que obtiene una aseguradora no es el único factor a 
considerar para su posicionamiento en el mercado; el nivel de resultados que obtiene al final un 
ejercicio (utilidad o pérdida) permite determinar la calidad de la gestión que ha desarrollado a lo 
largo de sus actividades. 
 
Es así que, los resultados que obtuvieron las 44 aseguradoras que actúan dentro del mercado 
ecuatoriano fueron:  
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Tabla 3.10 
RANKING ASEGURADORAS 
 
Nº COMPAÑÍA
 UTILIDAD / PÉRDIDA
A DIC - 2011 
1 PICHINCHA 7.060.767,21                      
2 AIG METROPOLITANA 6.632.530,61                      
3 EQUINOCCIAL 3.539.593,04                      
4 COLONIAL 2.988.662,36                      
5 EQUIVIDA 2.507.777,72                      
6 GENERALI 2.273.614,08                      
7 SUCRE 2.107.946,85                      
8 UNIDOS 2.021.354,45                      
9 PANAMERICANA DEL ECUADOR 1.603.788,66                      
10 PAN AMERICAN LIFE 1.430.347,15                      
11 ACE 1.357.156,93                      
12 RIO GUAYAS 1.328.611,64                      
13 ROCAFUERTE 1.248.962,95                      
14 CERVANTES 1.222.149,08                      
15 ASEGURADORA DEL SUR 1.147.620,48                      
16 CONFIANZA 1.039.147,24                      
17 MAPFRE ATLAS 1.002.951,74                      
18 LATINA SEGUROS 1.001.913,27                      
19 VAZ SEGUROS 798.943,08                         
20 BMI 700.810,13                         
21 BOLÍVAR 490.825,36                         
22 TOPSEG 436.946,97                         
23 HISPANA 398.156,89                         
24 ECUATORIANO SUIZA 343.739,81                         
25 BUPA 329.946,61                         
26 ALIANZA 325.335,06                         
27 ORIENTE 324.830,20                         
28 PRODUSEGUROS 245.412,54                         
29 LA UNIÓN 241.839,87                         
30 CÓNDOR 232.158,18                         
31 COLON 229.164,15                         
32 CAUCIONES S.A. 213.526,97                         
33 COFACE S.A. 210.466,27                         
34 SWEADEN 187.441,98                         
35 LATINA VIDA 100.137,87                         
36 CONSTITUCIÓN 68.916,75                           
37 PRIMMA 54.253,83                           
38 COOPSEGUROS 32.129,41                           
39 PORVENIR 19.495,35                           
40 COLVIDA 17.298,23                           
41 CENSEG 4.375,30                             
42 LONG LIFE SEGUROS 4.139,97                             
43 BALBOA 147.398,62 -                        
44 INTEROCEÁNICA 1.353.681,67 -                     
46.024.105,95                    TOTAL
FUENTE:  Superintendencia de Bancos y Seguros
ELABORADOR POR:  Autora
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Como se puede observar, el posicionamiento de algunas empresas aseguradoras en cuanto a las 
utilidades obtenidas no resulta a la par si se toma en cuenta el volumen de primas netas recibidas; 
existen compañías que, pese a no tener valores altos en éste rubro, lograron mejores resultados (al 
final de su ejercicio económico) en comparación de aseguradoras que al tener un monto alto en 
primas netas no cumplieron sus expectativas en cuanto a las utilidades esperadas.  
 
Un claro ejemplo de esto ocurrió con la aseguradora Interoceánica la cual obtuvo un volumen de 
primas netas cuyo valor ascendía a 18,7 millones de dólares ubicándola así sobre empresas como 
Seguros Pichincha, Sweaden, Coopeseguros, entre otras; sin embargo, el resultado obtenido en su 
ejercicio económico representa un pérdida de 1,4 millones.  
 
Para determinar entonces el posicionamiento de una compañía dentro del mercado asegurador, a 
más de su liquidez, solvencia, capital; debe considerarse la siniestralidad, puesto que esta mide 
cuánto de las primas netas ganadas se destinaron al pago de siniestros; así como, determinar si 
existe una adecuada suficiencia patrimonial y cobertura frente a los siniestros. 
 
 
3.3.2. TRANSFERENCIA DE RIESGOS DENTRO DEL MERCADO ASEGURADOR 
ECUATORIANO 
 
Como se mencionó en capítulos anteriores, las compañías aseguradoras no pueden enfrentar por sí 
solas la ocurrencia de los siniestros consecuencia de los riesgos por ellas asumidos dentro del 
contrato; ante ello, cada aseguradora debe analizar qué medida tomar para poder administrar dichos 
riesgos. 
 
Las posibles medidas que podrían adoptar las compañías aseguradoras ante esta situación son: 
 
 Transferencia de riesgos a través del reaseguro 
 Establecimiento de Coaseguros con otras aseguradoras nacionales 
 Financiamiento del costo del riesgo a través de reservas internas 
 
De acuerdo a resultados obtenidos por la Superintendencia de Bancos y Seguros, la modalidad del 
Reaseguro es la que más aceptación tiene dentro del mercado asegurador ecuatoriano. 
 
A continuación se observa la evolución que ha tenido el rubro de Primas Cedidas durante los 
últimos años: 
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Tabla 3.11 
EVOLUTIVO PRIMAS CEDIDAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
 
AÑO 
PRIMA NETA 
PAGADA 
PRIMA NETA 
RETENIDA 
PRIMA  
CEDIDA 
% 
CEDIDO 
2005 532.110.473 210.678.788 321.431.685 60,41% 
2006 604.800.554 242.715.635 362.084.919 59,87% 
2007 666.188.125 270.237.342 395.950.783 59,44% 
2008 875.779.520 353.846.947 521.932.573 59,60% 
2009 942.561.990 384.351.813 558.210.177 59,22% 
2010 1.107.593.046 470.247.986 637.345.060 57,54% 
2011 1.336.647.353 560.100.969 776.546.384 58,10% 
 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 ELABORADO POR: Autora  
 
 
Gráfico 3.6 
CESIÓN DE PRIMAS EN EL ECUADOR 
(EN MILLONES DE $) 
 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 ELABORADO POR: Autora  
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Como se puede apreciar, el volumen de las primas cedidas en reaseguro ha incrementado 
constantemente conforme el transcurso de los años; y es que, las compañías aseguradoras 
nacionales ven en esta opción el mecanismo idóneo para la diversificación de riesgos. 
 
Para el año 2011, el primaje cedido asciende a un total de USD 776.546.384; sobrepasando así el 
50% de la prima neta recibida. Se determina entonces que el nivel de retención de riesgos en 
nuestro país representa un 42%. 
 
Esto se convierte en un aspecto de carácter negativo para el mercado financiero ecuatoriano; ya 
que, al ceder un alto porcentaje de las primas netas pagadas, significa que existe una fuga de capital  
(por la salida de dividas en concepto de reaseguros internacionales), mientras que el volumen de 
percepción para realizar inversiones en nuestro país disminuyen significativamente.  
 
Es importante acotar, en este punto, que las compañías aseguradoras lo que buscan es transferir 
aquellos riesgos cuya ocurrencia ponga en desequilibrio su situación financiera; logrando con ello 
ayudarse, por medio de las reaseguradoras, a enfrentar dichas situaciones y además proteger su 
cartera.   
 
De acuerdo a las estadísticas obtenidas sobre la cesión de riesgos en nuestro país, se observa que el 
grupo de seguros cuyo porcentaje de cesión supera el 80% se caracterizan por su alto grado de 
severidad más que por su frecuencia. 
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Tabla 3.12 
CESIÓN DE RIESGOS A DICIEMBRE 2011 
(en miles de dólares norteamericanos) 
SEGUROS  
PRIMA 
NETA 
PAGADA 
PRIMA DE 
REASEGUROS 
CEDIDOS 
% 
CESIÓN 
 Bancos e instituciones financieras (BBB)   4 216  4 370 103,65% 
 Todo riesgo petrolero  - 2 281 - 2 281 100,00% 
 Aviación   37 282  36 195 97,08% 
 Lucro cesante a consecuencia de incendio y líneas 
aliadas   6 356  6 059 95,33% 
 Riesgos especiales   5 840  5 539 94,85% 
 Todo riesgo para contratistas   10 867  10 242 94,25% 
 Lucro cesante a consecuencia de riesgos catastróficos    926   861 92,98% 
 Montaje de maquinaria   3 423  3 167 92,52% 
 Rotura de maquinaria   26 242  24 086 91,78% 
 Crédito interno    972   868 89,30% 
 Pérdida de beneficio por rotura de maquinaria   1 255  1 091 86,93% 
 Responsabilidad civil   38 453  32 262 83,90% 
 Otras garantías   2 189  1 828 83,51% 
 Incendio y líneas aliadas   122 380  100 764 82,34% 
 Ejecución de obra y buena calidad de materiales   1 227   982 80,03% 
 Marítimo   19 815  15 614 78,80% 
 Garantías aduaneras   7 243  5 676 78,37% 
 Riesgos catastróficos   27 859  21 549 77,35% 
 Multiriesgo   11 596  8 769 75,62% 
 Buen uso de anticipo   53 237  38 822 72,92% 
 Seriedad de oferta    330   239 72,42% 
 Dinero y valores   6 654  4 751 71,40% 
 Cumplimiento de contrato   28 672  20 167 70,34% 
 Equipo y maquinaria de contratistas   12 693  8 850 69,72% 
 Accidentes personales   103 886  66 221 63,74% 
 Asistencia médica   41 577  23 831 57,32% 
 Vida individual   23 700  13 341 56,29% 
 Agropecuario   2 616  1 472 56,27% 
 Equipo electrónico   25 676  14 296 55,68% 
 Vehículos   351 412  193 016 54,93% 
 Robo   14 116  7 627 54,03% 
 Transporte   71 684  38 212 53,31% 
 Obras civiles terminadas   1 179   576 48,85% 
 Crédito a las exportaciones   4 554  2 121 46,57% 
 Fidelidad   9 319  3 712 39,83% 
 Vida en grupo   207 522  61 658 29,71% 
 Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - 
SOAT   51 969 -  5 -0,01% 
 SUBTOTAL SEGUROS VIDA   335 108  98 830 29,49% 
 SUBTOTAL SEGUROS GENERALES  1 001 548  677 717 67,67% 
 TOTAL  1 336 656  776 547 58,10% 
 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros - Información remitida por las instituciones del sistema de seguros 
privados 
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En el ramo de Bancos e instituciones financieras (BBB) existe una diferencia sustancial entre la 
Prima Neta Pagada equivalente a 4.216 millones de dólares y los Reaseguros Cedidos que 
ascienden a 4.370 millones dando como resultado un porcentaje de cesión del 103,65%.  
 
Esta diferencia se la atribuye a ajustes contables realizados fuera del ejercicio económico; es decir, 
durante el año 2010 se realizaron cesiones de primas que no pudieron contabilizarse en el período 
correspondiente, por ello, fueron incluidas en el año 2011; incrementando así el valor de los 
reaseguros cedidos. 
 
Tal es el caso de la aseguradora QBE Colonial cuyos datos muestran la siguiente diferencia en 
cuanto a los rubros antes mencionados:  
  
Bancos e instituciones financieras (BBB)    
 (en miles de dólares)  2011/12/31 
      
   Prima pagada  720 
 (-)   Liquidaciones y rescates  4 
 =   PRIMA NETA PAGADA  716 
 (-)   PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS   1 161 
 =   PRIMA NETA RETENIDA  -  445 
 
 
 
3.3.3. COMPAÑÍAS REASEGURADORAS A NIVEL MUNDIAL 
 
Actualmente, existen dos empresas reaseguradoras nacionales que prestan sus servicios al mercado 
asegurador ecuatoriano, en lo que respecta a cubrir la cartera o ramo determinado de una 
Aseguradora.  
 
 Universal Compañía de Reaseguros S.A.   
 Compañía Reaseguradora del Ecuador S.A. 
 
Sin embargo, las compañías aseguradoras trabajan, adicionalmente, con entidades reaseguradoras 
en el extranjero; puesto que, transferir la totalidad de sus riesgos a una reaseguradora nacional no 
resulta ser la mejor opción para proteger su cartera. 
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Es así que, la Superintendencia de Bancos y Seguros, a través de la Intendencia Nacional del 
Sistema de Seguro Privado pone en consideración las siguientes entidades tanto Reaseguradoras 
Extranjeras como Intermediarios Extranjeros de Reaseguro:  
 
 
Tabla 3.13 
REGISTRO DE REASEGURADORES EXTRANJEROS 
REGISTRO AUTORIZADO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 
REG. NOMBRE PAÍS 
1-0001 COMPAÑÍA SUIZA DE REASEGUROS S.A. SUIZA 
1-0002 
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS 
GESELLSCHAFT AG. 
ALEMANIA 
  OFICINA DE REPRESENTACIÓN COLOMBIA 
  SUCURSAL  ESPAÑA 
1-0007 LA BALOISE COMPAÑÍA DE SEGUROS SUIZA 
1-0018 ZURICH INSURANCE COMPANY  LTD. SUIZA 
1-0021 MAPFRE RE. CIA. DE REASEGUROS S.A.  ESPAÑA 
  OFICINA DE REPRESENTACIÓN COLOMBIA 
1-0025 SCOR  SE FRANCIA                                   
  OFICINA DE REPRESENTACIÓN COLOMBIA 
1-0027 GENERAL REINSURANCE AG ALEMANIA 
  OFICINA DE REPRESENTACIÓN MÉXICO 
1-0041 REASEGURADORA PATRIA S.A.B. MÉXICO 
1-0044 EVEREST REINSURANCE COMPANY USA. 
  OFICINA DE REPRESENTACIÓN USA. 
1-0067 NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITTSBURGH, PA USA. 
1-0077 QBE DEL ISTMO COMPAÑÍA DE REASEGUROS INC. PANAMÁ 
1-0086 
HANNOVER RUCKVERSICHERUNGS 
AKTIENGESELLSCHAFT 
ALEMANIA 
  OFICINA DE REPRESENTACIÓN COLOMBIA 
1-0087 REASEGURADORA DELTA C.A. VENEZUELA 
1-0098 TRANSATLANTIC REINSURANCE COMPANY  USA. 
  OFICINA PARA LATINOAMÉRICA USA. 
1-0102 RGA REINSURANCE COMPANY USA. 
1-0107 LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY USA. 
1-0112 ATRADIUS REINSUNRANCE LIMITED  IRLANDA 
1-0115 CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. COLOMBIA 
1-0124 QBE REINSURANCE CORPORATION USA. 
1-0126 SIRIUS  AMERICA INSURANCE COMPANY USA. 
1-0127 BEST MERIDIAN INSURANCE COMPANY USA. 
1-0135 QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED INGLATERRA 
1-0141 XL RE LATIN AMERICA LIMITED SUIZA 
1-0143 LONDON LIFE REINSURANCE COMPANY USA. 
1-0144 COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. COLOMBIA 
1-0145 SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A. COLOMBIA 
1-0148 HOUSTON CASUALTY COMPANY USA. 
1-0152 LONDON LIFE AND CASUALTY REINSURANCE CORP. BARBADOS 
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REG. NOMBRE PAÍS 
1-0156 ODYSSEY REINSURANCE  COMPANY USA.                                                  
1-0158 SCOR REINSURANCE COMPANY USA.                                      
  OFICINA DE REPRESENTACIÓN COLOMBIA 
1-0161 GREAT LAKES REINSURANCE (UK) PLC. INGLATERRA 
1-0165 ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC. INGLATERRA 
1-0167 MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY LTD.  JAPÓN 
  OFICINA DE REPRESENTACIÓN COLOMBIA 
1-0168 
MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY 
LIMITED 
INGLATERRA 
1-0173 NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY USA. 
1-0186 SIRIUS INTERNATIONAL INSURANCE CORPORATION  SUECIA                                     
1-0187 CONTINENTAL CASUALTY COMPANY USA. 
1-0189 FEDERAL INSURANCE COMPANY  USA. 
1-0205 BUPA  INSURANCE COMPANY USA. 
1-0209 
MAPFRE ASISTENCIA COMPAÑÍA INTERNACIONAL 
DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 
ESPAÑA 
1-0218 NAVIGATORS INSURANCE COMPANY USA. 
1-0228 PARTNER REINSURANCE COMPANY LTD. BERMUDA 
1-0229 ACE TEMPEST REINSURANCE COMPANY LTD. BERMUDA 
1-0238 ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY AG ALEMANIA 
1-0240 R+V VERSICHERUNG AG. ALEMANIA 
1-0242 LLOYD'S INGLATERRA 
1-0246 AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY USA. 
1-0248 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A. PANAMÁ 
1-0254 THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD. INDIA 
  OFICINA DE REPRESENTACIÓN INGLATERRA 
1-0259 PROVINCIAL DE REASEGUROS C.A. VENEZUELA 
1-0260 QBE REINSURANCE (EUROPE) LIMITED IRLANDA 
1-0262 
TRAVELERS CASUALTY AND SURETY COMPANY OF 
AMERICA. 
USA. 
1-0264 FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY USA. 
1-0267 SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION USA. 
1-0273 
MAPFRE GLOBAL RISK,  COMPAÑÍA 
INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 
ESPAÑA 
1-0278 ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY USA. 
1-0279 ACE INA OVERSEAS INSURANCE COMPANY LTD. BERMUDA 
1-0281 
ACE PROPERTY & CASUALTY INSURANCE 
COMPANY 
USA. 
1-0282 ALLIED WORLD ASSURANCE COMPANY LIMITED BERMUDA 
1-0283 AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY USA. 
  OFICINA DE REPRESENTACIÓN PANAMÁ 
1-0284 
SEGUROS INBURSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, GRUPO 
FINANCIERO INBURSA 
MÉXICO 
1-0286 ASPEN INSURANCE UK LIMITED INGLATERRA 
1-0287 ARCH REINSURANCE LIMITED BERMUDA 
1-0288 GROUPAMA TRANSPORT FRANCIA 
1-0291 
"COFACE" COMPAGNE FRANCAISE D'ASSURANCE  
LE COMMERCE EXTERIEUR 
FRANCIA 
1-0293 LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED INGLATERRA 
1-0295 ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED INGLATERRA 
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REG. NOMBRE PAÍS 
1-0301 ACE EUROPEAN GROUP LIMITED INGLATERRA 
1-0310 GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA INDIA 
1-0311 AVIABEL CIE. BELGE D' ASSURANCES AVIATION S.A.  BÉLGICA 
1-0318 
GENERALI  ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS  
ESPAÑA 
1-0320 TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LIMITED INGLATERRA 
1-0321 
BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL 
INSURANCE LIMITED 
INGLATERRA 
1-0325 
RIMAC INTERNACIONAL CÍA. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 
PERÚ 
1-0326 
MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY (EUROPE) 
LTD. 
INGLATERRA 
1-0327 LANCASHIRE INSURANCE COMPANY LIMITED BERMUDA 
1-0329 ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY IRLANDA 
1-0330 SCOR GLOBAL LIFE SE FRANCIA     
1-0331 KOREAN REINSURANCE COMPANY LIMITED COREA DEL SUR 
1-0335 BERKLEY INSURANCE COMPANY USA. 
1-0337 INFRASSURE LTD. SUIZA 
1-0338 SCOR GLOBAL P&C SE FRANCIA                               
  OFICINA DE REPRESENTACIÓN COLOMBIA 
1-0344 
INTERNATIONAL GENERAL INSURANCE COMPANY 
LIMITED 
JORDANIA 
1-0347 BF&M LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED BERMUDA 
1-0349 ENDURANCE SPECIALTY INSURANCE LIMITED BERMUDA 
1-0360 
PARTNER REINSURANCE EUROPE PUBLIC LIMITED 
COMPANY 
IRLANDA 
1-0361 PARIS RE AMERICA INSURANCE COMPANY USA. 
1-0363 INGOSSTRAKH INSURANCE COMPANY RUSIA 
1-0364 INSURANCE COMPANY OF GAS INDUSTRY "SOGAZ" RUSIA 
1-0368 
SUNDERLAND MARINE MUTUAL INSURANCE 
COMPANY LTD. 
INGLATERRA 
1-0370 CHARTIS EUROPE LIMITED INGLATERRA 
1-0371 ENI INSURANCE LIMITED IRLANDA 
1-0374 J. MALUCELLI RESSEGURADORA  S. A BRASIL 
1-0375 AMLIN CORPORATE INSURANCE NETHERLANDS 
1-0376 ROYAL & SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED INGLATERRA 
1-0377 
SCOR GLOBAL LIFE AMERICAS REINSURANCE 
COMPANY 
USA. 
1-0382 HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG ALEMANIA 
1-0383 
INTERNATIONAL GENERAL INSURANCE COMPANY 
LIMITED 
BERMUDA 
1-0384 COTSWOLD INSURANCE LIMITED ANGUILA  
  DOMICILIO COMERCIAL BAHAMAS 
1-0385 TORUS INSURANCE EUROPE AG. LIECHTENSTEIN 
1-0386 SEOUL GUARANTEE INSURANCE COMPANY COREA 
1-0387 W.R. BERKLEY INSURANCE (EUROPE) LIMITED INGLATERRA 
1-0388 TORUS INSURANCE (UK) LIMITED INGLATERRA 
1-0389 AXIS RE LIMITED IRLANDA 
1-0390 HANNOVER RE (BERMUDA) LTD. BERMUDA 
1-0391 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD. CHINA 
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REG. NOMBRE PAÍS 
1-0392 SWISS RE EUROPE S.A. LUXEMBURGO 
1-0393 STARR INDEMNITY & LIABILITY COMPANY USA. 
1-0394 GARD MARINE & ENERGY LIMITED BERMUDA 
1-0395 ARIEL REINSURANCE COMPANY LTD. BERMUDA 
1-0396 GREAT MIDWEST INSURANCE COMPANY USA. 
1-0397 SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA ARGENTINA 
1-0399 VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG. ALEMANIA 
1-0400 HDI-GERLING WELT SERVICE AG. ALEMANIA 
1-0401 
ALLIED WORLD ASSURANCE COMPANY 
(REINSURANCE) LTD. 
IRLANDA 
1-0403 BARENTS RE REINSURANCE COMPANY, INC. PANAMÁ 
1-0404 
ENDURANCE REINSURANCE CORPORATION OF 
AMERICA 
USA. 
1-0405 EURASIA INSURANCE COMPANY JSC  KAZAKSTÁN 
1-0406 GENERAL REINSURANCE CORPORATION USA. 
1-0407 CHARTIS OVERSEAS LTDA. BERMUDA 
1-0408 CBL INSURANCE LIMITED NEW ZELAND 
1-0409 EQUATOR REINSURANCES LIMITED BERMUDA 
1-0410 CIBC REINSURANCE COMPANY LIMITED BARBADOS 
1-0411 DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING N.V. HOLANDA 
1-0412 HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC. INGLATERRA 
1-0413 
BEST MERIDIAN INTERNATIONAL INSURANCE 
COMPANY SPC 
CAYMAN 
ISLANDS 
1-0414 
GENERALI RUCKVERSICHERUNG 
AKTIENGESELLSCHAFT 
AUSTRIA 
1-0415 NATIONALE BORG REINSURANCE N.V. 
ANTILLAS 
HOLANDESAS 
1-0416 
PING AN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE 
COMPANY OF CHINA LTDA. 
REPUBLICA 
POPULAR CHINA 
1-0417 MILLI REASÜRANS T.A.S. TURQUÍA 
1-0418 HOUSTON SPECIALTY INSURANCE COMPANY USA. 
1-0419 ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. COLOMBIA 
1-0420 
AMERICAN BANKERS INSURANCE COMPANY OF 
FLORIDA 
USA. 
1-0421 
INTERNATIONAL GENERAL INSURANCE COMPANY 
(UK) LTD. 
INGLATERRA 
1-0422 OPTIMUM REASSURANCE INC. CANADÁ 
1-0423 
TRAVELERS PROPERTY CASUALTY COMPANY OF 
AMERICA 
USA. 
1-0424 CATLIN RE SWITZERLAND LTD. SUIZA 
1-0425 WESTPORT INSURANCE CORPORATION USA. 
1-0426 ALTERRA EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY IRLANDA 
1-0427 GAN EUROCOURTAGE FRANCIA 
1-0428 ALLIED WORLD REINSURANCE COMPANY USA. 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 
Los países con más concentración de compañías reaseguradoras son: Estados Unidos, Inglaterra, 
Bermuda y Alemania; dentro de este grupo se puede ubicar a Colombia, en el cual se ubican la 
mayor parte de Oficinas de Representación de las más grandes reaseguradoras a nivel mundial. 
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Tabla 3.14 
REGISTRO DE INTERMEDIARIOS EXTRANJEROS DE REASEGURO 
REGISTRO AUTORIZADO HASTA EL 30 E SEPTIEMBRE DEL 2012 
 
REG. NOMBRE PAÍS 
 2-0007 WILLIS LIMITED INGLATERRA 
2-0013 THOMPSON HEATH & BOND LIMITED INGLATERRA 
2-0016 COOPER GAY & CO. LTD. INGLATERRA 
2-0017 AON  LIMITED INGLATERRA 
2-0025 HOULDER INSURANCE SERVICES LIMITED INGLATERRA 
2-0026 MARSH LIMITED INGLATERRA 
2-0058 
GUY CARPENTER COLOMBIA CORREDORES DE 
REASEGUROS LTDA. 
COLOMBIA 
2-0063 JARDINE LLOYD THOMPSON LIMITED  INGLATERRA 
2-0069 NORMAN BUTCHER & JONES LIMITED INGLATERRA 
2-0081 
LUCY A. RAYMOND & SONS LIMITED (LAR & 
SONS) 
INGLATERRA 
2-0083 CALEDONIAN INSURANCE GROUP INC. USA. 
2-0089 OVAL INTERNATIONAL LIMITED INGLATERRA 
2-0093 UNITED INSURANCE BROKERS LIMITED INGLATERRA           
  OFICINA DE REPRESENTACIÓN COLOMBIA 
2-0096 TYSER & CO. LIMITED INGLATERRA 
2-0098 MERIDIAN RISK  SOLUTIONS LIMITED INGLATERRA 
2-0102 MONTGOMERY MOORE RE LMITED BELICE 
2-0105 JLT REINSURANCE BROKERS LIMITED INGLATERRA 
2-0106 LLOYD & PARTNERS LIMITED INGLATERRA 
2-0109 INTEGRO INSURANCE BROKERS LIMITED INGLATERRA 
2-0112 HOWDEN INSURANCE BROKERS LIMITED  INGLATERRA 
2-0113 GLOBAL REINSURANCE BROKERS, INC. 
BRITISH 
ANGUILLA 
2-0114 
SWISS BROKERS MÉXICO, INTERMEDIARIO DE 
REASEGUROS, S.A. DE C.V. 
MÉXICO 
2-0117 
AON BENFIELD COLOMBIA LIMITADA 
CORREDORES DE REASEGUROS 
COLOMBIA 
2-0120 MONTGOMERY MOORE RE., LTD., INC. PANAMÁ 
2-0121 ROANOKE INTERNATIONAL BROKERS LIMITED INGLATERRA 
2-0123 SECURITY RE CORP. USA. 
2-0124 LOCKTON COMPANIES LLP INGLATERRA 
2-0125 
BROKERS UNIVERSALES DE REASEGUROS S.A. 
CORREDORES DE REASEGUROS 
ARGENTINA 
2-0126 DASHWOOD BREWER & PHIPPS LTD. INGLATERRA 
2-0127 
REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 
MÉXICO 
2-0128 
REINSURANCE CONSULTING INTERMEDIARIO 
DE REASEGURO S.A. DE C.V. 
MÉXICO 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 
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De los Intermediarios Extranjeros de Reaseguros autorizados por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros, más del 70% de las compañías que conforman este grupo se concentran en Inglaterra; 
México y Colombia resultan los países más representativos en América. 
 
Dentro del mercado asegurador ecuatoriano, la proporción de riesgos cedidos a empresas 
reaseguradoras extranjeras es mayor al porcentaje transferido a las reaseguradoras nacionales; esto 
debido, principalmente, a la solvencia, experiencia en el mercado y capacidad de asumir pérdidas 
por grandes riesgos que reflejan las compañías que operan fuera del país. 
 
Un resumen de la distribución de la prima neta cedida durante los últimos años muestra como las 
aseguradoras nacionales han optado por cada vez más por transferir sus riesgos a compañías en el 
exterior: 
 
Gráfico 3.7 
EVOLUTIVO DE LA PRIMA NETA CEDIDA 
REASEGURADORES NACIONALES Y EXTRANJEROS 
(En dólares) 
 
                  
  CONCEPTO dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11   
  PRIMA NETA CEDIDA 395.950.783 521.932.573 558.210.177 637.345.060 776.546.384   
  DISTRIBUCIÓN REASEGUROS   
  EN EL PAÍS 37.851.464 36.782.953 68.541.369 54.321.619 47.786.138   
  AL EXTERIOR 358.099.319 485.149.620 489.668.807 583.023.441 728.760.246   
  
 
 
 
      
  
  
       
  
  
       
  
  
       
  
  
       
  
  
       
  
  
       
  
  
       
  
  
       
  
  
       
  
  
       
  
 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 
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Como se observa en este análisis, los reaseguros que se transfieren a reaseguradoras nacionales han 
ido disminuyendo conforme transcurren los años; mientras que la evolución de las primas netas 
cedidas hacia el exterior son notables, y su incremento cada año es significativo en comparación al 
período anterior. 
 
Por ejemplo, para el año 2010 la prima neta cedida ascendía a un total de 637,7 millones de dólares 
de los cuales sólo el 9% se transfirió a reaseguradoras dentro del territorio nacional, mientras que el 
91% equivalente a 583,0 millones fue distribuido entre reaseguradoras en el exterior. 
 
Para el año 2011 la prima neta cedida incremento un 22% en relación al período anterior 
obteniéndose un total de 776,5 millones de dólares; de los cuales, el 94% equivalente a 728,7 
millones fueron cedidos a reaseguradoras en el exterior; y, el porcentaje de cesión a nivel nacional 
para este año fue de apenas el 6%. 
 
De estas cifras, se debe distinguir el porcentaje correspondiente a la cesión de primas netas por 
seguros de vida y por seguros generales. 
 
Tabla 3.15 
REASEGUROS CEDIDOS POR TIPO DE SEGUROS 
(En dólares) 
 
dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 
REASEGUROS EN EL PAÍS 
S/VIDA 6.496.872,97 3.563.564,63 3.798.747,30 5.459.468,25 7.623.770,07 
S/GENERALES  31.354.590,92 33.219.388,37 64.742.622,01 48.862.150,29 40.162.367,81 
REASEGUROS AL EXTERIOR 
S/VIDA 33.896.223,13 51.337.147,64 53.986.070,68 63.631.203,78 91.206.075,93 
S/GENERALES  324.203.095,62 433.812.472,15 435.682.736,76 519.392.237,54 637.554.170,24 
 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 
ELABORADO POR: Autora  
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Gráfico 3.8 
CESIÓN DE PRIMAS DE ACUERDO AL TIPO DE SEGURO 
MERCADO ASEGURADOR ECUATORIANO 
EVOLUTIVO 2007 – 2011 
 
 
 
 
 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 
ELABORADO POR: Autora  
 
Como se puede observar, de las primas cedidas en el país durante los últimos años, el 88% en 
promedio corresponde a primas de seguros generales; mientras que el 12% corresponde al 
promedio de primas que se han cedido entre los años 2007 al 2011. 
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Para el período 2011, de los 47,7 millones de dólares que representan a las primas netas cedidas a 
reaseguradoras nacionales, el 16% equivalente a 7,6 millones corresponden a primas por seguros de 
vida; mientras que 40,1 millones (84%) comprenden los rubros por seguros generales.  
 
Resultados similares obtenemos al analizar el volumen de primas cedidas al extranjero. Durante los 
últimos años el porcentaje promedio de cesión referente a seguros generales asciende al 89%; el 
11% restante corresponde a los seguros de vida. 
  
Cabe indicar que, en lo referente a los reaseguros en el exterior, no se aprecia grandes variaciones 
en cuanto al porcentaje equivalente al seguro de vida y seguros generales de las respectivas primas 
netas cedidas en los diferentes períodos. 
 
En cambio, en lo referente al mercado ecuatoriano, las variaciones en cuanto al primaje referente a 
seguros de vida y seguros generales refleja ciertas variaciones con es el caso en el año 2009 en 
donde el volumen de primas relativas a seguros de vida disminuye notablemente en 4% a 
comparación del año 2008; pero en el 2010 tiende a incrementar, en porcentaje similar, las primas 
por seguros de vida.  
 
Para el año 2011, del total de primas cedidas al exterior cuyo valor representa 728,7 millones de 
dólares; el 84% de estas corresponden netamente a seguros generales (637,5 millones de dólares) y, 
el 16% restante cuyo valor asciende a 91,2 millones representan a los seguros de vida cedidas a 
entidades reaseguradoras domiciliadas fuera del territorio nacional.  
 
Como se observa en las estadísticas sobre las primas de reaseguros cedidos en el país y al exterior 
durante los últimos años, muestra como las compañías aseguradoras no emplean medidas óptimas 
que contribuyan a la captación suficiente dinero (prima retenida) que serviría para la realización de 
inversiones en el mercado financiero ecuatoriano; la mayor proporción del dinero total percibido 
por concepto de primas cedidas va al exterior, afectando notablemente a la situación del país por 
concepto de fuga de capital.  
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3.3.4. COMPAÑÍAS REASEGURADORAS EN ECUADOR 
 
Como se mencionó anteriormente, existen dos compañías reaseguradoras que abarcan el mercado 
reasegurador en nuestro país; y, al ser un mercado que ofrece pocas alternativas a nivel nacional, 
existe mayor tendencia de cesión al exterior. 
 
Sin embargo, es indispensable analizar como el dinamismo de ambas entidades para evaluar el 
nivel de crecimiento dentro del sector. 
  
Durante los últimos años, el volumen de primas (prima pagada, prima retenida, prima de 
reaseguros) ha incrementado notablemente; sin embargo, cabe indicar que lo referente a primas de 
reaseguro cedidas no resultan ser elevadas como en el caso de las aseguradoras. 
 
Tabla 3.16 
EVOLUTIVO PRIMA NETA PAGADA 
(en dólares) 
    2007 2008 2009 2010 2011 
     PRIMA NETA PAGADA   9.491.902  16.842.155  16.395.874  15.191.024  18.897.587  
(-)  REASEGUROS CEDIDOS   3.756.959    5.818.087    5.364.852    4.616.845    5.332.619  
=  PRIMA NETA RETENIDA   5.734.944  11.024.068  11.031.022  10.574.178  13.564.968  
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por: Autora 
 
 
Gráfico 3.9 
PRIMA NETA – REASEGURADORAS ECUATORIANAS 
EVOLUTIVO 2007 - 2011 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por: Autora 
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Para el año 2011, la prima neta pagada en reaseguros asciende a  USD 18.897.587 dólares; de los 
cuales los seguros referentes a accidentes personales, líneas de incendios y aliadas, multiriesgo y 
riesgos catastróficos representan los grupos de mayor cesión dentro del mercador reasegurador 
nacional. 
 
Tabla 3.17 
PARTICIPACIÓN DE REASEGURADORAS NACIONALES 
PRIMA NETA PAGADA - DIC 2011 
(en miles de dólares norteamericanos) 
SEGUROS 
REASEGURADORA 
DEL ECUADOR 
REASEGURADORA 
UNIVERSAL 
TOTAL 
REASEGURADORAS 
 Vida individual    41 -     41 
 Vida en grupo    92 -     92 
 Accidentes personales   1 900   163  2 063 
 Incendio y líneas aliadas   2 708   449  3 157 
 Lucro cesante a consec. incendio y 
líneas aliadas    145   102   247 
 Vehículos   1 448   156  1 604 
 Transporte    889   315  1 204 
 Robo    436   109   545 
 Todo riesgo para contratistas    479   78   557 
 Montaje de maquinaria    123   26   149 
 Rotura de maquinaria    385   64   449 
 Pérdida de beneficio por rotura de 
maquinaria    71 -     71 
 Equipo y maquinaria de contratistas    410   41   451 
 Obras civiles terminadas    260 -     260 
 Equipo electrónico    640   107   747 
 Responsabilidad civil    506   59   565 
 Fidelidad  -     9   9 
 Seriedad de oferta  -     869   869 
 Multiriesgo  -    2 041  2 041 
 Riesgos catastróficos   2 743   799  3 542 
 Lucro cesante a consecuencia riesgos 
catastróficos    191 -     191 
 Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito - SOAT  -     43   43 
 SUBTOTAL SEGUROS VIDA    133      133 
 SUBTOTAL SEGUROS 
GENERALES   13 334  5 430  18 764 
 TOTAL   13 467  5 430  18 897 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico 3.10 
PARTICIPACIÓN DE REASEGURADORAS NACIONALES EN EL PAÍS 
DIC - 2011 
 
 
 
 
     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
CONCEPTO 
REASEGURADORA 
DEL ECUADOR 
REASEGURADORA 
UNIVERSAL 
TOTAL 
REASEGURADORA 
PRIMA NETA PAGADA  13 467  5 430  18 897 
% PARTICIPACIÓN 71% 29% 100% 
  
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 ELABORADOR POR: Autora 
 
 
Reaseguradora del Ecuador S.A. abarca el 71% del mercado reasegurador ecuatoriano, mientras 
Universal Compañía de Reaseguradora S.A. tiene un porcentaje de participación muy bajo, 
representa tan solo el 29% del total del mercado, en cuanto a la prima neta. 
 
Para el año 2011, el 72% de la prima neta pagada lo retienen las reaseguradoras nacionales y el 
28% lo ceden; es decir, 13,5 millones de dólares corresponden a la prima neta retenida mientras 
que 5,3 millones equivalen a la prima de reaseguros cedidos. 
 
De este último grupo, los seguros cuya cesión es representativa dentro del mercado reasegurador 
son: multiriesgo con 58% de cesión de la prima neta pagada; incendio y líneas aliadas, y fidelidad 
con 44% de cesión; lucro cesantea consecuencia de incendio con un 43%; y,  montaje y maquinaria 
con 42%. 
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Tabla 3.18 
SISTEMA DE REASEGUROS NACIONALES  
CESIÓN DE RIESGOS A DICIEMBRE 2011 
(en miles de dólares norteamericanos) 
SEGUROS 
PRIMA 
NETA 
PAGADA 
PRIMA DE 
REASEGUROS 
CEDIDOS 
%  
CESIÓN 
PRIMA 
NETA 
RETENIDA 
 Multiriesgo   2 041  1 183 58,0%   859 
 Incendio y líneas aliadas   3 157  1 415 44,8%  1 742 
 Fidelidad    9   4 44,4%   5 
 Lucro cesante a consecuencia de incendio y líneas 
aliadas    247   106 42,9%   140 
 Montaje de maquinaria    149   62 41,6%   87 
 Riesgos catastróficos   3 542  1 397 39,4%  2 145 
 Obras civiles terminadas    260   100 38,5%   160 
 Lucro cesante a consecuencia de riesgos 
catastróficos    191   71 37,2%   119 
 Todo riesgo para contratistas    557   205 36,8%   352 
 Pérdida de beneficio por rotura de maquinaria    71   26 36,6%   44 
 Rotura de maquinaria    449   157 35,0%   292 
 Equipo y maquinaria de contratistas    451   124 27,5%   327 
 Equipo electrónico    747   177 23,7%   571 
 Transporte   1 204   152 12,6%  1 052 
 Vida en grupo    92   10 10,9%   82 
 Responsabilidad civil    565   57 10,1%   508 
 Robo    545   54 9,9%   491 
 Vehículos   1 604   21 1,3%  1 584 
 Accidentes personales   2 063   12 0,6%  2 052 
 Vida individual    41    0,0%   41 
 Seriedad de oferta    869    0,0%   869 
 Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - 
SOAT    43    0,0%   43 
 SUBTOTAL SEGUROS VIDA    133   10 7,5%   123 
 SUBTOTAL SEGUROS GENERALES   18 764  5 323 28,4%  13 442 
 TOTAL   18 897  5 333 28,2%  13 565 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 
    ELABORADO POR: Autora 
     
Si analizamos el volumen de cesión por grupo de seguros, se obtiene que los ramos de seguros 
generales representan más del 90% del total de las primas de reaseguros cedidos; el porcentaje 
correspondiente a los seguros de vida es ínfimo por cuanto el nivel de ocurrencia de los siniestros 
que estos seguros representan es poco frecuente y por tanto su siniestralidad es baja. 
 
Dentro de los seguros generales, encontramos que los ramos más significativos son poco frecuentes 
en cuanto a la ocurrencia de siniestros, pero el grado de siniestralidad es muy alto y representa una 
amenaza para el equilibrio de la cartera de la compañía. 
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3.3.5. RETROCESIONES 
 
Como sucede en el caso de las aseguradoras, una compañía reaseguradora busca ceder parte de los 
riesgos asumidos a otras compañías que toman el nombre de retrocesionarias. 
 
Actuando en base a la norma de prudencia y solvencia financiera, las compañías reaseguradoras 
retienen parte de los riesgos que asumen y ceden el resto a reaseguradoras  a nivel nacional o a 
otras domiciliadas en el exterior. 
 
En el año 2011 la prima neta pagada ascendió a 18,8 millones de dólares, de los cuales 13,5 
millones corresponden a la retención por parte de las reaseguradoras nacionales; y, 5,3 millones 
fueron cedidos en retrocesión. 
 
Gráfico 3.11 
DISTRIBUCIÓN PRIMA DE REASEGUROS CEDIDOS 
(En dólares) 
      
 
 
DEL ECUADOR UNIVERSAL TOTAL 
 
 
PRIMA REASEGUROS CEDIDOS    2.959.971         2.372.648         5.332.619  
 
 
CESIÓN 
 
 
EN EL PAÍS        395.056              53.745            448.801  
 
 
AL EXTERIOR     2.564.914         2.318.904         4.883.818  
 
 
 
    
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
       FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros 
 ELABORADO POR: Autora 
 
Más del 90% de la prima de reaseguros son cedidas al exterior, mientras que tan sólo el 8% de las 
mismas son cedidas entre compañías nacionales. 
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3.4. MÉTODOS DE REASEGUROS APLICADOS EN ECUADOR 
 
De acuerdo a reportes emitidos por BankWatch Ratings S.A. – Calificadora de Riesgos acerca del 
sector asegurador ecuatoriano, en nuestro mercado se utiliza mayoritariamente el Reaseguro 
Proporcional, lo que influencia al bajo nivel de retención de riesgos en Ecuador (ANEXO 3.5). 
 
Como se mencionó anteriormente, en los Reaseguros Proporcionales el asegurador participa en una 
proporción predeterminada en cada uno de los riesgos que cede; la división de la responsabilidad 
entre la cedente y el reasegurador se realiza en base a la suma asegurada; por lo que, el 
reasegurador participa en la misma medida tanto en las primas como en los siniestros. 
 
Dentro de las modalidades del Reaseguro Proporcional empleadas por la mayoría de las entidades 
aseguradoras en nuestro medio tenemos: 
 
 Primer Excedente 
 
Este método es el más aplicado por cuanto el reasegurador a quien se cede un porcentaje de los 
riesgos, lo acepta de acuerdo a una retención máxima que se establece en el contrato (al inicio de la 
vigencia), reteniendo en su totalidad aquellos riesgos cuyo valor asegurado no supere su retención; 
esta característica ubica a esta modalidad como la de mayor aceptación y práctica dentro del 
mercado asegurador por tanto otorga equilibrio a la cartera del cedente y, a su vez, limita aquellas 
exposiciones excesivas; es decir, logra la homogeneidad buscada por el asegurador. 
 
 
 Cuota Parte:  
 
Se lo utiliza principalmente en carteras de riesgos homogéneos en cuanto a calidad, características 
y capitales. Es un método muy empleado por cuanto el asegurador se compromete a retener y ceder 
un porcentaje fijo de cada riesgo que el reasegurador se compromete a aceptar, de acuerdo a los  
límites, términos y condiciones previamente pactadas al inicio de la vigencia del respectivo 
contrato. 
 
Adicional a los métodos de Reaseguro Proporcional mencionados, cabe resaltar la importancia que 
tienen dentro del mercado asegurador la aplicación de los Reaseguros Facultativos, ya que estos 
se emplean en el caso de que exista un riesgo cuya peligrosidad sea alta y su ocurrencia 
comprometa la estabilidad de la aseguradora; o, cuando no se dispone de una cobertura para un 
determinado ramo. 
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Su importancia radica en su carácter optativo, y es que, el asegurador y el reasegurador tienen la 
facultad de ceder así como de aceptar o rechazar los riesgos que se pretenden cubrir; es una forma 
de reaseguro para riesgos individuales.  
 
En el grupo de reaseguros empleados en el mercado asegurador ecuatoriano es importante 
mencionar el papel que desempeñan los Reaseguros No Proporcionales; y es que, pese a 
utilizárselos comúnmente para riegos cuyo grado de peligrosidad es elevado, las compañías 
aseguradoras también lo emplean en aquellos ramos cuya siniestralidad es frecuente, como es el 
caso de vehículos, accidentes personales y transporte. 
 
La característica que resalta la importancia de este tipo de reaseguros se centra en que, el 
reasegurador asume por cuenta propia hasta un determinado límite todos los siniestros del ramo 
definido en el contrato, independiente de la suma asegurada; sin embargo, los siniestros que 
superen este monto tiene que pagarlos  el reasegurador hasta el límite de cobertura convenido. En 
los Reaseguros No Proporcionales la cesión se fija en base a la cuantía del siniestro y no en la suma 
asegurada. 
 
Dentro de este tipo de reaseguros las modalidades empleadas para estos casos son: Exceso de 
Pérdida Operativo y Exceso de Pérdida Catastrófico; y, en ciertos casos, se los emplea de manera 
combinada. 
 
 Exceso de Pérdida Operativo 
 
Este tipo de contrato ofrece una cobertura riesgo a riesgo, lo que lo hace atractivo para el 
reasegurador puesto que lo protege de todos los siniestros que sobrepasen la prioridad establecida 
en el contrato, pero que afecte a un riesgo de manera individual. 
 
 Exceso de Pérdida Catastrófico 
 
Mediante este contrato se ofrece una protección al reasegurado frente a eventos catastróficos tales 
como: inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, entre otros; la ocurrencia de estos eventos 
no es frecuente pero el nivel de peligrosidad es elevado.  
 
Además, este tipo de Reaseguro No Proporcional cubre las acumulaciones que se pueden presentar 
en ramo como vehículos, accidentes personales.  
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CAPÍTULO IV 
REASEGURO PROPORCIONAL  
Y REASEGURO NO PROPORCIONAL 
 
 
4.1. REASEGURO PROPORCIONAL 
 
4.1.1. CONCEPTO 
 
Los Reaseguros Proporcionales son aquellos en los que el reasegurador participa de manera 
“proporcional” en cada uno de los riesgos que le son cedidos tomando como base la suma 
asegurada; es decir, el reasegurador participa en la misma medida de la responsabilidad asumida 
con respecto a los valores asegurados, tanto en primas, siniestros y gastos que se determine en el 
contrato. 
 
Este sistema de reaseguros es considerado el de mayor aceptación dentro del mercado asegurador 
gracias a que proporciona una financiación a la compañía cedente y permite un mayor equilibrio en 
la retención al amortizar un posible desvío de la siniestralidad producida por una elevación en la 
frecuencia de siniestros; por consiguiente, permite reducir las responsabilidades asumidas por los 
aseguradores. 
 
A los Reaseguros Proporcionales se les atribuye una desventaja en cuanto a su naturaleza 
proporcional; y es que, esta característica debe ser aplicada hasta en los casos donde los siniestros 
sean menores, obligando así a que el reasegurador contribuya con los importes respectivos que 
pueden no representar necesidades financieras reales de la cedente ni desequilibrio en el 
comportamiento de su grupo de riesgos; incurriendo así también, en elevados costos de 
administración. 
 
 
 
 
REASEGURO  
PROPORCIONAL 
La base es la SUMA 
ASEGURADA 
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4.1.2. CARACTERÍSTICAS   
 
Este tipo de reaseguro es considerado proporcional por las siguientes características: 
  
 Existe una relación porcentual entre la suma retenida y la suma reasegurada; dicha relación 
porcentual es aplicada igualmente a primas y siniestros.  
 
 Las Cesiones hechas al contrato siempre deben guardar proporcionalidad. 
 
 El reaseguro asume cierto porcentaje de cada riesgo que ha asumido en las pólizas que 
componen la cartera cubierta.  
 
 Considerando los costos de adquisición y los gastos administrativos de las cedentes, el 
reasegurador paga una comisión cedida al cedente. 
 
 El asegurador que coloca sus riesgos en base proporcional, goza de la misma fortuna que el 
reasegurador al cederse la póliza según los términos, condiciones y primas originales. 
 
 Por cada póliza reasegurada se determinan con exactitud los porcentajes de participación 
correspondientes al asegurador directo (cedente) y al reasegurador. 
 
 Existe una comisión de reaseguro sobre las primas cedidas. 
 
 El valor de prima cedida influye de manera directa sobre el cálculo de reservas técnicas; así 
como de las inversiones de estas reservas en la cedente. 
 
 
4.1.3. MODALIDADES DE REASEGUROS PROPORCIONALES 
 
Dentro de las modalidades o tipos en los que se dividen los reaseguros proporcionales tenemos:  
 
 Contrato Cuota Parte; y, 
 
 Contrato de Excedentes. 
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4.1.3.1. CONTRATO CUOTA PARTE (QUOTA SHARE) 
 
4.1.3.1.1. CONCEPTO 
 
“Es aquel en el que el reasegurador participa en una porción fija de todos los riesgos asumidos 
por la cedente en el ramo o modalidad amparados por el contrato.  
 
La cedente a su vez retiene una parte de cada riesgo. Las participaciones de cedente y 
reasegurador se establecen en base a un tanto por ciento de cada riesgo contratado por la cedente. 
Tal porcentaje se pacta desde el inicio del contrato y sirve de base para la distribución de primas y 
siniestros a lo largo de la vigencia.” 23 
 
En otras palabras, dentro de estos contratos proporcionales el asegurador directo (cedente) se 
compromete a retener y a ceder un porcentaje fijo de cada riesgo que el reasegurador se 
compromete a aceptar de acuerdo a los límites, términos y condiciones previamente pactadas al 
inicio de la vigencia del contrato. 
 
Un aspecto que sobresale de este tipo de reaseguro proporcional, es el hecho de que la proporción 
reasegurada es única y uniforme para cada operación, cada póliza emitida por el asegurador directo, 
de acuerdo al ramo de que se trate. 
La modalidad del Reaseguro Cuota Parte resulta muy útil en cuanto a su aplicación; ya que es 
sencilla de manejar y ahorra costos, además de que simplifica los trámites administrativos que se 
originan al momento de establecer el respectivo contrato. 
 
Es muy útil, además, cuando se pretende compartir todos los riesgos de una cartera puesto que el 
reasegurador va a asumir una parte de todos y cada uno de los siniestros.  
 
 
4.1.3.1.2. CARACTERÍSTICAS 
 
Una característica muy importante de este tipo de contrato y que está íntimamente vinculado con 
uno de los principales objetivos del Reaseguro, es que con el mismo no se consigue en ningún 
momento una homogeneización de la cartera del Asegurador. 
 
 
                                                          
23
 INSTITUTO DE CIENCIAS DEL SEGURO. Introducción al Reaseguro. Editorial MAPFRE. Madrid, España. 2010. Pág. 
60 
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Su característica de cesión, lo único que produce es una disminución monetaria de la cuantía de las 
obligaciones a cargo de la cedente, permaneciendo constante la variabilidad de los riesgos. 
 
Adicional a ello, este sistema resulta factible en casos de aseguradores que emprenden un programa 
de fuerte incremento de su producción en determinado ramo, pues les permite aumentar de manera 
gradual su retención, procurando disminuir con ello los posibles impactos financieros.  
 
 
4.1.3.1.3. VENTAJAS E INCONVENIENTES EN SU APLICACIÓN 
 
Los Reaseguros Proporcionales Cuota Parte ofrecen varias ventajas con respecto a su aplicación; y 
es que, permite una reducción de la magnitud de los riesgos asumidos por el reasegurado, con lo 
que se consigue el objetivo principal del reaseguro, la dispersión de los riesgos.  
 
Entre las ventajas más sobresalientes que ofrece un Contrato Cuota Parte se pueden mencionar las 
siguientes: 
 
 Reduce el riesgo de error, importante principalmente en el caso de comenzar una nueva 
línea de negocio. 
 
 Eficiencia de costos y facilidad de manejo. 
 
 El porcentaje de cesión prestablecido se aplica por igual a todas las pólizas, primas y 
siniestros; lo que significa mas facilidad en el tratamiento administrativo. 
 
 Brinda cobertura automática a la cedente, por tanto, los riesgos que adquiere quedan 
reasegurados automáticamente, hasta el límite convenido en el contrato. 
 
 Protege carteras en donde la frecuencia siniestral es alta, cuando el problema no radica en 
la magnitud (severidad); sino, en la cantidad. 
 
 Moderación en la fluctuación de los resultados; eficaz cuando se  quiere mantener 
dentro de ciertos límites los riesgos de variaciones inesperadas. 
 
Sin embargo, pese a las ventajas que brinda el Contrato Cuota Parte, se le atribuyen también ciertos 
inconvenientes: 
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 No otorga protección contra grandes siniestros (severidad). 
 
 Se incurre en cesión de primas hasta en el caso de siniestros menores, que no requieren 
necesidades financieras o representen desequilibrio en el comportamiento de los riesgos. 
 
 Cesión de importantes masas de primas que restan el desenvolvimiento y desarrollo de la 
empresa; lo que significa, un lento crecimiento del negocio. 
 
 El coeficiente de siniestralidad en las primas retenidas no se reduce debido a que se cede el 
mismo porcentaje de primas y de siniestros en todos los riesgos sin diferencia. 
 
 
4.1.3.1.4. EJEMPLO 
 
Para conocer la metodología de un Contrato Cuota Parte, se muestra a continuación un ejemplo 
práctico con el fin de ilustrar, de una manera sencilla, el procedimiento de cómo aplicar este tipo de 
reaseguro. 
 
 Una empresa contrata un reaseguro Cuota Parte con límite de $ 120.000; la estructura 
establecida para este contrato es de 60/40; es decir, el asegurador directo retiene el 60% y 
cede al reasegurador el 40%. 
 
Los datos a considerar son los siguientes: 
SUMA ASEGURADA 76.500 134.000 122.750 89.560 
PRIMA (4% S.A.) 3.060 5.360 4.910 3.582 
 
La distribución de las sumas aseguradas y las primas sería la siguiente; considerando el límite en 
Suma Asegurada de $ 120.000 y en Prima el 4% de la suma asegurada ($ 4.800); los valores que 
sobrepasen los  límites establecidos serán asignados en contratos Facultativos. 
 
RIESGOS A B C D 
SUMA ASEGURADA 76.500 134.000 122.750 89.560 
RETENCIÓN  60% 45.900 72.000 72.000 53.736 
CUOTA PARTE  40% 30.600 48.000 48.000 35.824 
    76.500 120.000 120.000 89.560 
FACULTATIVO * 0 14.000 2.750 0 
TOTAL   76.500 134.000 122.750 89.560 
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      PRIMA   3.060 5.360 4.910 3.582 
RETENCIÓN  60% 1.836 2.880 2.880 2.149 
CUOTA PARTE  40% 1.224 1.920 1.920 1.433 
    3.060 4.800 4.800 3.009 
FACULTATIVO * 0 560 110 0 
TOTAL   3.060 5.360 4.910 3.009 
 
 
 
 Para este caso práctico, se considerará que los riesgos anteriormente mencionados han 
sufrido un siniestro del 35% de la suma asegurada.  
 
La manera como se recuperará lo correspondiente a estos siniestros sería: 
 
SINIESTROS   26.775 46.900 42.963 31.346 
RETENCIÓN  60% 16.065 25.200 25.200 18.808 
CUOTA PARTE  40% 10.710 16.800 16.800 12.538 
    26.775 42.000 42.000 31.346 
FACULTATIVO * 0 4.900 963 0 
TOTAL   26.775 46.900 42.963 31.346 
 
 
En conclusión, los porcentajes aplicados tanto para las primas como para los siniestros en los que 
se incurre son los mismos que se establecen respecto a la suma asegurada. Para valores que 
sobrepasan el límite establecido en el contrato existe la opción de contratar un reaseguro 
Facultativo.   
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4.1.3.2. CONTRATO DE EXCEDENTES (SURPLUS) 
 
4.1.3.2.1. CONCEPTO 
 
A este tipo de contrato se lo puede definir como un compromiso entre el Asegurador Directo  y el 
Reasegurador que establece ceder y aceptar una participación variable en los riesgos que la cedente 
desee incluir en los contratos. 
 
El Contrato de Excedentes es considerado la modalidad de Reaseguro Proporcional más utilizada 
gracias al beneficio que brinda al asegurador en cuanto al equilibrio de su cartera, limitando 
aquellas exposiciones excesivas. 
 
El objetivo del manejo de excedentes dentro de los reaseguros es que, por medio de la cesión de 
cantidades que superen el límite de retención, la cedente reduce el alcance de los posibles siniestros 
que pueda soportar la cartera retenida y así disminuir la variación relativa que puedan experimentar 
los costos de siniestralidad. 
 
Al establecer un Contrato de Excedentes se hace necesario determinar qué riesgos son los que 
retendrá el asegurador directo y cuáles irán a cargo del reasegurador. 
 
Los riesgos que retiene el asegurador directo toman el nombre de plenos de retención
24
, y los 
riesgos que se asignan al reasegurador se los conoce como excedentes. 
 
El límite del contrato depende del valor de retención de la cedente. Es necesario para ello adjuntar 
al contrato la tabla de plenos de retención en la cual se estipula el valor de este pleno o línea para 
los distintos tipos de riesgos, ya que la cedente puede establecer una retención diferente para cada 
riesgo según las características de este.  
 
 
4.1.3.2.2. CARACTERÍSTICAS 
 
La característica principal de este tipo de reaseguro radica en que la cesión es variable; esto debido 
a que, se parte del pleno fijado por la aseguradora directa, que es un importe en valor absoluto y 
representa el monto máximo que está dispuesta a afrontar en un siniestro total.  
 
                                                          
24
 PLENOS DE RETENCIÓN: Es la cantidad retenida por la cedente en los contratos proporcionales, es el monto máximo 
que el asegurador está en capacidad de asumir en un siniestro sin poner en riesgo la estabilidad financiera.  
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Por ello, aunque el pleno establecido fuera uniforme, como las sumas aseguradas son distintas en 
cada póliza, la proporción resultante varia en cada caso.  
 
Adicional a esto, el Contrato de Excedentes se distingue por lo siguiente:  
 
 Los importes de responsabilidad que superan el máximo los cubre el reasegurador. 
 
 La obligación de aceptación por parte del reasegurador se limita en montos mediante los 
denominados excedentes, definidos por un determinado número de máximos (plenos). 
 
 Cuanto más equilibrado sea el contrato, menores serán las desviaciones de la siniestralidad 
y por lo tanto la cedente podrá conseguir unas mejores condiciones económicas.  
 
 Permite reasegurar cada riesgo o tipo de riesgos homogéneos en cuanto a cantidad y 
volumen.  
 
 El asegurador puede determinar  que porción del riesgo esta dispuesto a absorber póliza por 
póliza, lo cual representa una gran ventaja para este. 
 
 La cedente es responsable de los siniestros que no sobrepasan el límite y las cantidades 
superiores a la retención serán las obligaciones de la reaseguradora, siempre y cuando estén 
dentro de los límites del contrato y de manera automática.  
 
 
4.1.3.2.3. VENTAJAS E INCONVENIENTES EN SU APLICACIÓN 
 
Toda modalidad de reaseguro conlleva varios aspectos tanto positivos como negativos en cuanto a 
su aplicación. 
 
En cuanto al Reaseguro de Excedentes, tiene una mayor complejidad administrativa pero tiene en 
cambio la ventaja de que permite a la entidad cedente determinar en qué riesgos y por cuánto 
importe no será precisa la intervención del reasegurador.  
 
Dentro de las ventajas que proporciona este tipo de reaseguro tenemos: 
 
 Permite a la cedente realizar una mayor retención sobre los riesgos de su portafolio. 
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 Proporciona autonomía a la cedente sobre la suscripción de sus riesgos a cuenta propia. 
 
 Pese a recibir sumas aseguradas distintas otorga equilibrio a la cartera del asegurador 
directo. 
 
Además, al igual que en el Contrato de Cuota Parte si la cartera que la compañía suministra a sus 
reaseguradores es rentable, mediante el reaseguro logrará mayores beneficios en las primas 
retenidas; y, por consiguiente, aumentarán sus reservas y capacidad de suscripción con el paso del 
tiempo.  
 
No obstante, entre los inconvenientes que representan estos tipos de reaseguro se pueden citar: 
 
 Los costos de administración tanto de la compañía cedente como de los reaseguradores 
suelen ser mayores que en los de las restantes formas de reaseguro. 
 
 Tanto los Reaseguros de Excedentes como los de Cuota Parte no suministran una 
protección perfecta contra la acumulación de siniestros, aunque la compañía analice 
exhaustivamente sus negocios y fije límites de retención.  
 
 
4.1.3.2.4. COSTE DE LOS REASEGUROS DE EXCEDENTES  
 
El reasegurador toma como punto de partida par calcular el precio que ha de cobrar por la 
protección suministrada al asegurador, la prima original, dado que acepta la responsabilidad de una 
proporción de los siniestros ocurridos. 
 
La compañía cedente habrá incurrido en los costes de adquisición y administración del negocio 
cedido y por lo tanto, de acuerdo con la costumbre aceptada, los reaseguradores que no tienen que 
pagar ninguna parte de los costes, permiten que el asegurador deduzca cierta suma a título de 
comisión de reaseguros. 
 
Los principios en que se basa el cálculo de la comisión convenida dependerá de: 
 
 Las cantidades que fueron deducidas de la prima original abonada al reasegurador, en los 
casos que corresponda; 
 
 El coeficiente de siniestralidad de la cartera reasegurada; 
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 La compensación de la cartera reasegurada.  
 
A menudo, suele concederse una comisión adicional en concepto de participación en beneficios 
para premiar a la compañía cedente si e contrato proporciona al reasegurador buenos negocios. 
 
Por otra parte, no es raro que los contratos concedan tipos de comisión que superan el índice de 
gastos totales de la compañía cedente, si el coeficiente de siniestralidad del negocio original es muy 
bajo y en consecuencia el reasegurado podrá obtener un beneficio adicional exento de riesgos. 
 
 
4.1.3.2.5. TIPOS DE CONTRATOS DE EXCEDENTES 
 
Las variantes existentes en el número de plenos de reaseguros suministrados por los reaseguradores 
son tantas, como las diferencias entre las retenciones de las compañías cedentes que oscilan desde 
dos o tres plenos de acuerdo a las necesidades.  
 
Se pueden contratar tantos excedentes como sean necesarios, según los valores asegurados 
suscritos, y cada contrato conservará su posición en orden secuencial prioritario; denominándolos 
entonces: primer excedente, segundo excedente, tercer excedente, continuando su numeración hasta 
los excedentes contratados. 
 
La manera en la que funcionan estos diversos excedentes es la siguiente: el contrato de primer 
excedente, recibirá de cada negocio en primer lugar hasta la suma convenida; si el valor asegurado 
del negocio supera la capacidad lograda con el primer excedente, se le cederá al segundo 
excedente; y si aún sobra valor asegurado, se cederá al tercero, y así sucesivamente, pero sólo 
después de retener la capacidad del contrato anterior.  
 
La situación depende de las necesidades del asegurador; es decir, del carácter de su negocio y del 
tamaño de los riesgos que ha de aceptar para competir con éxito en el mercado; y, de los límites de 
la propia retención. 
 
 CONTRATO DE PRIMER EXCEDENTE 
 
El Reasegurador de un tratado de primer excedente, sabe que su participación en cada riesgo 
cubierto por el tratado, se producirá inmediatamente, después que la retención de la Cedente haya 
sido rebasada.  
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Esto le asegura un buen volumen de negocio y no hay selección de riesgo contra sus intereses, 
salvo la que se deriva del hecho de que la cedente retendrá más, cuando sea la calidad del negocio. 
  
 CONTRATO DE SEGUNDO EXCEDENTE 
 
Este contrato surge como complemento del contrato de excedente de sumas que comienza a 
funcionar una vez saturado el contrato principal (primer excedente), lo cual permite incrementar la 
capacidad de la cedente y se utiliza una estructura similar a una tabla de plenos. 
 
Sin embargo, hay que mencionar que este tipo de contratos suele tener condiciones económicas 
menos favorables en lo que se refiere a comisiones con respecto al primer excedente; la razón, de 
que estos contratos son más desequilibrados al tener un ingreso menor de primas. 
 
En caso de que el contrato de segundo excedente no resulte suficiente, se procede a contratar un 
nuevo tratado, cubriéndose el resto por el tratado de tercer excedente, que raramente existe, o por 
cesiones facultativas.
25
 
 
 
4.1.3.2.6. EJEMPLO 
 
Para conocer la metodología de un Contrato de Excedentes, se muestra a continuación un ejemplo 
práctico con el fin de ilustrar, de una manera sencilla, el procedimiento de cómo aplicar este tipo de 
reaseguro. 
 
 Se establece un Contrato de Excedentes para una empresa aseguradora que posee valores 
asegurados, en cierto ramo, de $ 3‟500.000; la retención que asumirá la parte cedente es de 
$ 175.000. 
 
La capacidad automática de suscripción es de $ 1‟750.000; el número de plenos que 
asumirá el reasegurador es de 11 líneas. 
 
 
 
 
 
                                                          
25
 DE LARRAMENDI, Ignacio Hernando. Clases  de Reaseguro. Publicaciones del Boletín Oficial de Seguros y Ahorro. 
Madrid – España, Pág. 23 
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SUMA ASEGURADA 3.500.000 
 RETENCIÓN 175.000 (1 pleno) 
 CESIÓN EXCEDENTES (175000*11) (11 plenos) 
 
    
    
SUMA ASEGURADA 3.500.000 
 
 
 
% PARTICIPACIÓN 
RETENCIÓN 175.000 
 
5% 
CESIÓN EXCEDENTES 1.925.000 
 
55% 
CAPACIDAD  2.100.000 
  (*) 1.400.000 
 
40% 
TOTAL 3.500.000 
 
100% 
(*) CESIÓN 2DO. EXCEDENTE O 
FACULTATIVO 
   
 
Podemos observar que, pese a que el asegurador directo cede parte de los riesgos todavía queda un 
porcentaje no cubierto; ya que, supera la retención de la cedente y la capacidad de reaseguro del 
Contrato de Excedentes. 
 
Esta porción queda bajo la responsabilidad del asegurador directo quien decidirá si opta por un 
Contrato de Segundo Excedente o a su vez cubrirlo mediante un Contrato Facultativo (opción 
mayormente utilizada). 
 
 En base a los datos anteriores, se indicará la forma de distribución de las primas y 
siniestros; considerando que las primas representan un 2% de la suma asegurada; y, los 
siniestros ascienden a $ 1‟250.000. 
 
 
REASEGURO % PART. PRIMA SINIESTROS 
RETENCIÓN 175.000 5% 3.500 62.500 
CESIÓN EXCEDENTES 1.925.000 55% 38.500 687.500 
(*) 1.400.000 40% 28.000 500.000 
TOTAL 3.500.000 100% 70.000 1.250.000 
(*) CESIÓN 2DO. EXCEDENTE O 
FACULTATIVO 
    
Como se observa, la distribución de primas y siniestros posibles se efectúa conservando los 
porcentajes de distribución de riesgos previamente calculados. 
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4.1.4. ASPECTOS DE LOS CONTRATOS PROPORCIONALES 
 
4.1.4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
4.1.4.1.1. RETENCIÓN 
 
Dentro de un programa de reaseguro, la determinación de la retención es primordial; puesto que 
esta debe contemplar el número máximo probable de coberturas de seguros que pueden verse 
afectadas como consecuencia de un único acontecimiento, con independencia de las pólizas y los 
ramos de seguro implicados. 
 
 
4.1.4.1.2. CAPACIDAD 
 
Para determinar la capacidad  del Contrato de Reaseguro es necesario considerar ciertos aspectos 
que influyen directamente en la definición de este elemento, entre estos se encuentran: 
 
 COMPOSICIÓN DE LA CARTERA: Dentro de este aspecto se analizan los riesgos 
aceptados y su clasificación por tipo, tasas de primas; y, suma asegurada total. 
 
 POLÍTICA DE SUSCRIPCIÓN: En este aspecto se determinan las características de los 
riesgos a que tiene o tendrá acceso la compañía, de acuerdo con sus planes de expansión de 
equilibrio de cartera. 
 
 VOLUMEN DE PRIMAS: La capacidad requerida por el reasegurador debe tener relación 
con el volumen de primas que se le transfiere (equilibrio responsabilidad/primas). 
 
 
4.1.4.1.3. NEGOCIO PROTEGIDO - EXCLUSIONES 
 
En este aspecto se delimita el tipo de negocio cubierto con el detalle del ramo del seguro protegido, 
así como las operaciones que serán excluidas del contrato de reaseguro. 
 
Generalmente las exclusiones del contrato no autorizan las cesiones de riesgos procedentes de 
aceptaciones de reaseguros automáticos, tanto proporcionales como no proporcionales.  
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4.1.4.1.4. FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA  
 
El período de cobertura o vigencia define el comienzo y final del contrato de reaseguro. Dentro de 
este aspecto se deben definir tres métodos operativos relativos a:  
 
- Año de Suscripción 
- Año de Ocurrencia; y,  
- Año Contable.  
 
 
4.1.4.1.5 CLÁUSULA OPERATIVA 
 
Esta cláusula señala las obligaciones contraídas por ambas partes para ceder y aceptar 
respectivamente los reaseguros. La cláusula incluye las diferencias esenciales entre los reaseguros 
facultativos y los de contrato (automático). 
 
Por ejemplo, en el contrato de Cuota Parte los riesgos que han de reasegurarse serán todos los 
seguros suscritos por la compañía cedente; mientras que, en el contrato de Excedentes, se debe 
especificar exactamente los riesgos que el reasegurado ha de ceder, en otras palabras, el excedente 
de cualquier seguro suscrito que supere su retención neta y sujeta a los límites del contrato. 
 
 
4.1.4.2. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS  
 
4.1.4.2.1. CÁLCULO DE LA PRIMA DE REASEGURO  
 
Si las primas están sujetas a impuestos, gravámenes locales, o deducciones por corretajes y otros 
gastos aplicados dentro de un determinado sector; el contrato tendrá que definir cómo han de 
tratarse estos conceptos al calcular la prima de reaseguro. 
 
Ciertamente, los contratos estipulan que las deducciones autorizadas se limitarán a las tarifas en 
vigor en el momento de negociarlos, de modo que el reasegurador no se vea perjudicado por ciertos 
cambios que el Gobierno pueda establecer con respecto al aumento o implementación de 
gravámenes, especialmente en el caso de impuestos sobre las primas de reaseguros. 
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4.1.4.2.2. COMISIÓN DE REASEGURO 
 
Todo contrato de reaseguro (salvo el caso de los Reaseguros No Proporcionales) estipula el importe 
de la comisión que el reasegurado podrá deducir de la prima cedida. 
 
En los casos de comisión fija, basta con indicar el porcentaje de la misma. Al calcular la comisión 
de reaseguro mediante una escala móvil (cuadro de comisiones), o al otorgar una participación en 
beneficios, el contrato ha de especificar detalladamente el método de cálculo utilizado.  
 
La Comisión de Reaseguro contiene la porción necesaria para hacer frente a los gastos propios de 
la cedente; de manera que, el reasegurador se queda con parte de la prima de riesgo, más un plus 
para sus gastos. 
 
Se puede resumir algunos aspectos importantes sobre a comisión de reaseguro:  
 
 La determinación del porcentaje de comisión resulta de una negociación entre la compañía 
cedente y el reasegurador, la cual dependerá de la calidad del negocio. 
 
 En los contratos de Reaseguro de Excedentes y Cuota Parte, se pagan comisiones fijas a la 
compañía cedente, la cual se expresa en por ciento. 
 
 Las comisiones en los Contratos Cuota Parte son más altas, pues se participa en un gran 
número de pólizas cuya administración resulta porcentualmente costosa.  
 
 
4.1.4.2.3. NOTIFICACIÓN DE SINIESTROS 
 
La compañía cedente necesita cierto lapso de tiempo para notificar al reasegurador el caso de 
ocurrencia de siniestros, y por tal motivo, la cláusula incluida en el contrato podrá estipular que la 
compañía cedente notificará al reasegurador tan pronto como sea razonablemente factible, acerca 
de los acontecimientos que puedan dar lugar a un siniestro.  
 
Los reaseguradores del contrato necesitan conocer rápidamente los siniestros en los cuales tienen 
una participación importante y durante la peritación de los mismos, necesitan la información 
necesaria para comprender la naturaleza y para opinar sobre su responsabilidad, juzgar el costo 
probable y mantener informados a los retrocesionarios (según sea el caso) acerca de los siniestros 
importantes. 
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4.1.4.2.4. RESERVA DE PRIMAS 
 
En muchos ramos de seguros es notable que la compañía cedente retenga cierta parte de las primas 
que ha de pagar al reasegurador con el fin de garantizar el cumplimiento por parte de éste último 
con las obligaciones exigidas por el contrato. 
 
 
4.1.4.2.5. RESERVA PARA SINIESTROS PENDIENTES 
 
Adicional al depósito de reservas para riesgos en curso, las compañías cedentes en ciertas 
ocasiones exigen que los reaseguradores depositen la reserva para siniestros para cubrir el coste 
aproximado de las obligaciones pendientes. 
 
 
4.1.4.2.6. PREPARACIÓN  Y LIQUIDACIÓN DE CUENTAS 
 
Los contratos tienen que definir cuidadosamente las obligaciones de cada una de las partes para la 
preparación, verificación y liquidación de las cuentas; y, al tratarse de contratos con países 
extranjeros, definirá las divisas y tipos de cambios a utilizarse en los casos respectivos. 
 
 
4.1.4.2.7. RIESGOS EN CURSO 
 
Al dar por terminado un contrato, es común que el número de cesiones aún en vigencia sea 
significativo y que los plazos hasta la fecha de vencimiento resulten muy variados.  
 
En general, el reasegurador seguirá responsable hasta a fecha de vencimiento, o por el contrario, 
hasta la renovación de los seguros correspondientes, salvo en el caso de que las partes contratantes 
acuerden cancelar las cesiones en curso.  
 
 
4.1.4.2.8. SINIESTROS PENDIENTES 
 
Tiene como propósito establecer medidas adecuadas para garantizar el pago de los siniestros 
ocurridos que no hayan sido cancelados o avisados durante el ejercicio contable. 
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4.2. REASEGURO NO PROPORCIONAL 
 
4.2.1. CONCEPTO 
 
Denominado también Reaseguro de Siniestros o Reaseguro de Exceso de Pérdida – Excess of Loss 
Reinsurance (XL por sus siglas en inglés); en este reaseguro la responsabilidad entre reasegurador 
y reasegurado se reparte en base a la cuantía del siniestro, y no sobre la suma asegurada como en el 
caso del Reaseguro Proporcional. 
 
La cobertura de este contrato opera siempre y cuando el monto de los siniestros supere la cantidad 
fijada, denominada prioridad, hasta el Límite de Cobertura 
 
Dentro de estudio del Reaseguro No Proporcional, se debe tener en claro el significado de dos 
términos imprescindibles en este tipo de contratos: 
 
1) Prioridad: Se da este nombre, en el reaseguro de exceso de pérdida, al importe que en cada 
siniestro retiene por cuenta propia la entidad cedente. 
  
2) Límite de Cobertura: determina el máximo que pagará una compañía por una pérdida 
cubierta contemplada en una cobertura en particular. 
 
En este sentido, se concluiría que la cobertura del Reaseguro No Proporcional está determinada a 
posteriori; pues primero se espera ver la magnitud del siniestro ocurrido para proceder o no con la 
cobertura.  
 
De acuerdo al autor Hernando De Larramendi
26
, el Reaseguro de Siniestros surgió a fines del siglo 
XIX, gracias a la inventiva de los corredores de Lloyd´s quienes, ante la situación de encontrar un 
mercado bastante cerrado para operaciones referentes al seguro terrestre, deciden crear nuevos 
sistemas de cobertura; introdujeron así nuevas modalidades para el seguro directo y, 
adicionalmente, ofrecieron contratos de reaseguro basados en principios distintos que permitían la 
aplicación de primas más reducidas. 
 
Es con esta iniciativa se obtienen los Reaseguros No Proporcionales que, a diferencia de otras 
modalidades de reaseguro, se enfocan en indemnizar al asegurador – reasegurado una vez que los 
                                                          
26
 DE LARRAMENDI, Ignacio Hernando. Clases  de Reaseguro. Publicaciones del Boletín Oficial de Seguros y Ahorro. 
Madrid – España, Pág. 29. 
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siniestros pagados por éste alcanzan la prioridad fijada en el contrato; sólo a partir de esta cifra, y 
en cuanto la supere, empieza a existir siniestro indemnizable por el reasegurador. 
 
Es así que, mientras en los contratos proporcionales el reasegurador participa en todos los siniestros 
que afecten a las pólizas aseguradas, en los contratos no proporcionales el reaseguro los indemniza 
hasta el límite de cobertura convenido por las partes. 
 
Desde un punto de vista amplio, se debe considerar que esta forma de reaseguro está constituida 
por una serie de coberturas diferentes que tienen un objeto en común: referirse a los siniestros 
desde distintos puntos de vista y no a una protección del comportamiento siniestral de los bienes 
asegurados. En definitiva, el objeto fundamental de la cobertura es finalmente el mismo: hacer 
previsible el resultado de las operaciones, de la manera más eficiente.  
 
El mayor beneficio que aporta este tipo de reaseguros es la protección de la Caja del asegurador 
directo; es decir, permite limitar el desembolso máximo del asegurador (cedente) en cada siniestro 
que, ciertamente, desequilibre el nivel financiero de su sistema; pero, no lo obliga a coparticipar 
con su reasegurador en todos y cada uno de los pagos que deba efectuar a sus asegurados.   
 
 
4.2.2. CARACTERÍSTICAS 
 
El Reaseguro No Proporcional al ser un acuerdo por el que el reasegurador se obliga a compensar a 
la cedente el importe de los siniestros que excedan una determinada cantidad. 
 
Ante ello, el Reaseguro No Proporcional presenta ciertas características puntuales que lo 
diferencian de otros tipos de reaseguro; entre ellas tenemos:  
 
 La responsabilidad entre reasegurado y reasegurador no tiene relación o no está en 
proporción de las primas, por el contrario, obedece a los acuerdos pactados entre la cedente 
y el reasegurador sobre su participación en el importe de los siniestros. 
 
 El costo del reaseguro no influye sobre el cálculo de reservas técnicas.  
 
REASEGURO  
NO PROPORCIONAL 
La base no es el riesgo, sino  
el SINIESTRO 
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 El costo del reaseguro – prima – es un factor determinado de antemano, lo que le permite al 
asegurador directo establecer un presupuesto de gastos. 
 
 En compensación de la cobertura otorgada, el reasegurador recibe una remuneración 
correspondiente a un porcentaje del total de primas retenidas de la cedente y no a una 
proporción correspondiente a la suma asegurada.  
 
 Las operaciones contables quedan reducidas a un mínimo al limitarse el pago de la prima y 
el recobro del siniestro cuando éste sobrepasa la prioridad
27
.  
 
 El coste del reaseguro puede variar considerablemente de un ejercicio a otro según la 
evolución de la siniestralidad y también del mercado de reaseguro
28
. 
 
  
 No existe relación proporcional entre el riesgo asumido por el reasegurador, los siniestros y 
el valor o costos del contrato. La prima de reaseguro no se calcula sobre cada cesión, sino 
sobre el conjunto de la cartera o parte de la cartera de la cedente, dentro de un determinado 
ramo. 
 
 Se define contractualmente hasta qué limite (prioridad o deducible) asume el asegurador 
por cuenta propia todos los importes por siniestros. 
 
 No existe una relación fija predeterminada según la cual las primas y los siniestros han de 
ser repartidos entre el asegurador directo y el reasegurador; la repartición de los siniestros 
se efectúa según la perdida efectivamente ocurrida. 
 
 Dentro de las operaciones con contratos no proporcionales, la cuenta de reaseguro29 
empleada se denomina cuenta de ajuste; consiste en un documento contable que la entidad 
reasegurada (cedente) remite a la entidad reaseguradora comunicándole las primas suscritas 
y los siniestros soportados. En dicha cuenta, sobre las primas, se aplicará la tasa pactada en 
el contrato. 
 
                                                          
27
 INSTITUTO DE CIENCIAS DEL SEGURO. Op. Cit., p 125 
28
 Ibíd., p 125 
29
 CUENTA DE REASEGURO: documento contable, que proporciona la reaseguradora a sus reaseguradores, se hace 
constar el volumen de primas cedidas en el periodo cubierto, los siniestros pagados y la comisión de reaseguro a pagar por 
los reaseguradores. La compensación de estas partidas arrojará un saldo a favor o en contra de los reaseguradores, que 
deberá ser liquidado por la parte afectada en el periodo de tiempo estipulado en el contrato.  
www.mapfre.com. DICCIONARIO DE SEGUROS.  
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 Los contratos de Reaseguro No Proporcional contienen una cláusula de Reposición o 
Reinstalación de Primas; en ella se estable que, mediante el pago de una prima adicional 
por la cedente, se repone la cuantía de la cobertura consumida por un siniestro.  
 
Para su cálculo se emplean dos métodos: 
 
1. A Prorrata Témporis – proporcional al tiempo transcurrido. 
2. A Prorrata Cápita – proporcional al límite consumido. 
 
 
4.2.3. VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL 
 
La aplicación del Reaseguro No Proporcional como medida de dispersión de riesgo reviste de 
varias ventajas tanto para la parte cedente (Asegurador Directo) como para la aceptante 
(Reasegurador), dicho esto se señalara ventajas desde ambos puntos de vista. 
 
 
4.2.3.1. VENTAJAS PARA EL REASEGURADOR30 
 
 
 Las primas de reaseguro son establecidas, por parte del reasegurador, en función de la 
Cobertura ofertada y la calidad del negocio. 
 
El reasegurador fija su precio independiente de la prima base a partir de datos sobre el tipo y monto 
de riesgos cubiertos, de la experiencia de siniestralidad (perfil de siniestros) y de la propia 
evolución de la cartera, puesto que el precio se fija en el inicio de la cobertura.  
 
 Las pérdidas por Cobertura están limitadas a un importe máximo anual. 
 
La prima de reaseguro se calcula sobre el conjunto de la cartera del asegurador directo dentro de un 
ramo, para cubrir así las pérdidas que ocurran durante un año calendario.  
 
Como el precio depende de la evolución, tanto de la cartera como de los siniestros, las condiciones 
del contrato deben ser renovadas al final de cada período. 
                                                          
30
 INSTITUTO DE CIENCIAS DEL SEGURO. Op. Cit., p 127 
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 Obtiene una mayor información de la Cartera protegida para poder dar un precio al 
Reaseguro No Proporcional (Exceso de Pérdidas). 
 
El cálculo de la prima es muy difícil si la cartera protegida está constituida por riesgos de 
naturaleza y tamaño muy diferentes. Por ello, el reasegurador solicita un perfil de siniestros y perfil 
de cartera para evaluar cómo se encuentra la cedente y, conforme a su análisis delimitar la 
cobertura que ofrecerá.  
 
Por esta razón, la lista de exclusiones de un contrato de Exceso de Pérdida o No Proporcional es 
más extensa que en los Contratos Proporcionales. 
 
4.2.3.2. VENTAJAS PARA EL REASEGURADO 
 
 Reducción de los gastos administrativos. 
 
La carga administrativa es menor que en los contratos proporcionales, ya que las pólizas no 
constituyen el objeto de la cesión. El monto de las cesiones se limita únicamente al Borderó
31
 de 
Siniestros; no se determina caso por caso. Resulta así que, los gastos administrativos, son menores 
ya que la cedente no clasifica cada uno de los riesgos que suscribe para fijar su retención, como en 
el caso de los contratos proporcionales.  
 
 Representa un costo fijo anual que se puede presupuestar. 
 
Debido a que la prima de reaseguro es determinada anticipadamente, la cedente puede establecer 
un presupuesto de gastos, cuidando así el equilibrio de su capacidad financiera ante la ocurrencia 
de siniestros. 
 
 El asegurador se protege contra los siniestros importantes que afectan considerablemente 
a su resultado.  
 
El reasegurado puede determinar su responsabilidad máxima mediante la gestión de su cartera en 
base a un perfil cualitativo homogéneo, logrando con ello establecer el límite de su compromiso.  
 
                                                          
31
 BORDERÓ: documento que confecciona la cedente para su aceptación por el reasegurador en el que se describe el 
riesgo cedido y las circunstancias de cesión y aceptación. 
www.mapfre.com  
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El reasegurador no participará en siniestros pequeños pero sin en siniestros graves, que resultan los 
más significativos al momento de precautelar el equilibro del aspecto financiero del cedente; es 
decir, se estabiliza el resultado sin transferir demasiadas primas. 
 
 
4.2.4. ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS 
 
4.2.4.1. ANÁLISIS DE CARTERA 
 
Este aspecto es fundamental para el reasegurador al momento de decidir si ofertará o no sus 
servicios de reaseguro para el asegurador directo que lo solicita. 
 
Cartera consiste en el estudio del conjunto de pólizas de seguros y los riesgos cubiertos por la 
entidad aseguradora con la finalidad de determinar la composición cualitativa y cuantitativa de los 
mismos, y con ello establecer el punto de partida sobre el cual el reasegurador debe actuar. 
 
El Análisis de Cartera se fundamenta en aspectos: identificar el perfil de cartera y establecer el 
perfil de siniestros de la masa de riesgos. 
 
 
4.2.4.2. PERFIL DE CARTERA 
 
Con respecto al perfil de cartera, es el primer paso que debe dar un asegurador para poder 
establecer una política de retenciones y adoptar un programa de reaseguros, consiste en determinar 
las características de la cartera correspondiente a cada ramo y su comportamiento. 
 
En contratos de reaseguro no se saben todos los detalles de la cartera cubierta; para obtener un 
punto de vista de la información que se entregará para la estructura de la compañía, se realiza un 
perfil de cartera comprimido. 
 
La importancia de identificar el Perfil de Cartera radica en los siguientes aspectos: 
 
 Permite establecer la estructura y los límites de los contratos; y mediante su análisis, 
contribuye a determinar los niveles de retención. 
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 A través de éste, el reasegurador estudia la estructura de la cartera de la aseguradora 
(cedente); es decir: tamaño de riesgos, tipo de riesgos, rango de sumas aseguradas donde se 
concentra la mayor parte de los riesgos, entre otros aspectos. 
 
 Contribuye a obtener condiciones de reaseguro acordes con las necesidades de la 
Compañía, evitando así resultados negativos a futuro por una toma de decisiones errónea.  
 
 
4.2.4.3. PERFIL DE SINIESTROS  
 
Consiste en un análisis estadístico de la estructura de una cartera, en base a los siniestros incurridos 
por la compañía, sean estos siniestros pagados y pendientes; considerándolos dentro de diversos 
rangos de valores. 
 
Con respecto al perfil de siniestros, el análisis de la experiencia estadística es de suma importancia, 
pero presenta ciertas dificultades que necesariamente deber superarse, conviniendo claramente, 
entre asegurador directo y reasegurador, el procedimiento a seguir; pudiendo ser una opción, el 
seguimiento siniestral de cada conjunto de riesgos incluidos en sus respectivos rangos.  
 
El Perfil de Siniestros sirve, básicamente, para observar la evolución de los siniestros en la cartera 
reasegurada, y con ello verificar que tan expuesta está una cobertura de Reaseguro No 
Proporcional; es decir, determinar si la cartera expuesta presenta fuerte frecuencia y, de ser el caso, 
estudiar si las condiciones de la suscripción son o no las adecuadas. 
 
 
4.2.4.4. LÍMITE 
 
En reaseguro, se refiere a la capacidad máxima que otorga un tratado no proporcional. Es la 
responsabilidad máxima que asume un reasegurador, bien por riesgo o por siniestro. 
 
 
4.2.4.5. PRIORIDAD 
 
En el Reaseguro No Proporcional, se denomina así al importe que en cada siniestro retiene por 
cuenta propia la entidad cedente. 
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La prioridad es la cifra por encima de la cual el reasegurador responde al cedente en caso de ocurrir 
un siniestro predeterminado.   
 
Cuando la cedente va a establecer la prioridad que quiere o puede soportar, debe considerar ciertos 
factores como: probabilidad de siniestros, cuantía estimada, clase de cartera, entre otras.  
 
Adicionalmente, debe considerar el precio que el reasegurador le va a calcular por otorgarle la 
cobertura solicitada, ya que el precio del reaseguro en los Contratos No Proporcionales es un 
aspecto importante en el Presupuesto de la cedente.  
 
 
4.2.4.6. PERÍODO 
 
Es el ámbito de cobertura temporal del contrato, tiempo durante el cual la póliza produce todos sus 
efectos.  
Al referirnos a período no se lo debe confundir con la vigencia; ya que, un contrato de vigencia 
anual, puede cubrir siniestros ocurridos en un período superior.  
 
 
4.2.4.7. PRIMA NETA RETENIDA (PNR) 
 
Consiste en el ingreso de primas que el asegurador toma de los riesgo o porción de ellos, que 
asume por cuenta propia y es igual a las Primas Emitidas (PE), menos las Primas Cedidas por 
Reaseguros (PCR) y Coaseguros (PCC), más las Primas Aceptadas en Reaseguro Facultativo. 
 
 
4.2.4.8. PRIMA MÍNIMA Y DEPÓSITO (MINDEP) 
 
Es el costo mínimo de los contratos de reaseguro. Se utiliza cuando, al final del período del 
reaseguro, se realiza un ajuste considerando las primas del período cubierto; cuando el ajuste 
resulta positivo, la cedente debe cubrir la cantidad a la reaseguradora, caso contrario no hay 
devolución 
 
Este porcentaje resulta de multiplicar la tasa de reaseguro por las primas de un período anterior. 
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4.2.4.9. CUOTA O TASA DE REASEGURO 
 
Es la prima establecida en el contrato que se fija con base en el porcentaje de las primas directas 
(brutas o netas).  
 
Este método ofrece la cobertura necesaria en los casos en los que se acumulan los riesgos que a su 
vez originan acumulaciones de siniestros (catástrofes). 
 
 
4.2.4.10. TASA DE AJUSTE 
 
Es un valor relativo o porcentaje aplicable sobre las primas netas retenidas o sobre valores 
asegurados que determinara el costo definitivo de la cobertura al finalizar la vigencia.  
 
 
4.2.4.11. REINSTALACIÓN 
 
En los contratos de Reaseguro No Proporcional, el reasegurador pone a disposición de la cedente 
una capacidad; para cada tramo, hay que definir el número de veces que la cobertura sea otorgada. 
 
La reinstalación se aplica cuando un siniestro, que afecta al contrato previamente celebrado, pueda 
mantener su nivel original reinstalando la cantidad disminuida por medio del pago de una prima 
adicional, este procedimiento puede ser sin costo y por un número de veces establecidas en el 
contrato.  
 
Dentro de las características que abarcan las reinstalaciones, se pueden mencionar: 
 
- Constituye una prima extra que recibe el reasegurador cuando tiene que pagar un siniestro 
al tramo y siempre que tenga que dar una capacidad suplementaria al cedente. 
 
- Se pueden pactar reinstalaciones con pago de prima adicional al 100% Prorrata Cápita y 
100% Prorrata Témporis. 
 
- Permite limitar la capacidad del reasegurador. 
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Para el cálculo de la reinstalación existen dos métodos: 
 
1) Prorrata Témporis (Pro Rata Tiempo): proporcional al período de duración del contrato 
pendiente de transcurrir y el valor del siniestro que ha de reponerse. 
 
2) Prorrata Cápita (Pro Rata Capital): es igual a la parte de la prima que corresponde a la 
proporción entre siniestros pagados y el importe de la responsabilidad.  
 
No considera la fecha del siniestro; es decir, el tiempo que falta para el término del 
contrato, como es el caso del Pro Rata Tiempo; al contrario, calcula la prima proporcional 
al límite consumido (cuantía). 
 
En la actualidad, la reinstalación al 100% Prorrata Cápita es la más utilizada. 
 
 
4.2.4.12. RATE ON LINE  
 
La Cuota en Línea o ROL (por sus siglas en inglés) es un término muy utilizado en Reaseguro No 
Proporcional que expresa la relación entre la prima pedida por el reasegurador y el compromiso del 
reasegurador; es decir, es la relación entre la prima del contrato y el total de la protección. 
 
Se considera así al costo porcentual de la protección en función del monto de cobertura; por tanto, 
permite una medición de la importancia del precio a pagar para obtener la protección deseada. 
 
 
4.2.4.13. PAYBACK 
 
Designa el método por el que el reasegurador, mediante valoraciones subjetivas y objetivas, 
calcula el importe necesario de prima que resulte suficiente para cubrir los siniestros previstos 
durante varios años.
32
  
El Payback o Período de Recuperación consiste en dividir la capacidad ofrecida entre la prima de 
reaseguro, obteniendo así el número de años que el reasegurador tardaría en recuperar la capacidad 
aplicada a un siniestro. 
 
 
                                                          
32
 www.mapfre.com/wdiccionario. Diccionario MAPFRE de Seguros.  
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4.2.4.14. BURNING COST 
 
El Burning Cost es un método empleado en el Reaseguro No Proporcional para el cálculo de la 
prima de reaseguro; se lo utiliza con mayor frecuencia en los Reaseguros de Exceso de Pérdida 
Operativos (WXL). 
 
Este sistema se caracteriza principalmente porque utiliza la experiencia histórica para proyectar al 
futuro; es decir, se basa en la experiencia específica de una determinada cartera a través de la 
comparación de prima y siniestros en años anteriores; y, los proyecta al año de cotización, logrando 
establecer así un costo razonable.   
 
 
4.2.5. CLASIFICACIÓN DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL 
 
Al emplear el Reaseguro No Proporcional como método de transferencia de riesgos, se debe 
considerar dos aspectos muy importantes; de los cuales dependerá el tipo de cobertura ofrecida al 
cedente; y, dan paso a la clasificación de este tipo de reaseguros: 
 
- RIESGO: considerado como cada una de las pérdidas potenciales cubiertas por la 
aseguradora. 
- EVENTO: suceso que puede afectar dos o más riesgos cubiertos 
 
Definidos ambos conceptos, se presenta a continuación las clases o tipos que componen los 
Reaseguros Exceso de Pérdida: 
 
 Exceso de Pérdida por Riesgo – WXL 
 Exceso de Pérdida por Evento – CAT XL 
 Exceso de Siniestralidad – Stop Loss  
 
 
4.2.5.1. EXCESO DE PÉRDIDA POR RIESGO 
 
Denominado también Exceso de Pérdida Operativo, Cobertura Operativa o Working Excess of 
Loss (WXL por sus siglas en inglés), es un tipo de Reaseguro No Proporcional orientado a proteger 
al asegurador directo (cedente) de aquellos siniestros que sobrepasan la prioridad establecida 
previamente en el contrato; pero que afecten a un riesgo de manera individual; es decir, su 
cobertura es para aquella pérdidas individuales que afectan una póliza o un riesgo. 
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Uno de los aspectos característicos del contrato de Exceso de Pérdida por Riesgo es su enfoque a la 
protección de la retención de la cedente en caso de desviación de la siniestralidad (ocasionada por 
aquellos riesgos cuya siniestralidad es poco conocida, azarosa, o catastrófica).   
 
El límite de retención para un contrato WXL se denomina deducible; y, en caso de superarlo, el 
reasegurador se obliga a pagar el monto por encima de este deducible, hasta el límite máximo de 
responsabilidad estipulado en el contrato.   
 
En los contratos de Exceso de Pérdida Operativos se considera el análisis de la siniestralidad en 
años anteriores como base para el cálculo de las primas; ya que, el número de siniestros 
reasegurados cada año es mayor.  
 
Ante ello, el cálculo de la cuota en este tipo de contratos se realiza mediante el cálculo del Burning 
Cost, estableciendo la valuación de la siniestralidad anterior de la cartera cubierta, simulando su 
comportamiento bajo los términos del nuevo contrato y así establecer un costo razonable.  
 
Por lo general, para este procedimiento se considera un total de primas retenidas y se fija la prima 
mínima (MINDEP); esta última establecida con el objeto de proteger a la reaseguradora en caso de 
que la siniestralidad sea muy baja; y por último se fija una prima máxima que protegerá a la 
cedente en caso de existencia de desviaciones de siniestralidad.  
 
Este tipo de reaseguro es apropiado usarlo donde hay: 
 
 Grandes riesgos que proteger; 
 En riesgos con resultados de fluctuaciones al azar, en su mayoría (poco comunes) con 
grandes pérdidas individuales; 
 El negocio original es cotizado adecuadamente para cubrir los riesgos de error y cambio 
(no ofrece protección contra alta frecuencia de pequeñas pérdidas. 
 
 
4.2.5.2. EXCESO DE PÉRDIDA POR EVENTO  
 
Conocido también como Exceso de Pérdida Catastrófico o Cat Cover  (CAT-XL), este tipo de 
contrato ofrece protección al reasegurado ante eventos catastróficos que quedan fuera del control 
de la suscripción en casos relacionados con eventos de la naturaleza; sean estos terremotos, 
inundaciones, erupciones volcánicas, entre otros eventos. 
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Adicional a esto, un contrato CAT-XL pretende cubrir las acumulaciones que se pueda presentar en 
ramos como, por ejemplo, vehículos, accidentes personales, transporte. 
 
Una de las características principales que presentan los reaseguros Exceso de Pérdida Catastróficos 
es que la prioridad no está fijada por riesgo sino por evento;  y, en el contrato o acuerdo respectivo 
debe definirse claramente que se entiende por acontecimiento a los efectos de la cobertura.  
Definir claramente este aspecto es de suma importancia para establecer cuántos siniestros 
individuales debe considerarse y establecer si alcanzan y superan la prioridad y en qué medida. 
 
Cabe recalcar que, la prioridad en estos contratos se calculan por acontecimiento; por consiguiente, 
todos los siniestros producidos dentro de los lineamientos fijados como riesgo serán un 
acontecimiento o evento y se sumaran los daños individuales indemnizables de cada póliza para 
calcular la prioridad. 
 
La manera en que actúan los contratos CAT-XL se podría resumir a continuación: 
 
 Ofrece protección al asegurador directo contra reducciones significativas en sus recursos 
financieros consecuencia de acumulación de pérdidas de un solo evento. 
 
 Como el reasegurador ofrece esta protección al cedente, este último debe analizar el grado 
de exposición y acumulación de los riesgos que pretende cubrir. 
 
 La cobertura por evento se emplea en todos los ramos que presentan posibilidades de 
cúmulo: incendios, transportes, accidentes personales, aviación, entre otros. Sin este tipo de 
cobertura, el desarrollo del seguro hoy en día sería un tanto imposible. 
 
 Para que la cobertura de este tipo de contrato se lleve a cabo es necesario que, de un mismo 
evento, se vean afectados dos o más riesgos asegurados; en donde el punto de exceso o 
prioridad es equivalente, por lo general, a dos retenciones del asegurador directo. Cabe 
indiciar que esto varía de acuerdo a la capacidad financiera del reasegurado. 
 
Para cotizar un contrato de Exceso de Pérdida Catastrófico o por Evento; es necesario disponer de 
la siguiente información: 
 
 Características del programa como: prioridad, límites, reinstalaciones. 
 Composición de la cartera por ramo, sumas aseguradas, primas, entre otros aspectos. 
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 Experiencia catastrófica de la compañía; aspecto que acreditará la capacidad de la entidad 
enfrentando situaciones similares. 
 Descripción de las exposiciones a riesgos especiales que se hayan incorporado de manera 
reciente a la cartera.   
 
En estos contratos se especifican capas o tramos para el exceso de pérdida, esto con el fin de 
facilitar la colocación de este tipo de contratos debido a que existen mercados de reaseguros 
especializados en capas bajas con tasas de primas muy altas y que pueden verse afectadas por su 
nivel de exposición; y, reaseguradores especializados en capas altas donde participan pero con tasas 
más bajas que las primeras capas debido a que raramente se ven afectadas por siniestros.  
 
 
4.2.5.3. EXCESO DE SINIESTRALIDAD 
 
Conocido también como Contrato Stop Loss; en este tipo de reaseguro la protección del 
reasegurador se establece en base a la siniestralidad en lugar de la cuantía del siniestro, en muchos 
casos el reasegurador exige que el asegurador directo participe en un porcentaje mínimo del 
exceso, de esta manera, la cedente evita mayores pérdidas en el contrato. 
 
La finalidad de este reaseguro es el proteger a la compañía de las fluctuaciones anuales y de las 
desviaciones negativas de los siniestros de la cedente; ya sea, por la frecuencia o la severidad de los 
siniestros. 
 
Esto ayuda a la empresa ya que permite que esta realice sus presupuestos anuales al principio del 
período con el conocimiento de la cantidad que, por concepto de siniestros, tendrá que pagar 
durante el período.  
 
Al aplicar esta modalidad de reaseguro, el asegurador directo busca una protección amplia contra 
fluctuaciones en la siniestralidad anual de un determinado ramo de seguros.  
 
Mediante un contrato Stop Loss, el reasegurador se compromete a asumir una determinada parte de 
la siniestralidad total anual que supere una prioridad, o un importe fijo absoluto, expresado en un 
porcentaje de la prima anual.  
Las características que identifican al reaseguro de Exceso de Siniestralidad se pueden resumir en: 
 
 La cobertura es para los agregados de todos los siniestros ocurridos durante el año de 
reaseguro; por ejemplo, protege la tasa de siniestralidad. 
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 Ofrece mayor protección contra fluctuaciones de montos anuales de siniestros. 
 
 El límite y el deducible, generalmente, se expresan como porcentajes del ingreso de la 
prima, el límite, la adición; siendo sujeto de límite por un monto absoluto. 
 
 Mediante estos contratos, el reasegurador exige que su obligación de indemnización 
comience cuando el asegurador  directo haya sufrido un daño técnico, es decir, cuando los 
siniestros más costos sean mayores a las primas. 
 
De acuerdo a los aspectos técnicos que abarca un reaseguro Exceso de Siniestralidad, la cobertura 
implica proteger los efectos de una insuficiencia de la prima, contenida en la tarifa aplicada por la 
compañía, a causa de desvíos de la siniestralidad esperada, esto debido a las alteraciones de los 
riesgos por causas tecnológicas o en la política de suscripción de la entidad. 
 
En conclusión, en estos contratos el reasegurador pagará un determinado porcentaje de la 
siniestralidad global de la compañía, por sobre una prioridad porcentual (a cargo de la cedente) y 
hasta un límite determinado.  
 
Generalmente se utiliza para cubrir la cartera de una compañía en ramos sometidos a grandes 
fluctuaciones de siniestralidad; y por consiguiente, su costo es elevado.  
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CAPÍTULO V 
CASOS PRÁCTICOS 
 
5.1 CASOS PRÁCTICOS DE CUOTA – PARTE  
 
5.1.1 PRIMAS DE CONTADO 
 
5.1.1.1 CONTRATO DE SEGURO 
 
La Compañía de Seguros “X” emite una Póliza de Vehículos, bajo los siguientes detalles: 
 
 
 CÁLCULOS 
 
Suma Asegurada 
 
75.000,00 
 
Tasa 
 
4% 
= PRIMA NETA 
 
3.000,00 
+ 3,5% Contribución Superintendencia de Bancos 
 
105,00 
+ 0,5% Seguro Campesino  
 
15,00 
+ Derechos de Emisión 
 
9,00 
= SUBTOTAL 
 
3.129,00 
+ 12% IVA 
 
375,48 
= PRIMA TOTAL  
 
3.504,48 
 
Póliza Nº:
Duración:
Vigencia desde: 12:00 11/09/2012
Vigencia hasta: 12:00 11/09/2013
Modelo:
Placa:
Chasis:
Actividad:
USD$ 75.000,00 Año:
Marca:
Tipo de Vehículo:
Motor:
Color:
Valor Asegurado:
TAHOE
8LDCSV36770010787
Asegurado: Ríos Rosero Matías Fernando
Seguro de: Vehículos
2012
PARTICULAR
PHD-2473
CHEVROLET
SPORT 4X4
J20A397536
PLATA BRILLANTE
5419
365 días
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La Compañía de Seguros “X” recibe de contado 
 
 REGISTRO CONTABLE 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Caja 
 
3.504,48 
 
 
Prima Pagada 
  
3.000,00 
 
Cuentas por Pagar  
  
495,48 
 
3,5% Contrib. Superintendencia de Bancos 105,00 
  
 
0,5% Seguro Campesino 15,00 
  
 
12% IVA 375,48 
  
 
Ingresos Varios 
  
9,00 
 
Derechos de Póliza 9,00 
  
TOTALES 
 
3.504,48 3.504,48 
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5.1.1.2 CONTRATO DE REASEGURO 
Se cuenta con un contrato de Reaseguros de Cuota Parte, cuya distribución corresponde al 45% 
Retención y 55% Cesión; sobre lo cual, el Reasegurador “Y” nos cancela un 32% de Comisión. 
 Para efectos de distribución del Reaseguro, se parte de la Prima Neta; es decir, no intervienen 
los demás elementos que determinaron la Prima Total. 
 
 DISTRIBUCIÓN DE PRIMA NETA 
 
PRIMA NETA 
 
3.000,00 
(-) 55% Cesión Cuota Parte 
 
1.650,00 
= 45% Retención 
 
1.350,00 
 
 
 CÁLCULO COMISIÓN 
 
Valor Cedido 
 
1.650,00 
(-) 32% Comisión 
  
-528,00 
= VALOR A PAGAR AL REASEGURADOR 
 
1.122,00 
 
 
 REGISTRO CONTABLE 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Primas Cedidas 
 
1.650,00 
 
Vehículos 1.650,00 
  
 
Comisiones Ganadas 
  
528,00 
 
Seguros de Vehículos 528,00 
  
 
Cuentas por Pagar 
  
1.122,00 
 
Reasegurador "Y" 1.122,00 
  
TOTALES 
 
1.650,00 1.650,00 
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5.1.1.3 OCURRENCIA DE SINIESTRO 
Se produce un siniestro en el Vehículo cuyo valor asciende a USD$ 5.000,00 
 
 REGISTRO CONTABLE 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Siniestros Pagados 
 
5.000,00 
 
 
Bancos 
  
5.000,00 
TOTALES 
 
5.000,00 5.000,00 
 
 
La participación que le corresponde al Reasegurador en el caso del siniestro, se determina a 
continuación: 
 
 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN DEL REASEGURADOR  
 
Valor del Siniestro 
 
5.000,00 
(-) 55% Cuota Parte 
 
2.750,00 
= 45% Retención (Costo del Asegurador) 
 
2.250,00 
 
 REGISTRO CONTABLE 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Cuentas por Cobrar  2.750,00  
Reasegurador “Y” 2.750,00   
 Participación de Reasegurador en Siniestros   2.750,00 
TOTALES 
 
2.750,00 2.750,00 
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5.1.1.4 SALVAMENTOS  
Del siniestro se salvaron piezas, las mismas que se vendieron en USD$ 3.800,00 al contado. 
 
 REGISTRO CONTABLE 
 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Caja  4.256,00  
 Recuperación y Salvamentos de Siniestros   3.800,00 
 IVA por pagar   456,00 
TOTALES  4.256,00 4.256,00 
 
La participación que le corresponde al Reasegurador en este caso de establece a continuación: 
 
 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN DEL REASEGURADOR  
 
Salvamento                    (se toma el Valor Neto)  
 
3.800,00 
(-) 55% Cuota Parte         (al Reasegurador) 
 
2.090,00 
= 45% Ingreso Neto       (a la Reaseguradora) 
 
1.710,00 
 
 REGISTRO CONTABLE 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Recuperación y Salvamentos de Siniestros  2.090,00  
 Cuentas por Pagar   2.090,00 
 Reasegurador "Y" 2.090,00   
TOTALES  2.090,00 2.090,00 
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5.1.1.5 BORDERÓ 
El Borderó es un Estado de Cuenta para el Reasegurador, en donde constan todos los movimientos 
que se producen por efectos de emisión de una Póliza de Seguros. 
 
Normalmente, estos estados de cuenta se hacen trimestralmente y, se detallan todas las pólizas 
emitidas en los diferentes ramos; así, como todos los siniestros y salvamentos que pudieran 
suceder. 
 
En base de este estado de cuenta se determinan los valores a favor de la Aseguradora o del 
Reasegurador, procediendo al pago inmediato. 
 
 Para efectos del ejercicio, lo haremos con la puesta del ejemplo: 
 
 
 
 
RAMO: Vehículos
PÓLIZA: 5419
ASEGURADO: Ríos Rosero Matías Fernando
VIGENCIA DESDE: 11/09/2012 VIGENCIA HASTA:
CONTRATO: Cuota Parte PARTICIPACIÓN:
Primas Cedidas + 1.650,00
Participación en Siniestros - 2.750,00
Salvamentos de Siniestros + 2.090,00
Comisiones Ganadas - 528,00
462,00SALDO A FAVOR DEL REASEGURADOR
BORDERÓ DE PRIMAS DE CESIÓN
REASEGURADOR "Y"
11/09/2013
55%
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En base de este Estado de Cuenta, se realiza el pago correspondiente. 
 
 Se verifican las Cuentas Contables, con la finalidad de conciliar los saldos reflejados en el 
Borderó y la respectiva Conciliación. 
 
 
 
 
Para el pago correspondiente se efectúa mediante transferencia o se gira un cheque; y, se registra 
contablemente de la siguiente manera: 
 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Cuentas por Pagar  3.212,00  
Reasegurador "Y"            (a) 1.122,00   
Reasegurador "Y"            (c) 2.090,00   
 Cuentas por Cobrar   2.750,00 
 Reasegurador "Y"        (b) 2.750,00   
 Bancos   462,00 
TOTALES  3.212,00 3.212,00 
 
 
 
 
NOTA: (a), (b), y (c) son Referencias para reflejar el movimiento de las cuentas. 
 
 
 
 
 
 
CUENTA CONTABLE VALOR
Cuentas por Pagar Primas Cedidas (a) 1.122,00
Cuentas por Cobrar Siniestros Ocurridos (b) 2.750,00
Cuentas por Pagar Salvamentos (c) 2.090,00
462,00CONCILIADO
REFERENCIA
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5.2 CASOS PRÁCTICOS DE CUOTA – PARTE Y PRIMER EXCEDENTE  
 
5.2.1 PRIMAS DE CONTADO 
 
5.2.1.1 CONTRATO DE SEGURO 
 
La Compañía de Seguros “X” emite una Póliza de Vehículos, bajo los siguientes detalles: 
 
 
 
 CÁLCULOS 
 
Suma Asegurada 
 
75.000,00 
 
Tasa 
 
4% 
= PRIMA NETA 
 
3.000,00 
+ 3,5% Contribución Superintendencia de Bancos 
 
105,00 
+ 0,5% Seguro Campesino  
 
15,00 
+ Derechos de Emisión 
 
9,00 
= SUBTOTAL 
 
3.129,00 
+ 12% IVA 
 
375,48 
= PRIMA TOTAL  
 
3.504,48 
 
 
 
Póliza Nº:
Duración:
Vigencia desde: 12:00 11/09/2012
Vigencia hasta: 12:00 11/09/2013
Modelo:
Placa:
Chasis:
Actividad:
USD$ 75.000,00 Año:
Marca:
Tipo de Vehículo:
Motor:
Color:
Valor Asegurado:
TAHOE
8LDCSV36770010787
Asegurado: Ríos Rosero Matías Fernando
Seguro de: Vehículos
2012
PARTICULAR
PHD-2473
CHEVROLET
SPORT 4X4
J20A397536
PLATA BRILLANTE
5419
365 días
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La Compañía de Seguros “X” recibe de contado 
 
 REGISTRO CONTABLE 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Caja 
 
3.504,48 
 
 
Prima Pagada 
  
3.000,00 
 
Cuentas por Pagar  
  
495,48 
 
3,5% Contrib. Superintendencia de Bancos 105,00 
  
 
0,5% Seguro Campesino 15,00 
  
 
12% IVA 375,48 
  
 
Ingresos Varios 
  
9,00 
 
Derechos de Póliza 9,00 
  
TOTALES 
 
3.504,48 3.504,48 
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5.2.1.2 CONTRATOS DE REASEGURO 
 
Se cuenta con dos contratos de Reaseguros: 
 
1) Contrato de Cuota – Parte 
2) Contrato de Excedente 
 
Dentro de las condiciones de los contratos antes mencionados se consideran las siguientes:  
 
 La Aseguradora cede el 55% en Contrato Cuota – Parte; el segundo contrato, Contrato de 
Excedente, cubre hasta el 40% de la Retención de la Compañía, que en este caso 
corresponde al 45%.  
 
 El Reasegurador del Contrato Cuota – Parte es la Compañía “Y”; y, el Reasegurador del 
Contrato de Excedente corresponde a la Compañía “Z”. 
 
 La comisión que se considera para el Contrato Cuota – Parte es del 32%; mientras que, 
para el Contrato de Excedentes es del 28%. 
 
 
 Para efectos de distribución del Reaseguro, se parte de la Prima Neta; es decir, no intervienen 
los demás elementos que determinaron la Prima Total. 
 
 
 DISTRIBUCIÓN Y/O PARTICIPACIÓN 
 
 
 
 
 
 
100%
(-) 55%
= 45% Retención 
Contrato de Excedente = (45% Ret. * 40%)
= 18%
Totalidad
Cesión Cuota Parte
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 RESUMEN DE PARTICIPACIONES 
 
 
DETALLE 
 
COMPAÑÍA 
 
% 
 
COMISIÓN 
Contrato Cuota - Parte Reasegurador "Y" 55% 32% 
Contrato de Excedente Reasegurador "Z" 18% 28% 
Retención  Aseguradora "X" 27% - 
TOTAL 100%  
 
 
 DISTRIBUCIÓN DE PRIMA NETA 
 
 
PRIMA NETA 
 
3.000,00 
(-) 55% Cesión Cuota Parte (Reasegurador "Y") 
 
1.650,00 
(-) 18% Excedente (Reasegurador "Z") 
 
540,00 
= 27% Retención 
 
810,00 
 
 
 CÁLCULO COMISIONES 
 
CONTRATO: CUOTA – PARTE 
REASEGURADOR: "Y" 
 
Valor Cedido 
 
1.650,00 
(-) 32%  Comisión  
  
528,00 
= VALOR A PAGAR AL REASEGURADOR "Y" 
 
1.122,00 
 
CONTRATO: EXCEDENTE 
REASEGURADOR: "Z" 
 
Valor Cedido 
 
540,00 
(-) 28%  Comisión 
  
151,20 
= VALOR A PAGAR AL REASEGURADOR "Z" 
 
388,80 
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 RESUMEN CONTRATOS DE REASEGURO 
 
COMPAÑÍAS CONTRATO 
PRIMA 
CEDIDA 
COMISIÓN 
A FAVOR 
REASEGURADORES 
REASEGURADOR "Y" Cuota Parte 1.650,00 528,00 1.122,00 
REASEGURADOR "Z" Excedente 540,00 151,20 388,80 
TOTAL 2.190,00 679,20 1.510,80 
 
 
 REGISTRO CONTABLE 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Primas Cedidas 
 
2.190,00 
 
Vehículos 2.190,00 
  
 
Comisiones Ganadas 
  
679,20 
 
Seguros de Vehículos 679,20 
  
 
Cuentas por Pagar 
  
1.510,80 
 
Reasegurador "Y" 1.122,00 
  
 Reasegurador “Z” 388,80   
TOTALES 
 
2.190,00 2.190,00 
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5.2.1.3 OCURRENCIA DE SINIESTRO 
 
Se produce un siniestro en el Vehículo cuyo valor asciende a USD$ 5.000,00 
 
 REGISTRO CONTABLE 
 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Siniestros Pagados 
 
5.000,00 
 
 
Bancos 
  
5.000,00 
TOTALES 
 
5.000,00 5.000,00 
 
La participación que le corresponde a cada Reasegurador en el caso del siniestro, se determina a 
continuación: 
 
 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN DE LOS REASEGURADORES  
 
 
Valor del Siniestro 
 
5.000,00 
(-) 55% Cuota Parte (Reasegurador "Y") 
 
2.750,00 
(-) 18% Excedente (Reasegurador "Z") 
 
900,00 
= 27% Retención (Costo del Asegurador) 
 
1.350,00 
 
 
 REGISTRO CONTABLE 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Cuentas por Cobrar 
 
3.650,00 
 
Reasegurador “Y” 2.750,00   
Reasegurador “Z” 900,00   
 Participación de Reasegurador en Siniestros   3.650,00 
 Reasegurador “Y” 2.750,00   
 Reasegurador “Z” 900,00   
TOTALES 
 
3.650,00 3.650,00 
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5.2.1.4 SALVAMENTOS  
Del siniestro se salvaron piezas, las mismas que se vendieron en USD$ 3.800,00 al contado. 
 
 REGISTRO CONTABLE 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Caja  4.256,00  
 Recuperación y Salvamentos de Siniestros   3.800,00 
 IVA por pagar   456,00 
TOTALES  4.256,00 4.256,00 
 
 
La participación que le corresponde al Reasegurador en este caso se establece a continuación: 
 
 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN DEL REASEGURADOR  
 
 
Salvamento (se toma el Valor Neto) 
 
3.800,00 
(-) 55% Cuota Parte (Reasegurador "Y") 
 
2.090,00 
(-) 18% Excedente (Reasegurador "Z") 
 
684,00 
= 27% Ingreso Neto  (Aseguradora "X") 
 
1.026,00 
 
 
 REGISTRO CONTABLE 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Recuperación y Salvamentos de Siniestros  2.774,00  
Reasegurador “Y” 2.090,00   
Reasegurador “Z” 684,00   
 Cuentas por Pagar   2.774,00 
 Reasegurador "Y" 2.090,00   
 Reasegurador “Z” 684,00   
TOTALES  2.774,00 2.774,00 
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5.2.1.5 BORDERÓ 
El Borderó es un Estado de Cuenta para el Reasegurador, en donde constan todos los movimientos 
que se producen por efectos de emisión de una Póliza de Seguros. 
 
Normalmente, estos estados de cuenta se hacen trimestralmente y, se detallan todas las pólizas 
emitidas en los diferentes ramos; así, como todos los siniestros y salvamentos que pudieran 
suceder. 
 
En base de este estado de cuenta se determinan los valores a favor de la Aseguradora o del 
Reasegurador, procediendo al pago inmediato. 
 
 Para efectos del ejercicio, lo haremos con la puesta del ejemplo (se realiza un Borderó por 
Reasegurador): 
 
 
 
RAMO: Vehículos
PÓLIZA: 5419
ASEGURADO: Ríos Rosero Matías Fernando
VIGENCIA DESDE: 11/09/2012 VIGENCIA HASTA:
CONTRATO: Cuota Parte PARTICIPACIÓN:
Primas Cedidas + 1.650,00
Participación en Siniestros - 2.750,00
Salvamentos de Siniestros + 2.090,00
Comisiones Ganadas - 528,00
462,00SALDO A FAVOR DEL REASEGURADOR
BORDERÓ DE PRIMAS DE CESIÓN
REASEGURADOR "Y"
11/09/2013
55%
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En base de los Estados de Cuenta presentados se realiza el pago correspondiente. 
 
 Se verifican las Cuentas Contables, con la finalidad de conciliar los saldos reflejados en el 
Borderó y la respectiva Conciliación. 
 
REASEGURADOR Y 
 
 
 
 
RAMO: Vehículos
PÓLIZA: 5419
ASEGURADO: Ríos Rosero Matías Fernando
VIGENCIA DESDE: 11/09/2012 VIGENCIA HASTA:
CONTRATO: Excedente PARTICIPACIÓN:
Primas Cedidas + 540,00
Participación en Siniestros - 900,00
Salvamentos de Siniestros + 684,00
Comisiones Ganadas - 151,20
172,80SALDO A FAVOR DEL REASEGURADOR
REASEGURADOR "Z"
BORDERÓ DE PRIMAS DE CESIÓN
11/09/2013
18%
CUENTA CONTABLE VALOR
Cuentas por Pagar Primas Cedidas (a) 1.122,00
Cuentas por Cobrar Siniestros Ocurridos (b) 2.750,00
Cuentas por Pagar Salvamentos (c) 2.090,00
462,00CONCILIADO
REFERENCIA
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REASEGURADOR Z 
 
 
Para el pago correspondiente se efectúa mediante transferencia o se gira un cheque; y, se registra 
contablemente  para cada Reasegurador, de la siguiente manera: 
 
 REASEGURADOR “Y” 
 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Cuentas por Pagar  3.212,00  
Reasegurador "Y"            (a) 1.122,00   
Reasegurador "Y"            (c) 2.090,00   
 Cuentas por Cobrar   2.750,00 
 Reasegurador "Y"        (b) 2.750,00   
 Bancos   462,00 
TOTALES  3.212,00 3.212,00 
 
 REASEGURADOR “Z” 
 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Cuentas por Pagar  1.072,80  
Reasegurador "Z"            (d) 388,80   
Reasegurador "Z"            (f) 684,00   
 Cuentas por Cobrar   900,00 
 Reasegurador "Z"        (e) 900,00   
 Bancos   172,80 
TOTALES  1.072,80 1.072,80 
 
NOTA: (a), (b), (c), (d), (e), (f) son Referencias para reflejar el movimiento de las cuentas. 
CUENTA CONTABLE VALOR
Cuentas por Pagar Primas Cedidas (d) 388,80
Cuentas por Cobrar Siniestros Ocurridos (e) 900,00
Cuentas por Pagar Salvamentos (f) 684,00
172,80
REFERENCIA
CONCILIADO
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5.3 CASOS PRÁCTICOS DE CUOTA – PARTE, PRIMER EXCEDENTE Y 
FACULTATIVO  
 
5.3.1 PRIMAS DE CONTADO 
 
5.3.1.1 CONTRATO DE SEGURO 
 
La Compañía de Seguros “X” emite una Póliza de Vehículos, bajo los siguientes detalles: 
 
 
 
 CÁLCULOS 
 
Suma Asegurada 
 
75.000,00 
 
Tasa 
 
4% 
= PRIMA NETA 
 
3.000,00 
+ 3,5% Contribución Superintendencia de Bancos 
 
105,00 
+ 0,5% Seguro Campesino  
 
15,00 
+ Derechos de Emisión 
 
9,00 
= SUBTOTAL 
 
3.129,00 
+ 12% IVA 
 
375,48 
= PRIMA TOTAL  
 
3.504,48 
 
 
Póliza Nº:
Duración:
Vigencia desde: 12:00 11/09/2012
Vigencia hasta: 12:00 11/09/2013
Modelo:
Placa:
Chasis:
Actividad:
USD$ 75.000,00 Año:
Marca:
Tipo de Vehículo:
Motor:
Color:
Valor Asegurado:
TAHOE
8LDCSV36770010787
Asegurado: Ríos Rosero Matías Fernando
Seguro de: Vehículos
2012
PARTICULAR
PHD-2473
CHEVROLET
SPORT 4X4
J20A397536
PLATA BRILLANTE
5419
365 días
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La Compañía de Seguros “X” recibe de contado 
 
 REGISTRO CONTABLE 
 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Caja 
 
3.504,48 
 
 
Prima Pagada 
  
3.000,00 
 
Cuentas por Pagar  
  
495,48 
 
3,5% Contrib. Superintendencia de Bancos 105,00 
  
 
0,5% Seguro Campesino 15,00 
  
 
12% IVA 375,48 
  
 
Ingresos Varios 
  
9,00 
 
Derechos de Póliza 9,00 
  
TOTALES 
 
3.504,48 3.504,48 
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5.3.1.2 CONTRATOS DE REASEGURO 
 
Se cuenta con tres contratos de Reaseguros: 
 
1) Contrato de Cuota – Parte 
2) Contrato de Excedente 
3) Contrato Facultativo 
 
Dentro de las condiciones de los contratos antes mencionados se consideran las siguientes:  
 
 La Aseguradora cede el 55% en Contrato Cuota – Parte; el segundo tratado, Contrato de 
Excedente, cubre hasta el 40% de la Retención de la Compañía, que en este caso 
corresponde al 45%; en el caso del Contrato Facultativo, cubre hasta el 10% de la 
Retención (luego del Contrato de Cuota Parte 
 
 El Reasegurador del Contrato Cuota – Parte es la Compañía “Y”; el Reasegurador del 
Contrato de Excedente corresponde a  la Compañía “Z”; y, a la Compañía “W” le 
concierne el Contrato Facultativo. 
 
 La comisión que se considera para el Contrato Cuota – Parte es del 32%; en el caso del 
Contrato de Excedentes es del 28%; mientras que, en el Contrato Facultativo la comisión 
es de 24%. 
 
 Para efectos de distribución del Reaseguro, se parte de la Prima Neta; es decir, no intervienen 
los demás elementos que determinaron la Prima Total. 
 
 
 DISTRIBUCIÓN Y/O PARTICIPACIÓN 
 
100%
(-) 55%
= 45% Retención 
· Contrato de Excedente = (45% Ret. * 40%)
= 18%
· Contrato Facultativo = (45% Ret. * 10%)
= 4,5%
Totalidad
Cesión Cuota Parte
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 RESUMEN DE PARTICIPACIONES 
 
DETALLE COMPAÑÍA % COMISIÓN 
Contrato Cuota - Parte Reasegurador "Y" 55% 32% 
Contrato de Excedente Reasegurador "Z" 18% 28% 
Contrato Facultativo Reasegurador “W” 4,5% 24% 
Retención  Aseguradora "X" 22,5%% - 
TOTAL 100%  
 
 
 DISTRIBUCIÓN DE PRIMA NETA 
 
 
PRIMA NETA 
 
3.000,00 
(-) 55% Cesión Cuota Parte (Reasegurador "Y") 
 
1.650,00 
(-) 18% Excedente (Reasegurador "Z") 
 
540,00 
(-) 4,5% Facultativo (Reasegurador "W") 135,00 
= 22,5% Retención 
 
675,00 
 
 
 
 CÁLCULO COMISIONES 
 
 
CONTRATO: CUOTA – PARTE 
REASEGURADOR: "Y" 
 
Valor Cedido 
 
1.650,00 
(-) 32%  Comisión  
  
528,00 
= VALOR A PAGAR AL REASEGURADOR "Y" 
 
1.122,00 
 
CONTRATO: EXCEDENTE 
REASEGURADOR: "Z" 
 
Valor Cedido 
 
540,00 
(-) 28%  Comisión 
  
151,20 
= VALOR A PAGAR AL REASEGURADOR "Z" 
 
388,80 
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CONTRATO: FACULTATIVO 
REASEGURADOR: "W" 
 
Valor Cedido 
 
135,00 
(-) 24%  Comisión 
  
32,40 
= VALOR A PAGAR AL REASEGURADOR "Z" 
 
102,60 
 
 
 
 RESUMEN CONTRATOS DE REASEGURO 
 
COMPAÑÍAS CONTRATO 
PRIMA 
CEDIDA 
COMISIÓN 
A FAVOR 
REASEGURADORES 
REASEGURADOR "Y" Cuota Parte 1.650,00 528,00 1.122,00 
REASEGURADOR "Z" Excedente 540,00 151,20 388,80 
REASEGURADOR "W" Facultativo 135,00 32,40 102,60 
TOTAL 2.325,00 711,60 1.613,40 
 
 
 REGISTRO CONTABLE 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Primas Cedidas 
 
2.325,00 
 
Vehículos 2.325,00 
  
 
Comisiones Ganadas 
  
711,60 
 
Seguros de Vehículos 711,60 
  
 
Cuentas por Pagar 
  
1613,40 
 
Reasegurador "Y" 1.122,00 
  
 Reasegurador “Z” 388,80   
 Reasegurador “W” 102,60   
TOTALES 
 
2.325,00 2.325,00 
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5.3.1.3 OCURRENCIA DE SINIESTRO 
 
Se produce un siniestro en el Vehículo cuyo valor asciende a USD$ 5.000,00 
 
 REGISTRO CONTABLE 
 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Siniestros Pagados 
 
5.000,00 
 
 
Bancos 
  
5.000,00 
TOTALES 
 
5.000,00 5.000,00 
 
 
La participación que le corresponde a cada Reasegurador en el caso del siniestro, se determina a 
continuación: 
 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN DE LOS REASEGURADORES  
 
 
Valor del Siniestro 
 
5.000,00 
(-) 55% Cuota Parte (Reasegurador "Y") 
 
2.750,00 
(-) 18% Excedente (Reasegurador "Z") 
 
900,00 
(-) 4,5% Facultativo (Reasegurador "W") 225,00 
= 22,5% Retención (Costo del Asegurador) 
 
1.125,00 
 
 
 REGISTRO CONTABLE 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Cuentas por Cobrar 
 
3.875,00 
 
Reasegurador “Y” 2.750,00   
Reasegurador “Z” 900,00   
Reasegurador “W” 225,00   
 Participación de Reasegurador en Siniestros   3.875,00 
 Reasegurador “Y” 2.750,00   
 Reasegurador “Z” 900,00   
 Reasegurador “W” 225,00   
TOTALES 
 
3.875,00 3.875,00 
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5.3.1.4 SALVAMENTOS  
Del siniestro se salvaron piezas, las mismas que se vendieron en USD$ 3.800,00 al contado. 
 
 REGISTRO CONTABLE 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Caja  4.256,00  
 Recuperación y Salvamentos de Siniestros   3.800,00 
 IVA por pagar   456,00 
TOTALES  4.256,00 4.256,00 
 
 
La participación que le corresponde al Reasegurador en este caso se establece a continuación: 
 
 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN DEL REASEGURADOR  
 
 
Salvamento (se toma el Valor Neto) 
 
3.800,00 
(-) 55% Cuota Parte (Reasegurador "Y") 
 
2.090,00 
(-) 18% Excedente (Reasegurador "Z") 
 
684,00 
(-) 4,5% Facultativo (Reasegurador "W") 171,00 
= 22,5% Ingreso Neto  (Aseguradora "X") 
 
855,00 
 
 
 REGISTRO CONTABLE 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Recuperación y Salvamentos de Siniestros  2.945,00  
Reasegurador “Y” 2.090,00   
Reasegurador “Z” 684,00   
Reasegurador “W” 171,00   
 Cuentas por Pagar   2.945,00 
 Reasegurador "Y" 2.090,00   
 Reasegurador “Z” 684,00   
 Reasegurador “W” 171,00   
TOTALES  2.945,00 2.945,00 
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5.3.1.5 BORDERÓ 
El Borderó es un Estado de Cuenta para el Reasegurador, en donde constan todos los movimientos 
que se producen por efectos de emisión de una Póliza de Seguros. 
 
Normalmente, estos estados de cuenta se hacen trimestralmente y, se detallan todas las pólizas 
emitidas en los diferentes ramos; así, como todos los siniestros y salvamentos que pudieran 
suceder. 
 
En base de este estado de cuenta se determinan los valores a favor de la Aseguradora o del 
Reasegurador, procediendo al pago inmediato. 
 
 Para efectos del ejercicio, lo haremos con la puesta del ejemplo (se realiza un Borderó por 
Reasegurador): 
 
 
 
RAMO: Vehículos
PÓLIZA: 5419
ASEGURADO: Ríos Rosero Matías Fernando
VIGENCIA DESDE: 11/09/2012 VIGENCIA HASTA:
CONTRATO: Cuota Parte PARTICIPACIÓN:
Primas Cedidas + 1.650,00
Participación en Siniestros - 2.750,00
Salvamentos de Siniestros + 2.090,00
Comisiones Ganadas - 528,00
462,00SALDO A FAVOR DEL REASEGURADOR
BORDERÓ DE PRIMAS DE CESIÓN
REASEGURADOR "Y"
11/09/2013
55%
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RAMO: Vehículos
PÓLIZA: 5419
ASEGURADO: Ríos Rosero Matías Fernando
VIGENCIA DESDE: 11/09/2012 VIGENCIA HASTA:
CONTRATO: Excedente PARTICIPACIÓN:
Primas Cedidas + 540,00
Participación en Siniestros - 900,00
Salvamentos de Siniestros + 684,00
Comisiones Ganadas - 151,20
172,80SALDO A FAVOR DEL REASEGURADOR
REASEGURADOR "Z"
BORDERÓ DE PRIMAS DE CESIÓN
11/09/2013
18%
RAMO: Vehículos
PÓLIZA: 5419
ASEGURADO: Ríos Rosero Matías Fernando
VIGENCIA DESDE: 11/09/2012 VIGENCIA HASTA:
CONTRATO: Facultativo PARTICIPACIÓN:
Primas Cedidas + 135,00
Participación en Siniestros - 225,00
Salvamentos de Siniestros + 171,00
Comisiones Ganadas - 32,40
48,60SALDO A FAVOR DEL REASEGURADOR
REASEGURADOR "W"
BORDERÓ DE PRIMAS DE CESIÓN
11/09/2013
5%
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En base de los Estados de Cuenta presentados se realiza el pago correspondiente. 
 
 Se verifican las Cuentas Contables, con la finalidad de conciliar los saldos reflejados en el 
Borderó y la respectiva Conciliación. 
 
 
REASEGURADOR Y 
 
 
REASEGURADOR Z 
 
 
REASEGURADOR W 
 
 
 
 
CUENTA CONTABLE VALOR
Cuentas por Pagar Primas Cedidas (a) 1.122,00
Cuentas por Cobrar Siniestros Ocurridos (b) 2.750,00
Cuentas por Pagar Salvamentos (c) 2.090,00
462,00CONCILIADO
REFERENCIA
CUENTA CONTABLE VALOR
Cuentas por Pagar Primas Cedidas (d) 388,80
Cuentas por Cobrar Siniestros Ocurridos (e) 900,00
Cuentas por Pagar Salvamentos (f) 684,00
172,80
REFERENCIA
CONCILIADO
CUENTA CONTABLE VALOR
Cuentas por Pagar Primas Cedidas (g) 102,60
Cuentas por Cobrar Siniestros Ocurridos (h) 225,00
Cuentas por Pagar Salvamentos (i) 171,00
48,60CONCILIADO
REFERENCIA
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Para el pago correspondiente se efectúa mediante transferencia o se gira un cheque; y, se registra 
contablemente  para cada Reasegurador, de la siguiente manera: 
 
 
 REASEGURADOR “Y” 
 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Cuentas por Pagar  3.212,00  
Reasegurador "Y"            (a) 1.122,00   
Reasegurador "Y"            (c) 2.090,00   
 Cuentas por Cobrar   2.750,00 
 Reasegurador "Y"        (b) 2.750,00   
 Bancos   462,00 
TOTALES  3.212,00 3.212,00 
 
NOTA: (a), (b), y (c) son Referencias para reflejar el movimiento de las cuentas. 
 
 
 
 REASEGURADOR “Z” 
 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Cuentas por Pagar  1.072,80  
Reasegurador "Z"            (d) 388,80   
Reasegurador "Z"            (f) 684,00   
 Cuentas por Cobrar   900,00 
 Reasegurador "Z"        (e) 900,00   
 Bancos   172,80 
TOTALES  1.072,80 1.072,80 
 
NOTA: (d), (e), y (f) son Referencias para reflejar el movimiento de las cuentas. 
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 REASEGURADOR “W” 
 
CUENTAS PARCIAL DEBE HABER 
Cuentas por Pagar  273,60  
Reasegurador "W"            (g) 102,60   
Reasegurador "W"            (i) 171,00   
 Cuentas por Cobrar   225,00 
 Reasegurador "W"        (h) 225,00   
 Bancos   48,60 
TOTALES  273,60 273,60 
 
 
NOTA: (g), (h), y (i) son Referencias para reflejar el movimiento de las cuentas. 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6  
6.1 CONCLUSIONES 
 
Una vez concluida la investigación propuesta; y, en base al análisis de cada uno de los aspectos y 
resultados obtenidos del estudio general de la situación actual del Mercado Asegurador Ecuatoriano 
enfocado principalmente a la gestión que se realiza con los riesgos asumidos por las Aseguradoras, 
se exponen las siguientes conclusiones:  
 
1) La temática de los Seguros y Reaseguros es poco infundida en nuestro medio; y, por 
consiguiente, el desarrollo de lo referente a los ramos del reaseguro que se maneja en 
dentro del mercado asegurador ha traído consigo la formación de una profesión altamente 
especializada, donde el suscriptor de la compañía de reaseguros, debe conocer las 
características de los diferentes ramos y mercados, y también debe encontrar soluciones a 
los problemas de cobertura de los mismos, a fin de cubrir las expectativas que sus clientes 
esperan. 
 
2) La toma de decisiones al momento de optar por un Contrato de Reaseguro supone la 
elección entre sus distintas modalidades y en cada una, se requiere un análisis minucioso 
en cuanto a los beneficios que otorga y las desventajas que puede representar su aplicación 
y en que medida afectaría a la empresa; por lo que, el asegurador debe estudiar a fondo 
como conseguir un equilibrio cuantitativo y cualitativo de su cartera, para 
consecuentemente lograr estabilización de sus resultados e incremento de sus niveles de 
solvencia.  
 
3) Los contratos automáticos de Reaseguro han tenido que desarrollarse en función del 
incremento de las carteras y de la gran diversidad de riesgos contenidas en ellas, de modo 
que la creación e implantación de un moderno programa de reaseguro requiere la 
colaboración de un numeroso grupo de personas calificadas y especializadas en este tipo de 
contratos.  
 
4) La modalidad de Contrato Cuota – Parte, por su sencillez, es la forma de reaseguro más 
fácil de manejar; ya que el reasegurador asume una cuota fija de todas las pólizas que el 
asegurador ha suscrito en un ramo determinado; y adicional a ello contribuye al ahorro de 
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costos; sin embargo tiene el defecto de que no permite recoger de manera óptima el riesgo 
de las pérdidas más cuantiosas, por lo que genera un portafolio de riesgo poco homogéneo.  
5) El Mercado Asegurador Ecuatoriano, al asumir riesgos de terceros, está expuesto a la 
desviación de la frecuencia e intensidad en cuanto a la ocurrencia de los siniestros que 
estos significan; y, debido a los escasos análisis estadísticos o estudios de siniestralidad 
esperada para cada uno de los tipos de riesgos, no se los identifica a tiempo y las medidas 
que se toman frente a ellos es tardía debido a la falta de prevención para enfrentarlos.  
 
6) Al momento de aceptar riesgos, los aseguradores, muchas veces, no consideran una 
adecuada inspección y evaluación de las pérdidas a la cuales están expuestos; por lo que, al 
momento de establecer costos, se lo hace de una manera poco técnica.  
 
7) Las técnicas que se aplican para la transferencia de riesgos asumidos son consideradas, en 
su mayoría, empíricas y basadas en la costumbre; es decir, el análisis de cesión de riesgo se 
reduce a la negociación de comisiones básicas y de utilidad por la cartera de primas 
cedidas; debiendo ser, para estos casos, un análisis del grado de protección en que se 
convertirá para con el Asegurador en caso de ocurrencia de los siniestros que asume en ese 
momento.  
 
8) La falta de información sobre el tema de reaseguros dentro de nuestro mercado, lleva a la 
inexistencia de una metodología definida para el diseño y evaluación del programa de 
reaseguro; por lo que, el asegurador se ve obligado a ajustarse únicamente a las 
condiciones impuestas por el reasegurador para obtener la protección que necesariamente 
requieren para hacer frente a los riesgos que en un inicio asumió. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 
Conforme el desarrollo del presente trabajo; y, en base a las conclusiones establecidas 
anteriormente, se formularon las siguientes recomendaciones, con la finalidad de mejorar aquellos 
aspectos que reflejan falencias en su aplicación: 
 
1) El programa de Reaseguro debe fundamentarse, principalmente, en las necesidades 
actuales de los mercados; ya que los aseguradores aceptan riesgos cuyo valor excede la 
capacidad financiera de sus carteras, y se ven en la necesidad de traspasar a otro asegurador 
parte de sus riesgos o de las responsabilidades aceptadas; un adecuado programa de 
Reaseguro, basado en la necesidades primarias que buscan solventar los Aseguradores, 
contribuirá a lograr el equilibrio y resguardo de las carteras que es el objeto del Reaseguro 
como tal.   
 
2) Una adecuada utilización del reaseguro puede ayudar a amortiguar las fluctuaciones 
elevadas de la siniestralidad; la elección adecuada de la modalidad de reaseguro de acuerdo 
a las características de los distintos ramos en que se opera, puede garantizar en gran medida 
la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones.  
 
3) La aplicación del Reaseguro Proporcional y sus distintas modalidades, es la medida más 
recomendada por la que deberían optar los Aseguradores; ya que ofrece una serie de 
ventajas técnicas y administrativas para compañías que empiezan a trabajar y que por tanto 
no tienen experiencia en un ramo determinado. Desde el punto de vista financiero y 
económico, el reaseguro proporcional y sus modalidades permite aumentar el número de 
riesgos contratados por parte de las entidades aseguradoras, puesto que se encuentran 
respaldadas por los reaseguradores, lo cual eleva su capacidad financiera.  
 
4) Al momento de aplicar el Reaseguro de Cuota – Parte se debe considerar que la proporción 
cedida al reasegurador es un porcentaje fijo e invariable, que se aplica en general a toda la 
cartera de riesgos como cesión en cuota parte al reaseguro; este límite de cuota absoluto se 
conviene porque de otro modo el reaseguro de cuota parte podría ser demasiado 
desequilibrado, y el reasegurador ya no conocería su responsabilidad máxima por riesgo.  
 
5) Para evitar las fluctuaciones en cuanto a la frecuencia e intensidad que puedan presentarse 
en cuanto a la ocurrencia de siniestros es necesario proporcionar una estructura que permita 
que coberturas futuras de riesgos asumidos del asegurado se desarrollen de forma 
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consistente y controlada, de manera que no se afecte la solvencia y mejore la imagen de la 
compañía aseguradora. 
 
6) Toda aseguradora, antes de asumir un riesgo, debe establecer una cultura de análisis de 
estadísticas de siniestralidad por ramo; es decir, diferenciarlos acorde a su severidad y 
frecuencia; este análisis histórico y proyectado incluye el costo y monto de siniestros 
pagados; gracias a este análisis, la empresa tendrá conocimiento de que riesgos podrá 
asumir y cual es su capacidad límite a fin de evitar un desequilibrio en su cartera. 
 
7) Toda empresa Aseguradora debe considerar, como política, establecer tasas de prima en 
base a un análisis del tipo de riesgo a asumir, a través de una planificación y el 
establecimiento de estudios tarifarios constantemente actualizados que permitan cuantificar 
la influencia de la frecuencia, intensidad, siniestro medio y prima de riesgo; con el fin de 
evitar pérdidas inesperadas y aprovechar las oportunidades y amenazas del mercado 
asegurador; para ello, se debe considerar siempre las exigencias de solvencia y prudencia 
financiera requeridas por la Superintendencia de Bancos y Seguros a través de las 
resoluciones expedidas en el ámbito del mercado asegurador exigidas.  
 
8) Para obtener mayores beneficios al momento de establecer un Programa de Reaseguro, se 
debe implantar una política de reaseguro con el objeto de escoger el programa de reaseguro 
que conduzca a una mayor rentabilidad en una cartera de riesgos asumida, al mismo tiempo 
de aprovechar nuevas modalidades de transferencias con el objeto de que la política de 
reaseguro se ajuste a los objetivos de cobertura de riesgo, tomando en cuenta la solvencia 
del reasegurador, primas y planes de reaseguro por cartera así como prioridad para aquellas 
carteras de riesgo que necesitan mayor reaseguro.  
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